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H e t e . 
2 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
De anoche 
E N E L SENADO 
MadrkJ , Diciembre Í?4-Ha comen-
tado á discutirse en el Senado el Pre-
supuesto de ingresos de la Nación. 
E L ALFONSO X I I I 
Kl vapor correo Alfonso X I I I , que 
l iabía salido d é l a C o r u ñ a el d í a 2 0 , 
ee vió obligado á rejrresar al puerto de 
salida, por habé r se l e fundido en alta 
mar diez y seis hornos. 
E l pasaje ha sido trasbordado. 
No ha habido desgracias. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34*2.^. 
IT 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
MR. SQUIERS 
Washington, Diciembre 24—El M i -
nistro do los Estados Unidos en Cuba, 
JMLr. Squiors, s a ld rá de un momento á 
otro para la Habana. 
E U S I A Y J A P O N 
Dicen de Be r l i n que el J a p ó n con-
fia en que Rusia acceda á sus recla-
maciones y se agreda que el gobierno 
b r i t án i co ha declarado que considera 
aquellas justas, s egón lo ha manifes-
tado al Czar. 
Díceso t amb ién que el J a p ó n es t á 
determinado á dec larar la guerra á 
t tusia, si és ta se niega á hacerle las 
concesiones que reclama. 
AMERICANOS MUERTOS. 
Connellsville, (Pensilvanla) Diciem-
bre 2 4 . - D e s p u é s de identificar cuida-
flosamonte los cadáve re s de las per-
sonas que mur ieron á consecuencia 
del descarrilamiento q u é tuvo eí'octo 
cerca de esta poblac ión , resulta que 
47 do las v íc t imas eran ciudadanos 
americanos y los restantes, hasta 63 , 
extranjeros. 
R E V I S I O N R E C O M E N D A D A . 
P a r í s , Diciembre 24.-hn. comis ión 
que entiende en la causa de Drey í 'us , 
ha recomendado u n á n i m e n t e a?! Go-
hi^rno que disponga la revis ión de 
©ato cé lebre proceso por la Sala de lo 
c r imina l del T r i b u n a l de Casac ión , 
que se r e u n i r á en el p róx imo mes de 
ICno»* 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Diciembre $4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, G0 d[V.f 
6.1i2 á C por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d |V, ban-
queros, á $4.80-90. 
Cambios sobre Londres á la vista, a 
f4.88-.95. 
Oarabios sobre París, 60 d(V, ban (uoros 
6 6 francos 21."jS. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, ú 91.1 [8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-ihteróf, íi 110.1 [2 
Centrífugas en plaza, 3.0[1G cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Hete, 
I.7i8 ct. 
Mascabado. en plaza, 3.1(16 á 3.1|8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13il6 á 
£.7|8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-00. 
Harina patente Minnesota, íl 4.75. 
Londres, Dioienibre 54* 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
nominal. 
Mascabado, íl 83. 
Azúcar de remoladla (de la actual za-
fra, á entregar en 30 día<5, 8s. 4.1i2cí. 
Consolidados ex-interés 88. 
Descuento, Banca Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol, A 83. 
Par ís , Diciembre 34. 
Renta francesa 5 por 100, ex-interés 
97 francos 57 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCAR CRUDO 
Las existencias do azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nuova 
York suman hoy, 10,416 toneladas, con-
tra 2,989 id, en igual fecha del año pa-
sado. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron eu la Bolsa db Va-
lores dé Nueva York, 385,000 acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
11 
Aspecto do la Haza 
Diciembre 24 de laoi. 
A z ú c a r e s . — L a flojedad del morcado de 
Nueva York lía repercutido en éste, se-
gún se veril por las siguientes ventas: 
1,000 sacos centrífuga, pol. 92>£ á 3.40 
rs. arroba en esta plaza. 
18,000 id, id., pol. 93193%. á 3% rs. 
arroba, id. id . 
3,500 id. id. , pol. 96, á 3.7(8 rs. arro-
ba, en Cien fuegos. 
Cfctm6¿o.í. —El mercado cierra en las 




Londres 3 drv . IŜ [S 19.1(2 
"eOdjv - . 18. 18.3i4 
París, 3 div . 5. 5.5(8 
Hainburíjo, 3 d(V . 3, 4. 
Estados Unidos :U1(V 8.3(4 9.:](S 
España, sy plaza y 
cantidad 8 djv. 23.1(4 22.1(4 
Dto. papel comercial 10 X 13 
Monedas e.vtraajera*. — c o t i z a n hoy 
como sigfue: 
Greenbacks . 9.1(4 á 9.3(8 
Plata americana 
Plata espafiola . 79.1 (8 á 79.1 (4 
Valores y Acciones.—Ninguna opera-
ción que sepamos, se ha hecho hoy en la 
Bolsa. 
C O L E G I O D E m m m 
CA 31 BIOS 
Kanqneras Comercio 
Londres, 8 dir 19^ 
„ fiO div I S K 
París, 3 div 5% 
Hamburgo, 3 djv 4 
., 60djv 
Estados Unidos, 3 div.. 9?^ 
España si plaza y cantidad, 
Sdfv. 22^ 




A Z U C A R E S 
Azficar centrífuga de guarapo, 
96, h 3 i;Jil6 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l i hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id . id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extran jero 
Id. lí id. Ferrocarri l de Cienfue-
gos 
Id . 2; id. id. id 
Id . Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién • 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
BElectr ic C?. • ^ •• ̂  r -
onos de la Compañía Cuban 
Central Rajlway — • 
I d . V- hipoteca do la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? Id, Id. id. id 
I d . convertidos id. id 
I d . de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarri l de Gibara á 
Holcuin 
23-í p g D 
12 p. anual 
*% P § P . 
p.gP-





























F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a l G o b i e r n o q u e nos r i j e ; á l a 
P r e n s a ; á n u e s t r a C l i e n t e l a ; á n u e s t r o s A m i g o s y, c o m o es 
n a t u r a l , á n u e s t r a s A m i g a s . F e l i c i t a m o s á n u e s t r o s C o m p e -
^ t i d o r e s , ( m a l q u e les pese ) ; á n u e s t r o s D e u d o r e s y i n u e s t r o s 
A c r e e d o r e s , a u n q u e es tos d e b i e r a n v e n i r a n t e s q u e lo s D e u d o -
res p o r q u e á é s t o s ú l t i m o s n u n c a se l e s v é . Y n o s f e l i c i t a -
m o s á n o s o t r o s m i s m o s de e s t a r e n c o n d i c i o n e s d e felicitar á 
l o s d e m á s , p u e s c o n e l A z ú c a r á c u a t r o r e a l e s y e l K a d i u m á 
¿1 m i l l o n e s d e pesos l a l i b r a , e s t a m o s q u e n o d o r m i m o s s i n o 
(le n o e n e . 
C H A M P I O N 
1 r v l H F i l V 1 7 , ' * I l o r , a ¿ 0 í ? 5 5 e - m i 1 * jara la casa y la o t e a . ' 
ÍGEKTES m M m EN CUBA PE Í A m m " P Í E E W O O T T 
VIERNES 25 DE DICIEMBRE DE 1903. 
Tanda á las siete y media. 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E . 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable íí tiple Sra. Josefina Chaffer y e l / 
1er. tenor Juan Valdovi. 
L a zarzuela en tres actos 
C A M P A N 0 N E . 
A L A S OCHO Y M E D I A . 
V I Db 
CU 223-? 
m i OOIPASIA BE 
255' Í ÍÍKCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1% 2? 6 3er piso sin entrads f2-00 
Palcos l?o2? piso ídem fl-39 
Lunetas con idem f0-W 
Butaca con idem |0 60 
Asiento de tertulia con entrada *0-35 
Idem de paraíso con idem |0-80 
Entrada general f^33 
Entrada á tertulia 6 paraíso |0-90 
Db 15 
r " l domingo 27, de Diciembre, G R A H 
\ M A T 1 Ñ E B . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) 
Banco Agr íco la de Pto, Pr ínc ioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Coninaíiía de F . C. Unidos de la 
Halmna v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Coinpañía do Oaxninós de Hierro 
de Matanzas C Sabanilla 
Compañía del Eerrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preíeridits) 
Id. id. id. (acrioues comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas * 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada.*. 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica ele la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holemín 
Habana. Dbro. 2i de 1C03.-E1 S índico Pres i -






























D E L A 
IA P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 4̂ 3 á 5 valor. 
L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79JÍ 
Greenbacks contra oro español 9)^ á 9Já 
Comp. vond. 
FONDOS P U B L I C O S 
Vnlor. P .8 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca .. 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones H i p o t e c a r l a s da 
Cienluegos á Villaclara 
Id. 2! id. id 
Id. l í Ferrocarri l Caibarién 
Id. l í id. Gibara á Holsruin 
Id. 1; San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consoüdada 
Id. 2: Gas Oonsoiídado 
Bonos IJjpotecarios Convert'dos 
ce GffeCon.solidado 
Id. Cóqipañfa Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1S8() ! 
onos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
A C C I O N E S 
Banco Espafiolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos db la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoafiía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarri l del Ues-
te ;. 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica do la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
























Habana 24 de Diciembre do 1903. 
L o n j a d e Y í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S Eh D I A 24 
AlmaoSn: 
385 cí cerveza PjP. $10 una. 
125 cí id. id. T . |10 uno. 
50 cj id. Piisener T . $8.75 una. 
15 cj. id. Poter T. (cerveza neara) $10.60. 
425 paquetes maicena 11b. E l Glboo$6.59 qt. 
85 cí id. de >í id. $7 qt. 
125 cí id. de id. $7.50 qt. 
15 gf. ginebra Anc la $11.50 uno. 
100 cí queso Patagrás E l Gallo $22 qt. 
30 ci oleomargarine. n° 1 áfl7..r)0. 
25 cí aguas minerales White Rock «12.50. 
30 bles, cerveza St. Luis A. B. C. $l2.fi0 am? 
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S E E S P E R A N 
Lucía. Genova y escalas, 
Santanderino, Liverpool y escalas. 
Otañe, Amberes y escalas. 
Vivina: Liverpool. 
México , New York. 
Mobila, Mobila. 
Havana, N. Y o r k . 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Louisiana, Nueva Orleans. 
Montserrat, Veracruz. 
Morro Castle, New York. 
Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
Curityba, New York. 
Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
Vigilancia, N é w York. 
Esperanza, Veracruz y Progreso. 
Corby Castle, Amberes y escalas. 
Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
Roland, Bremon y escalas. 
Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Lucía, Progreso y escalas. 
México , New York. 
Mobila, Mobila. 
Habana,Progreso y Veracruz. 
Monterey, New York , 
Loisiana, New Orleans. 
Coblenz, Bremen y escalas. 
Monserrat, Ñ . York y escalas. 
Olinda. New York. 
P. Augús t Wihelm, Santander. 
Morro Castle, New York. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Manuel Calvo, Colón y escalas. 
Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
Esperanza, New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S 
Día 24 
De Tampico en VA dias, vap. norg. Opland, 
cp. Schly, ton. 1344, con ganado y carga 
de tránsito , ¿ Zaldo y Cp, 
De Mobila en 3 dias gol. ing. Margaret May 
Riley, cap. Berry, tons. 267, coa madera, á 
S. Prats. 
S A L I D 0 3 
Puerto Cortés, vap. norg. Felsjo. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
Para Nueva Orleans en el vapor americano 
Louisiana: 
Sres. Salv itore Cangolosi—M. Cania—V. V i -
la—\V. A. PagWríC. H . Wagm r - E . L . Bana-
bcrger—\V. J . Holman—J. L . Maley—A. Brwn 
—A. W. Crandell—M. R. Spellman—A. W. S u -
llivan—H. C. Morrison—W. H . Dye, Sra. y 2 de 
iám—H. S. Williams—J. Herrendang-S . W. 
Fosstiá y 1 de lam—S. S. Sampie—A. Fuentes 
J B. Bank—A. M. l lagan y Sra—A. M. H a r r i -
son v 1 de fam—R. S, Borden—A. M. Cochman 
—W, Diblo—A. H , Comings—C, H, Ayars. 
Buques con registro atierto 
Canarias y ericalas boa. esp. Triunfó, cap. Sos-
villa, porG.i lbún y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Dclaware, B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, yap, americano Esperanza, por Zal-
do y Comp, 
MontevidG') berg. esp. María Teresa, por L . 
B. Rodrijruez y Cp. 
Cayo Hueso y Miítini, vp. am. Miami, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
Delaware (B. W ) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. 
Delawcre (P.. W.) vp. ngo. Transit, por L u i s 
V. Pla có. 
Nueva York, vp. am. Mcíxico, por Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W, ) vp. ngo. Falco, por Lui s V . 
Placé . 
Aperturas de registro 
Delaware ( P.W), vp. iug lés Ruslington, por L . 
V. Place. 
Delaware p'.VV), vp. ing. Myrtledane, por L . 
V, Placó. 
Pelawaro. ' l'.VV), vp. ing, Athemana, por L , 
V. ia&oé. 
Mobila, vp. cdb. Mobila, por L . V. Placé. 
Buques despachados 
Dia 22 
Neva York , vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y 
Cp, 
Con 0.77 ks. tabaco. 
•Sl.OwO taoaóos . 
100 ka: pinas. 
3S9 id, legumbres. 
40 carboyes vacies y 29 s[o cera amari II;^ 
Cayo Hueso y Tampa, vp. americano Olivcttc, 
por G. Lawson. Childs y Comp. 
Con 46 tercios, £8 oacas, 10 bi tabaco. 
20 btor-;. viandas, frutas y 10 sic vacies. 
Nueva Orleans, vp, am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Con 50 tercios y 16 pacas tabaco. 
184 tabacos, 4 Ib. dulces, 66 ks. legumbres. 
197 Idem pifias, 4 btos. efectos. 
Cayo Huso. gol. am. Mount Vcrnon, por J . R, 
Bengochea. 
Con frutas, viandas y provisiones. 
Dia 23: 
Puerto Cortes, vap. ing. Felsjo, por Diego 
Martínez y Comp. Lastre. 
Matanzas, vp." esp. M. M. Pinillos, por Marcos 
Hnos. y Cp. Con carga de tr/insito. 
Gulfportgol. ing. A. D. Mills, por G. Lawton, 
Childs y Cp. E n lastre. 
GIROS B E L E T R A S 
s á l e l o O - p -
OIlBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, Méx ico y Europa, así coraosobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., do Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza' 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones ye reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
N. C E L A T S Y Comp. 
iVSf Ayu ia r , 108, esquina 
á Atnar 'f/üra, 
H a c e n p a ^ o s p o r ol c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s c í e c r é d i t o y g i r a n l o t r a s 
a r o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan do Puerto Rico, Londres, Pa-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
r.:: é Islas Canarias. 
e l 126 ' 156-15 ag 
OJ31ÍSPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira leí ras á c )rla y larga vista sobro 
las principales plazas do esta Isla, y las da 
Francia . Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi -
na, Japón y sobro todas las ciudartes y pue-
blos de España, Islas Balearos, Canarias ó 
Ital ia . 
c l S ó l 78-23 O 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 11.S3 158-1 J l 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cíidiz, Lyon. México , Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las cap>ltales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río , Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1747 78 - i Oo. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3 J 1 - o . x i o i <í> x x t o c i £5, s X f t j s x x o o l x e e » 
h o y a l a s o c h o : EL FERROCARRIL CENTRAL. 
A tas nueve: X l j a S ; X - i C X t o r í ^ , 
A las dic. 
12648 
L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
Db 6 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I > o ^ > o s s l t « , x * l o C 3 . O 1 G r O 1 3 1 o X X o 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S . 
S A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G 0 3 , 
M A N Z A N I L L O . 
.7. P. M O E G A K & Co., N E W Y O E K CORRESPOI^DENT. 
Activo en Cuba $6,790,003.03 
Depósi tos en Cuba $5,550,030.03 
Ofrece toda clase de íaci l idades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros ¡ p o r cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Yagos j i o r Cable. Caja de Aliorros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é r i c a y el Extremo Orlente; 
así como en todos los puntos comerciales de la Repúb l i ca de Cuba. 
1 Db 0-2095 
y 
Lanqucros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión á 
Transferencias por el caWe. 
C1749 78-1 Oc 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D 
Unión Expendedores de Carnes 
Por el presento y en cumplimiento del a r -
t ículo 22 de los Estatutos, se anuncia al p ú b l i -
co el e x t r a v í o de los t í tulos de las acciones 
números 217 y 218 y participado por el Sr. Si-
món Blanco, á quien se le exped irán los res-
pectivos duplicados si á ello no se hiciese ob-
jeción durante el t érmino de quince dias á con-
tar de esta lecha. 
Habana, 21 de Diciembre de 1903.—El Pre -
sidente, J . Manuel Ferro. 13100 15-24Db 
m i I D O S DE w m m 
y Almacenes fle Reila, LimitaJa. 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Consejo de la Habana. 
Por disposición del presidente, se cita 
á los tpnedores de certificados de Stock 
de esta Empresa, para la Asamblea gene-
ral que tendrá efecto el día 29 del corrien-
te, íl las dos de la tarde, en los altos de 
la Estación de Villanueva, con objeto de 
recibir nn informe del Consejo de Lon-
dres, relativo á las operaciones del año 
190 2-190-3, y de someterle el balance ge-
neral y las cuentas correspondientes al 
mismo. Advirtiéndose que la sesión se 
constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á concu-
rrir á la Junta han de depositarse con dos 
días de anticipación, por lo menos, en 
estas oficinas los (certificados de Stock que 
cada asistente haya de representar. 
Habana 18 de Diciembre do 1903. 
F u a n c i s c o M . S t e e o e r s , 
Secretario. 
Cta. n? 2.255 10-19 Db 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de oste Centro, en sesión 
celebrada anoche acordó c o n v o c a r á Junta ge-
neral extraordinaria, para las doce y media del 
día del p r ó x i m o domingo 27 del mos actual, 
con objeto de tratar del nroyecto de íabr ica -
ción de un Sanatorio en Tampa. 
L o que de orden del Sr. Presidente, y en 
cumplimiento de lo acordado, se anuncia por 
este medio para conocimiento de los bres. aso-
ciados, á quienes se les ruega concurran al 
mencionado acto. 
Habana 24 Diciembre de 1903.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. C2289 2t24-2m25 
Sociedad de Beneficencia de Auxil ios 
Mutuos. 
Por orden del Sr. Presidente, en cumplimien-
to del artículo 22 y para los efectos del 67 del 
Reglamentogenoral, cito 4 los Sres.socios p a r a 
la Junta genei'al ordinaria, que ce lebrará esta 
Sociedad el día 27 del presente mes, ó la u n a 
y media de la tarde, en los salones del Centro, 
en cuyo acto serán elegidos, para el bienio de 
1901-1905, los señores que han de deoempeñar 
los cargos de Primer Vice-Presidcnte, Tesore-
ro. Vico-Secretario, doce Vocales y diez Su-
plentes. Además se nombraran cinco Vocales 
por el tiempo que falta á otros tantos, com-
prendidos en el art ícu lo ?18 del Reglamento. 
Para los efectos de ser elector y elegible, de-
berán los seliores asociados estar comprendi-
dos en el inciso 6'.' art. T. d é l o s Estatutos. 
Lo que so publica para general conocimien-
to. • 
Habana 21 de Diciembre do 1903.—El Secre-
tario Contador, Juan Torres Ouasch. 
1296* 8-20 
E l depósito de cigarros titulado L a L u c h a , 
que estaba á cargo de D. José María Muñoz, 
calle de Independencia nú m, 2 Matanzas, so 
ha trasladado á la misma calle7, nurn. 23, L a 
Uranada, do B . Menéndez y Comp. 
12712 15-11 
La Restauradora. 
E n vista de los maravillosos resultados que 
ha producido y sigue produciendo en toda 1» 
Isla el tan renombrado y s impát ico 
DE AITONIO M I &0IE2 
con ei que han sanado muchos millares de en-
fermos de A S M A ó AHOGO—el 95 por ciento— 
cuyos accesos terminan desde el primer día; 
de la tíais en su principio; de catarros rebel-
des viejos y nuevos, de anemia, raquitismo, 
suspensión menstrual, de la sangre y del estó-
mago; un acreditado Doctor se encargará de 
la dirección de la nueva casa do Salud que so 
instalará en esta capital, dedicada especial-
mente á la curación de esos males, en que úni-
camente se hará uso del portentoso específ ico 
RENOVADOR DE ANTOIIO DIAZ GOMEZ 
que prepara y expende su inventor en la H a -
bana, calle de Aguacate n. 22, entre Tejadillo 
y Empedrado. 
Pectoral, estomacal, depurativo y reconsti-
tuyente en el más alto grado, no contiene mer-
curio, ni arsénico ni creosota, ni sustancia que 
pueda causar daño y alarga mucho la vida. 
13129 4-25 
Tesore r ía C o n t a d u r í a 
Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para cubrir los servicios necesarios á 
este establecimiento durante los meses de Po-
brero á Junio de 1904, inclusivos, de los art icu-
las siguientes: Carne, choquezuela y pescado; 
Víveres , avos, huevos y etoctos de forrage, 
alumbrado y lavadq; Pan y panetela y com-
bustible. L a s proposiciones por triplicado sa 
presentarán en pliegos cerrados separadamen-
te para cada servicio con arreglo á lo que ex-
presan el pliego de Bases generales y los d a 
condioiones que se encuentran expuestos en 
esta Oficina desde esta techa hasta el dia cin-
co del próx imo mes de Enero a las tres p. m. 
en cuyo día y hora se dará comienzo al acto 
de la Subasta y resolverá la Comisión designa-
da al efecto sobre las proposiciones presenta-
das, reservándose el derecho de aceptarlas 6 
no s e g ú n convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 24 do Diciembre de 1903 —Jaime tírau-
pera.—Tesorero-Contador. 
Cta 2287 3-24 
L U C H A I S L E Ñ A 
P A R A E L D I A 19 D E ENERO. 
El que suscribe tiene un hombre que 
desafía á Juan Torres, de Cárdenas, á 
cinco luchas, cada uno á su mano, 
quedando vencedor el que gane las 
tres mejores, apostando cincuenta cen-
tenes. Tiene seis hombres más para 
luchar cou los que so presenten. Para 
hacer el negocio. Dirigirse personal-
mente ó por escrito á la calzada de Je-
sús del Monte 247, José Antonio Suárez 
Fonce Melián. 12968 9-20 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L DOCTOR T A B O A D E L A 
E n cajas y frascos do tres tamaños, 
se encuentran en (odas las Períiiiucrias y Boticas 
U LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricoSjen 
la seguridad de que están c i ent íñeamento 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacter io lóg ico de la H a -
bana y el respetable químico Dr. D e l ü n , 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparac ión y recomendables cua-
lidades, c 13033 2fi-22 Db 
B I A H I O D E L < A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a i a a í . — D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
NUESTROS 
S 
Cun motivo de la solemni-
i h i ú de estos dCae y contí&uan-
du una tradiciona] Costumbre, 
el DlAKIO DE LA MARINA 
no se publicará en la tarde de 
hoy viernes 25 ni en la maña-
na del sábado 26. 
L A N A V I D A D 
N u e s t r o s f l a m a n t e s l e g i s l a d o -
r e s , q u e h a n h e c h o d í a s l a b o r a -
b l e s l o s q u e c o n s a i r r u l a i g l e s i a y 
s a n c i o n a n e l r e s p e t o y l a t r a d i -
c i ó n e n e l m u n d o c r i s t i a n o , á c o n -
n i e m o r u r l a P a s i ó n y M u e r t e d e l 
R e d e n t o r , n o . h a n p o d i d o s u s -
t r a e r s e á l a g r a n d i o s i d a d d e l a c o n -
t e c í m i e n t o q u e s e ñ a l ó s u v e n i d a 
a l m u n d o , y d e s p o j á n d o l o d e l o 
q u e t i e n e d e m á s h e r m o s o y t r a s -
c e n d e n t a l , d e l o q u e m u e v e l o s 
c o r a z o n e s a l c a r i ñ o , — l a d i v i n i -
d a d , — l e h a n d e d i c a d o e l d í a d e 
h o y , h a c i é n d o l o f i e s t a , c o m o l i -
b e r t a d o r . 
F u é l o J e s ú s , c o n e f e c t o , e n l a 
m i s i ó n d i v i n a c o n q u e l l e g ó á 
r e d i m i r n o s d e l p e c a d o o r i g i n a l , 
l e v a n t a n d o á l a m u j e r d o s u p o s -
t r a c i ó n y r o m p i e n d o l a c a d e n a 
q u e l a a t a b a a l e n v i l e c i m i e n t o , 
h u m i l l a n d o á l o s s o b e r b i o s , e n -
s a l z a n d o á l o s h u m i l d e s y l e g á n -
d o n o s c o n s u s a n t a p a l a b r a y s u 
d i v i n o e j e m p l o l a d o c t r i n a r e d e n -
t o r a d e l a i g u a l d a d y l a f r a t e r n i -
d a d e n t r e l o s h o m b r e s . L i b e r t a -
d o r , s í , d e l a s a l m a s ; p e r o n o e n 
e l c a m p o e s p e c u l a t i v o d o l o s s e n -
t i m i e n t o s e g o í s t a s , s i n o e n l a r e -
g i ó n s e r e n a d e l a r e l i g i ó n c r i s t i a -
n a , q u e p r e d i c ó c o n s u a v a s a l l a -
d o r a y d i v i n a p a l a b r a , y q u e á 
p e s a r d e l o s v e i n t e s i g l o s t r a n s c u -
r r i d o s d e s d e s u n a c i m i e n t o , s e 
c o n s e r v a p u r a e n l o s c o r a z o n e s 
d e l o s q u e r e c i b i e r o n d e s u D i v i -
n i d a d e l d ó n i n e f a b l e d e l a f e . 
P o r e s o n o h a y e n l a h i s t o r i a 
d e l m u n d o a c o n t e c i m i e n t o m á s 
g r a n d e q u e e l q u e c o n m e m o r a y 
c e l e b r a e n e s t e d í a e l o r b e c a t ó l i -
c o : e l N a c i m i o n t o d e l h i j o d e 
D i o s , e l a d v e n i m i e n t o d e l C r i s -
t i a n i s m o , l a r e v e l a c i ó n d e l a B u e -
n a N u e v a , l a p r o d i g i o s a o b r a d e 
l a H e d e n c i ó n d e l g é n e r o h u m a -
n o , c o m e n z a d a e n u n o b s c u r o 
r i n c ó n d e G a l i l e a . 
L e v a n t e m o s , p u e s , n u e s t r o e s -
p í n t u á las r e g i o n e s s e r e n a s q u e 
c-ríán p r o m e t i d a s c o m o d i v i n a r e -
c o m p e n s a a l q u e e n s u p a s o t r a n -
s i t o r i o p o r e l m u n d o c u m p l a l o s 
m a n d a m i e n t o s q u e l a l e y d e 
D i o s n o s i m p u s o , y r e p i t a m o s e l 
c á n t i c o d e l o s á n a d e s s o b r e l o s 
m o n t e s d e B e l é n ; " G l o r í a á D i o s 
e n l a s a l t u r a s y paz e n l a t i e r r a á 
l o s h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d . " 
Les íipiMiiir) i calMn 
y el m w 
Confiamos en que la Comisión Aran-
celaria del Senado tendrá en cneutu la 
exposie ón que le han dirigido on nom-
bre del gremio de Importadores de 
peh'loria, varios miembros del miamo, 
pues abunda en datos, en razonamieu-
l 's que, como se dice generalmcnto, no 
tienen vuelta de hoja. 
Un simple extracto de dicha exposi-
ción bastará para convencer dul interés 
que existe para el Tesoro, para los es-
labiccimientos de peletería en general 
y, en i n , para el público, eu atender 
las indicaciones de los importadores 
de calzado. 
La partida 2G5 del proyecto de Aran-
cel, d 1 Senado.—Calzado de raqueta 
ó badana sin teñir, el de lona y las 
pantullas. 
A. , hombre, valor, docena: $13.50; 
adeudo id. $4.05; B. mujer, valor, do-
cena: $10.30; edeudo id . $3.2-1. 
Dentro de esta partida no se impor-
tan hoy más que los llamados *'chan-
clos de lona," f porque de badana sin 
teñir no se importa nada) y esos chan-
clos de lona valen en España, de don-
de generalmente vienen, por término 
medio, pesetas 16.50 ó $2.40 oro ame-
ricano para hombre, y proporcional-
mente para mujer. 
En calzado de lona vienen también 
borceguíes y zapatos de los Estados 
Unidos, con un valor tan vario que os-
cila entre $7.80 cts. y $24 la docena; 
pero estos borceguíes y zapatos, que 
también tienen puntera y adornos de 
piel,ipueden i r eu la misma partida de 
los chanclos de $2.40 citados? 
Partida 266.—Calzado de vaqueta y 
badana teñidas: 
A. , hombre, valor, docena: $14,50, 
adeudo id. $4.32; B., mujer, valor, do-
cena: $12.30, adeudo id. $3.69. 
Dentro de esta partida caben otros 
chanclos, que son de una badana cha-
grinada ó lisa de color y vioneu gene-
ralmente de España, valiendo allí, un 
promedio, de $5 oro americano para 
hombre, y en projporcióu para mujér. 
También vienen de los Estados Uni-
dos chancloS con on valor promedio 
j)ara hombres de $6.60, y unos pantu-
llos llamados Torneos, de piel de car-
nero, negra y de color, que valen, en 
promedio, $10.80 para hombres, y en 
proporción para mujer. 
iEs justo que vayan unidas esas cla-
ses de precios tan distintos? 
Además vienen en badanas teñidas 
y chagrinadas y en otras muchas cla-
ses, los calzados llamados Napoleones 
de segunda, para mujer solamente, que 
valen, en promedio, $5 oro americano. 
Partida 267. — Calzado de becerro 
marroquí, ^spleet," " c h a g r í n " y aná-
logos. 
A , hombre, docena: $23.40. adeudo 
$7.07; B, mujer, docena: £16.20, adeu-
do, $4,86. 
En esta partida figura el marroquí , 
que es una piel de carnero ó badana 
teñida y por lo tanto, no debe estar en 
ella por figurar en la partida anterior, 
lo mismo que el spleet, que por ser piel 
desflorada debe estar en compañía de 
la badana sin teñir ó teñida, respecti-
vamente. 
Quedaría, pues, en esta partida el 
calzado de becerro ó chagrín, querien-
do entender por este ált imo el ''cha-
grín de cabra", pues como se habrá 
visto, hay "chagr ín de carnero". E l 
chagrín no se considera en este gremio 
como una piel, sino como una íocma de 
curtido que se le da á la piel, la cual 
lo mismo puede ser de cabía, que de 
carnero ú otro animal. 
Partida £69.—Todos los demás cal-
zados, incluso pantullas y zapatillas de 
lujo, etc., docena $33100 y $11.40 
adeudo. 
Por esta partida del proyecto se pro-
ducir ía el lenómeno de que vendrían á 
ella calzados baratos que son los que se 
reciben con bordados, aplicaciones,aba 
lories, etc. mientras que entran en las 
partidas de tarilación más baja calzado 
de precios más elevados, que son los 
que vienen actualmente sin adorno de 
ninguna especie. 
Más ailn; la "pantufla de alfombra" 
que no es otra cosa que una mezcla de 
lana y seda cuyo valor es $7,00 para 
hombre y $6.30 para mujer pagarían el 
estupendo derecho de $11.40 en ambos 
sustidos. 
El gremio do peleterías,como el Cen-
tro de Comerciantes, estima que la ba-
se más adecuada es ta de a<l-i'a¡orem,j)or 
lo difícil que es la ciasifioaeión de las 
pieles dada su variedad, porque hace 
desaparecer la anomalía del derecho 
específico, que alivia la mcreancía ca-
ra y recarga la del pobre, y, en fin, 
porque abrevia las liquidaciones. Si á 
pesar de eso se persistiese en no acep-
tar la base ad-valorem el gremio propo-
ne un sistema mixto: para ciertos ar-
tículos, el de la Comisión ó sea el de 
peso, cuento y medida; para otras mer-
cancías el de ad valorem, que es, y la 
propia Comisión lo reconoce, el más 
cu-nt ííico. 
Para que se vea con números el re-
sultado práctico de la forma de I r i b u -
tacroa .propuesta por los importadores | 
con relación á la que actualmente rige 
y teniendo en cuenta la bonilicación de 
30 por 100 que-se establece en el Tra-
tádo de Reciprocidad, aquellos consig-
nan los siguientes cálculos: 
Actualmente una docena de calzado 
de señora, valor 20 ¡x . os. pa^a: 
Por el derecho espeeífuu ' l i - 10 
centa-tavos par 
Por el 10 por 100 ad valorem 2 
Por el derecho específico de 15 
centavos par $ 1.80 
Por el 15 por 100 ad-valorem.... 3 
f 4. SO 
Rebaja de 30 por 100 de Reci-
procidad 1-44 
$ 3.30 
Diferencia á favor del proyecto.$ 0.16 
Otro ejemplo. 
Una docena de calzado de hombre de 
20 pesos paga: 
Por el derecho específico de 15 
centavos par $ 1.S0 
Por el 10 por 100 ad-valorem.... 2 
$ 3.80 
Con el proyecto propuesto pagar ía ; 
Por el derecho específico de 20 
centavos par $ 2.40 
Por el 15 por 100 ad-valorem.... 3 
$ 5.40 
Menos 30 por 100 de Recipro-
cidad 1.62 
$ 3.78 
Diferencia en contra del pro-
yecto $ 0.02 
Es decir que el calzado que se impor-
tase de los Estados Unidos, á pesar de 
a bonificación del 30 por 100, pagana 
^ u a l que paga hoy, y quedar ía el Es-
tado beneficiado con efe 30 por 100 en 
el calzado que se importase de otros 
países. 
Los datos de la exposición que aca-
bamos de estractar comprueban que 
fluctuando el precio del calzado eu 
Cuba entre 8, 12, 18. 22, 26 y 36 pesos 
docena, pueden ser llevados todos, se-
gún el proyecto de arancel del Senado 
á la partida 268, que hace pagar $7.20 
centavos por docena. 
Como dice discretamente E l Mundo, 
es una monstruosidad aduanera que lo 
mismo pague un calzado que cuesta 8 
pesos que uno por el que se abona 36 
pesos, palpándose que el de 8 pesos sa-
tisface al Fisco el 00 por 100: el de 12 
pesos, el 00 por 100, y el de 36 el -0 
por 100...! 
Di 
n c i » ü i i 
E l principio que inspiran estas Aso-
ciaciones, es el del estímulo sobre el 
Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento 
es bueno, agradece el estímulo. Si es 
malo, entonces lo necesita El Gobier-
no, lo mismo en lo central que en lo 
local, debe servir los intereses del pue-
blo. El pueblo, mediante estas Asocia-
ciones, estudia los problemas de sus 
distintas clases sociales y presenta, 
para cada una de ellas, las soluciones 
más acertadas. De este modo |a 
cuestiones públicas, despiertan el'inte 
res general, se forma en cada caso ver 
dadera opinión pública y ésta se impo 
ne, así, sobre el Gobierno, que en niu 
gún caso debe desatenderla. 
Consejo Ejecutivo. 
Prestdente: Juan Arguelles. 
Secretario: Francisco Carrera Justiz. 
Oficinas: Acuiar 81. Habana. 
Cuota anual: un peso plata. 
L A " M . M A Y R1LEY" 
Ayer tomó puerto procedente de Mo-
bila la goleta inglesa arriba menciona-
da, con cargamento de madera. 
LA CASA QUE MAS SDÍTÍDÍTOFRECEIS 
L a A c a c i a . 
lituportailor de J o y e r í a , Relojes, 
objetos (ta fan tas ía y P e r l u m c r í a , 
SAN RAFAEL 12. 
C A B L E : C O R E S . 
••€• 'Di* 
Para ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza de L A T K O F Í C A L . 
e £ o s S e r e n t e s j / ó m p í e a c i o s 
del 
í P a i a o e o d e j f á i e r r o 
d e s e a n á s u s c l i e n t e : 
y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l m u y f e l i c e s \ 




Y esa misma docena tribufando eu 
la forma que más arriba se ha estipu-
lado pagaría eu caso de Reciproeidad: 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la M í a , V í m a t e í Beconsfitiiyentí 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i i H i i s n s M e i s K L ra. D E R A B E L L . 
a y d 1 
L a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d e A n g i e r h i z o f u e r t e 
y f e l i z á e s t e c a b a l l e r o . 
Loi reraltado» obtenidos por la EmuUión He Petríleo de Antier han sido satisfactorios en 
todo respecto. He estado bastante indispuesto por alpun tiempo, y tan cansado que despné* 
de levantamie por las mañanas tenía oue sentarme mnicdiatamente. l,o poco que romfa 
durante la» comidas no me sentaba absolutamente, y todos mis fuerzas parecían abandonarme 
de manera que pensaba ir á Espafi» pari rectrperar mi salud. Sin embargo su remedio hho 
innecesario tal viaje, porque después de dos meses me sentí completamente restablecido 
gozando un buen apetito. Al oresente puedo soportar casi todo, y por esta rarón no vacilo 
recomendar su jemedio á todos, estando convencido de que la Emulsión de Petróleo de 
Angier les proporcionari su salud, dejindolos muv agradecidos i UU. 
Dando á UU. las más expresivas gracias, soy de UU. S. S. y atento. 
Salanilla, 13 dt Mayo d* 19CJ. Sinosio Cuestay 
B E 
E l Restaurador de la Salud—Produce Sangre Pura, y Engorda. 
Ü n a Carta de Gracias. 
He tomado fres frascos de la Kmulsión de Petróleo de Angier y me han hecho muchfaijro 
biem ci.-yo resultado no he prdido alcanzar de ninguna otra emulsión. Para probar mi agrade-
cimiento bacia UU. les maniliesto claramente que desde hoy an adelante creeré ciegamenta 
todo lo que UU. dicen en sus anuncios porque ahora ya tenga una prueba positiva de su 
verdad. De UU. S. S. y atento. . 
L a Habatía, 10 eU Mayo dt iqoj. R. VelftS 
C u r ó un Catarro muy Obstinado. 
Aprovecho esta oportunidad para dar á UU. las sentidas gracias i)or su «célente prepap. 
ación, es decir la Emulsión de Petróleo de Angier, la cual rae ha curado completamente de un 
fuerte catarro asqueroso que me molestó mucltfsimo por cinco años, y A tal grado qua i 
vece» me fuó inTpoiU'U trabaj.tr. Repito á UU. mis más expresivas gracias, y les aseguro 
que no eriHentro bastmíes pit/,;hras con que alabar su preparacibn. Si UU. JO creen con-
veniente les autorizo para publicar estacarta. l>e UU. S. S. y atento.. 
4a Awnida ¿JÓ, Cárdenas, Cuba, 12 dt Ĵ ebrero de iqoj. JOSÓ J . H . LiañO 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S COIillEOS 
ie la Gopsia 
A N T E S D E 
AFTOIIIO LOPEZ 7 C" 
o n t s e r r a t 
Capi tán Lavíu. 
sa ld rá para New Vork , Ctl<liz, Barce-
lona y Caéi iovi* 
el SO de Diciembre ft las 12 del dia, llevando la 
C'r i i s j íondenf ia pública. 
Admite carga y p.tíwU roe, á los qne se ofrece 
el buen trato que f sta anticua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brémen. Amaterdan, Rottcrdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
raicnto directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, bíu cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo basta el día 29. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
L e más pormenores informarán susconsigna-
tnrioF; 
K . C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 23 
JE31 V í t i p o i » 
A l f o n s o X I I I 
Capi tón D E S C H A M P S 
ealdrá para V K R A C R U Z el día 3 de E N E R O 
á las cuatro de la tarde llcvaudo la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo scráu expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha-tn el día 2. 
M . CALVO 
O F I C I O S N U M E R O 23 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Rayana New Grleans steaiiisíiíii ÍBN 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, quo ha hecho á 
esta lineatan popular 
entre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N do 
precios siguiente: 
Be la BaMna i l i m O r t e 
Primera clase, Ida f̂ C.OO 
rr imera clase, ida y vuelta f35.00 
Ergupda clafe, ida $15.09 
Entrepuente, id fl0.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las . tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
M SUNSET 
^ 1 ROUTC 
Joseph Lallandc, 
Afiento General 
J . W . Flanaj ían , 
fcub-A Rente General 
C'tisfd Br ! l - Tcléíou» l¿6, 
c22ñ2 
Galbán y Coiup. 
Agentes 
Ban Ignacio 
36 y 38 
19 D 
Coiiipaiiía General Trasaíláiitíca 
D E 
V i P O P J S CORREOS FRANCESES 
Itajo ceulrato pcslai foia el Ubitreo iraocei 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto robre el dia 5 de 
Enero este rápido vapor francés 
F R A N G E 
Capitán Bar^i l l in t 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con a nociraientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. ' 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
L'c mis pormenores informan sus consigna-
tarios 
B I I I D A T M O N T ' K O S V ©9 





N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( I l amb i t rg Amer ican Line) 
Para Santander, Havre y Hamburgo, 
ildrá sobre el 2 de E N E R O D E 19C4 el nuevo y espléndido vapor a cmán 
PRINZ AÜ6ÜST WILHELM. 
_ . _ ! i _ r t̂ .. A - --' 
..~í y con conc-
glaterra, Holanda, £( 
Australia y Asia con 
á flete co-
, E s p a ñ a y E u -
Havre 6 U a m -
I mm mm vi v » • " — —. — • 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
msrado. . . . . , - . 
Los pasajeros con sus equipajes Fcrán trasladado» libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. • • * j . * * a i 
L a carga se admite para los puertos m r - . . . . . . . . . . 
rrido para un gran número de puertos de ] 
ropa en general y para Sur América, Afric 
burgo á e lecc ión de la Empresa. 
Vaso je en 3a- para Santa nflrr, $29-35 oro espa ñol, 
incluso impiiosto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España , fecha 22 de Agosto últ imo, no se admit irá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en te¿g^Jjí^menoíea , dRl08 sobre fletes y pasajes acúdase al agente - E n r i c e # a j í ¿ ^ 
C i M i w A p a r t u d o IXÍf. CuiLt: U K H I H T , ban Ignacio 54. H A B A S A, 
C-2105 A 
E L V A P O R 
M o n t e r é y 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
el martes 29 Diciembre jt las lO a. m . 
Primera clase... S30 oro am9 
Intermedia S15 id. 
Zaldo & Co. 
Í 6 f M . C-22S2 5m-23 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
A . HNT I > E S S t 
D E L A A N D E S a. 8. Co. 
y " H O L S T E I N " 
D E H . D I E D E R I C H 8 E N , K I E L , 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, ío que los hace müy apropósi to para el 
T r a n s p o r t e de s a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la lula do Cuba. 
Para m á s informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
A V I S A A L C 0 M N R C I 0 
El vapor español 
P U E R T O - R I C O 
Capitnn P E L E O R I . 
Eecibc c a r g a en S a r o e t a n a hasta el 4 
de Enero qvu- paldr* para 
SANTIAGO D E CUBA Y 
H A B A N A 
Tocará además en 






Habana 17 de Bbre. de 1903. 
C. B L A J S C H y Ca. 
O F I C I O S 20 
C2246 15-18 Db 
COSTA SUR 
E l vf())rr 
Capiten M O N T E S Ü B OOA 
baldrá de Batabanó para 
CoIoma« 
Punta de Cartas, 
Bailan y Cortés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Viilanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los limoi 
á las siete de la maiiana, para l l egará Bataba-
n ó todos los martes á las seis de la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Viilanueva. 
L a goleta "Aguila" auxil iará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serví -
c i ó con Pinar 
Kste buque suspende temporal-
mente y li:ista nuevo aviso, sum viajes 
d e los domingos entre B a t a b a n ó y 
Tunas. 
Habana, L>icieinbre 14 de JOOS. 
12848 8-16 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a : o 
del 
Los señores cargath 
mercancías en el mo 
bajo la póliza abierta 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á ¡as Oflcinas de 
e»ta Compañía, 0!3cios 28, altos. 
C 2151 l Db 
rueden asc í jar ir m 
o de su embarque, 
H ta Compañía eu 11 
SaD I g n a c i o 6 4 . 
o 2152 
A p a r t a d o 75¿9, 
l Db 
Capitán C A R D E L U Z — 
Baldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fo 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de l a noche 
regresando de L a F é con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle d« L u , la vís-
pera y el día de s&ücUu 
D E 
SOBRINOS DE E E R R B E l 
S. en C . 
E L V A P O R 
MARIA H E R R E R A 
C A P I T A N 
D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá do este puerto el día 26 de Di-




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera, ( G u a n t á n a m o 
y Santiagro de Cuba. 
Admite carga basta las 6 de la tardo del 
día de salida. 
1! 2' 
Para Nuevitas 118-00 «16-00 f 9-00 
„ Puerto Padre Í36-00 fc^-OO $13-00 
„ Gibara y Holguín 124-00 $23-03 $13-00 
„ Mayarí £30-00 f2»-00 f 16-00 
„ Baracoa ., |aO-00 #28-00 $15-03 
„ Ouantanamo Cai-
manera f30-00 f28-O0 fl5-00 
„ Fantiago de Cuba fü>-00 f22-00 $13-00 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camaeüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marít imo. 
Se despacha por sos armadores 
S A N P E D R O 6 . 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n K i n i l i o O r t u b c . 
Saldrá de esto puerto los martes á las seii 
de Ja U rde para 
T A R I F A E N ORO ESPAÑOL P A R A S A G O A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana á Sagaa ( Pasaje en 1? | 7.00 
y^yiee-versa | Idem en 3? $ 3.5D 
^Tveres, ferretería, lora y petróleo 30 ota. 
Mercaderías _ ;,. 50 „ 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en 1* $10.89 
y více-versa \ Idem en Sí $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petró leo 33 obs. 
Mercaderías 53 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 ota. 
tercio. 
( £ 1 carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Clenfnegos y Palmira á $0.55 
Caguagas 0.63 
. . . Cruces y Lajas 0.63 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
P s i r a nu l s i n f o r n i o s d i r i g i r s e i i s u s 
a r m a d o r e s , C L ' B A i í O . 
Jlermanoa Ziüucta v (lámlz* 
c 2104 1 W» 
Buques á la carga. 
I K Ü II IOS G W i l i i S 
L a hermosa goleta "Gabriel Suáree'' admite 
carga en general para Cienftieg^is y Mansam-
Uo. Saldrá á fines de inesr, y lleva como p«tr' 
nes á los inteligentes y prácticos mannua • 
r íes y Rcgueira. i 
Para informes. Belaicoam n. 32, r A \ 
C I A ^ A C I O . N A L . IMÍÍ» W 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e U c u ñ a a a . — D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 0 S . 
L A P R E N S A 
i p e í mercado p r ó x i m o vemos 
sa l i r desde las p r i m e r a s horas de 
l a m a ñ a n a grandes banastas de 
pescado, las mejores carnes y las 
i n á s exquis i tas frutas d e l N o r t e . 
: A d ó n d e i r á n ? 
Estamos p o r segui r los pa ra sa-
ber d ó n d e se m e t e n . 
N o l o hacemos po rque casi a b r i -
gamos l a segur idad de que t o d o 
eso l o h a a d q u i r i d o e l Sr. O F a -
r r i l i para r e g a l á r s e l o a l pueb lo de 
l a Habana , c o n m o v i d o por la lec-
t u r a de l s igu ien te sue l to que en-
con t ramos en L a Tribuna Liberal: 
Se nos dice, que motivado por cierto 
abandono ó tolerancia por parte del 
gr. Administrador del Rastro Mayor de 
ganado, viene el pueblo de la Habana 
consumiendo los desperdicios 6 sean los 
hígados que son decomisados por el 
médico Inspector del referido Rastro, 
ál considerarlos nocivos á la salud pú-
blica. 
De ser verdad lo expuesto, nos per-
mitimos llamar la atención del doctor 
O'Farr i l l y del mismo coronel Mario 
Díaz, á fin de que dispongan lo necesa-
rio, á manera de evitar que esos des-
perdicios sean sustraídos del Rastro y 
vendidos después al público. 
¡ E l p u e b l o de l a H a b a n a co-
m i e n d o desperdic ios en N o c h e 
Buena ! 
N o puede ser. 
P o r eso, po rque n o puede ser, 
e l s e ñ o r A l c a l d e ha dispuesto s i n 
d u d a que todos esos pavos, todos 
esos pargos, mojar ras , guaguan-
chos, todos esos venados, todas 
esas cajas de doradas peras y r i -
q u í s i m a s uvas, de v i n o s genero-
sos, t u r rones y jaleas, v a y a n de-
rechos, como rehi le tes , á a legrar 
los exhaustos hogares en t r i s t ec i -
dos po r los impues tos , de los que 
en breve v a n á ser sus electores. 
V a y a n b e n d i t o s de D ios y oja-
l á que n o t ue rzan e l c a m i n o . 
E l m i s m o colega escribe: 
« ¿ Q u é p a s a ? » 
Esta es la pregunta que se vienen ha-
ciendo los Capitanes (¿de Policía!) an-
te el hecho de carecer en sus respectivas 
Estaciones de lo más imprecindible en 
el ramo de papel y tinta. Conocemos á 
un capitán que más de una vez ha teni-
do que mandar á buscar tinta y papel á 
cuenta de su sueldo. 
Nosotros creemos que esta escasez 
obedece al hecho de no conocerla el 
Dr. O 'Far r i l l . 
C l a ro e s t á q u e n o l a conoce. 
¿ C ó m o va á conocer l o que no 
existe? 
Y ¿ c ó m o v a á e x i s t i r esa esca-
sez cuando e l A y u n t a m i e n t o t i e -
ne cons ignado en su presupuesto 
d iez m i l pesos pa ra ma te r i a l ? 
V e r d a d es que ayer se d e c í a en 
los pas i l los d e l Concejo que se 
h a b í a agotado y a l a c a n t i d a d con -
s ignada; pero eso no es c r e í b l e 
f a l t a n d o c o m o f a l t a n seis meses 
para t e rmina r se e l a ñ o e c o n ó m i c o . 
L a prensa de p r o v i n c i a s , con 
m u y contadas excepciones, refle-
ja la i n d i g n a c i ó n que le p r o p u j o 
l a a p r o b a c i ó n de l a l e y Corona . 
E n t r e las protestas que suscita 
merece recogerse l a de Las Dos 
Repúblicas, de P u e r t o P r í n c i p e , 
ó r g a n o f u n d a d o p o r e l r a d i c a l í -
s i m o s e ñ o r M e n d o z a Guer ra . 
V é a s e l o que dice: 
Hemos de hacerlo constar muy alto 
para su honor: sólo los Senadores seño-
res Bustamante, Zayas, Dolz, Pár raga 
y Méudez Capote combatieron esa ley 
y votaron en su] contra. 
Aprovechando la indicación del se. 
ñor Bustamante debemos los cubanos 
que no hemos perdido el concepto del 
ideal de justicia, protestar enérgica-
mente ante el Tribunal Supremo, pi-
diéndole que declare la inconstitucio-
nal idad de la ley Corona. 
Es preciso que el pueblo cubano no 
pierda la fe en la augusta majestad de 
la justicia, por que los pueblos que caen 
en ese escepticismo, son pueblos per-
didos para todas las grandes empresas. 
Elevemos enérgica protesta contra la 
ley Corona, sin distinción de matices 
ni opiniones, porque así lo exige el 
honor del pueblo cubano. 
Sepamos ser ciudadanos, demostre-
mos que somos dignos de los sacrificios 
de nuestros mártires por darnos la •Re-
pública. 
Por lo pronto, conste públicamente 
la protesta de Las Dos Repúblicas con-
tra la ley Corona. 
C o n s t a r á . 
Pero ¿ q u i e r e e l colega hacer-
nos el favor de d e c i r para q u é ? 
¡ V a m o s ! Acaso para que se se-
pa que n o ha hecho s iqu ie ra con-
t r a e l l a su fundado r , l o que h i z o 
e l D r . X i q u e s . 
U n t e l eg rama de W a s h i n g t o n 
a n u n c i a que v a n ( i comenzar los 
trabajos para l a e x t r a c c i ó n de los 
restos d e l " M a i n e " d e l s i t i o que 
ocupa en nues t ra b a h í a , con ob-
j e t o de hacerlos figurar en la E x -
p o s i c i ó n de San L u í s . 
S e r á u n buen r ec l amo . 
Sobre t odo si se consigue que 
las abo l l aduras d e l casco que de-
be de tener hac ia fuera, resu l tan 
hac ia d e n t r o . 
Que es l o que s u c e d e r á s i se 
c u m p l e e l s igu ien te p r o g r a m a : 
El ingeniero nombrado por la com-
pañía se propone rodear los restos del 
crucero de una empalizada que no per-
mita la entrada del agua y después que 
el casco quede en seco, hacer en él las 
reparaciones que exija y después que se 
termine esta operación, extraerlo. 
Suponemos que l a empa l izada 
s e r á bastante a l t a pa ra que no 
pene t ren las aguas, n i n i n g u n a 
c o m i s i ó n t é c n i c a e s p a ñ o l a . 
A s í p o d r á n hacerse con m á s 
c o m o d i d a d esas reparaciones 
d e s p u é s de las cuales y a no c a b r á 
d u d a de que hemos s ido nosotros 
los autores d e l s in ies t ro . 
D e E l Cubano Libre: 
A. su llegada de la Habana, en la no-
che del sábado, fué recibido el licen-
ciado Bravo Correoso por un buen con-
P A N A C E A ^ S W A I M 
P A R A LA 
S A N G R E . . 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R KN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
O C B S K X A A K O S D E ASOMBROSO ÉXITO. 
CON N Ü M B R O S 0 3 T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (antes en Philadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . o g £ , 
De v e n t a . F a r m a c i a del D r . J o h o s o n , Obispo No. 5 3 , Habana . 
CURA I,A 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
P Í D A S E E L L X B & I T O 
junto de sus amigos políticos y p a r t i -
culares, muchos de los cuales le acom-
pañaron desde la estación del ferroca-
r r i l hasta su casa. 
E l s impático presidente del partido 
Nacional regresa con un gran acopio 
de buenas impresiones, referentes á la 
marcha de la polít ica general en el 
país, y en particular por lo que toca á 
la campaña electoral p r ó x i m a ^ S ^ o 
período se inicia el 4 de Enero en-
trante. 
P l á c e n o s q u e h a y a l l e g a d o á 
San t i ago de C u b a c o n t a n buenas 
i m p r e s i o n e s e l s e ñ o r B r a v o Co-
rreoso. 
P o r a q u í t a m p o c o é l las d e j ó 
malas . 
Desde que se fué , da gus to v e r 
l o b i en i m p r e s a que sale L a Re-
¡mblica Cubana. 
Y los p e r i ó d i c o s de l a is la en 
genera l . 
Las p e r í f r a s i s en que E l Mundo 
e n v o l v i ó , p o r p u d o r h i s t ó r i c o , l a 
n o t i c i a de haber c a í d o en l a H a -
bana l a l o t e r í a , h a n q u e d a d o 
deshechas p o r l a r u d a f r anquaza 
con que la p u b l i c a n L a Lucha y 
L a Discusión q u e d a n los n o m -
bres de los ve rdaderos agrac iados 
con todos sus pelos y s e ñ a l e s , 
desde el D o c t o r Peraza, cubano 
él , hasta ' ' L o l a l a b i l l e t e r a . " 
¡Y nosotros que hemos c o m e n -
t ado esa n o t i c i a con i g u a l cu ida -
do que s i f u é r a m o s p i sando hue-
vos! 
A l g ú n senador ó representante 
debe de a n d a r en e l ajo, de tsos 
que a h o r a no son ju s t i c i ab l e s 
s ino p o r e l S u p r e m o , po rque de 
o t r a m a n e r a no nos e x p l i c a m o s 
que se h a y a descor r ido t a n po r 
c o m p l e t ó l a c o r t i n a . 
¡ V a y a u n c a p r i c h o e l que h a 
t e n i d o l a suerte! 
L o m i s m o h a t r a t a d o á C u b a 
que s i no h u b i e r a pasado n a d a 
en t re e l l a y E s p a ñ a . 
Las debe creer he rmanas t o -
d a v í a . 
Si s i empre l o hemos d i c h o nos-
otros: E s p a ñ a n o puede ser a q u í 
ex t r an je ra . 
L a p rueba e s t á c lara y n o h a y 
m á s que cer rar los ojos u n m o -
m e n t o para convencerse. P o r q u e 
estas cosas se ven. me jo r c o n los 
ojos cerrados que abiertos. 
Pero h a y a lgo m á s en ese he-
cho que u n a soberana i n d i f e r e n -
cia de l a suerte, y acaso u n m- -
r ec ido desprecio, para nuest ras 
d i v i s i o n e s l i l i p u t i e n s e s . 
H a y u n absolu to escarn id de 
l a l e y de las m a y o r í a s / n u n c a m á s 
m e r e c i d o que cuando esa l ey no 
s i rve s i no pa ra crear p r i v i l e g i o s 
c o m o e l que acaba de sancionar 
con su v o t ó en las C á m a r a s . 
¡ C o n q u é frescura el azar re-
n u n c i ó á favorecer á 18 m i l l o n e s 
de hab i t an te s pa ra hacer e l ca ldo 
go rdo á u n m i l l ó n q u i n i e n t o s 
m i l ! 
— A m í e l n ú m e r o n o se m e 
De cristal baoarat desde. . . $ÍÍO-O0 
De cristal de Bohemia desde $14-00 
De bronco desde $ 5-O0 
De n ike l desde $ 4 - 0 0 
De hierro dorado desde. . . . $ 2 - 5 0 
Las hay de gran t a m a ñ o propias 
para grrandes salas y salones desde 4 á 
3 0 luces, aprecios de i¡rJ»"iíá y ade-
m á s , los parroquianos h a l l a r á n aqu í 
la ventaja y economia de operarios 
intel igentes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las l á m p a r a s que vende esta casa. 
Compostela 5 2 á 5 0 
y Obrap í a 01 . 
I D b 
J . 
i m p o n e ! — d e b i ó haberse d i c h o . — 
H a y u n a r a z ó n supe r io r para que 
y o m e i n c l i n e p o r Cuba, y á esa 
r a z ó n ^me a tengo. ¡Suf re m u c h o y 
l a f e l i c i d a d debe ser de los que 
suf ren! 
¡ A h , e l azar! ¡ Q u é b i e n , que ad -
m i r a b l e m e n t e piensa! 
. Es nues t ro c a n d i d a t o para P re -
s idente de u n a r e p ú b l i c a m o d e l o . 
C o n t o d o esto n o h a y que o l v i -
da r u n a cosa. 
Que l a suerte p u d o m u y b i e n ha-
berse reservado, en esta o c a s i ó n , 
a d u c i r e l ó l t i m o y m á s dec i s ivo 
a r g u m e n t o en p r o de l a tesis d e l 
s e ñ o r M o r ú a De lgado , p r o p o r c i o -
n á n d o l e a s í l a d i c h a de ganar e l 
a ñ o que le d á b a m o s p o r p e r d i d o . 
• m ^ 
No bay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
re 
e l M a l o fie M K Í 
Para couocimiento general, á fin de 
evitar dudas en lo posible y habiendo 
sido ya objeto de consulta algunas de 
las cláusulas del Tratado, se han seña-
lado por la Secretaría de Hacienda las 
observaciones siguientes: 
Se obseivará que todo el grupo 5? de 
la Clase í ? que tarifa los efectos de cris-
tal y vidr io goza, en v i r tud del artículo 
4? en su Clase " A " de nn beneficio de 
25 por 100. La Partida 12-B de dicho 
Grupo clasifica los vidrios para venta-
nas ú otros objetos. Estos vidrios para 
ventanas están exceptuados de dicho 
boneficio de 25 por 100 por llevarlos á 
gozar del 30 por 100 comprendiéndolos 
en la Clase Í4B" del citado Art ículo. 
Debe entenderse en esta Partida, que 
únicamente los vidrios para ventanas 
gozan del beneficio del 30 por 100; los 
demás vidrios, que no sean para venta-
nas, que se clasifican juntos con éstos, 
só lo 'gozan del 25 por 100 general al 
Grupo 5V de la Clase 1?, debiendo exi-
girse á los importadores el juramento 
de ser para ventanas. 
Según la clase " C " del citado ar-
tículo 4?, gozan del beneficio del 40 por 
100 las porcelanas. Los artículos com-
puestos de esta materia se encuentran 
especialmente tarifados en el Arancel 
en la Partida 23 del mismo, pero los ar-
tículos de porcelana que clasifica la 
Partida 24 gozan también del beneficio 
del 40 por 100. Todos los demás ar-
tículos que comprende la Partida 24 go-
zan sólo del beneficio del 20 por 100 
que señala el Ar t ículo 3? del Tratado. 
Los Grupos 29 y 3? de la Clase 2? que 
tarifan el hierro fundido y el hierro for-
jado y el acero gozan del 25 por 100 
que estatuye la Clase U A " del Art ículo 
4V, excepto la cuchillería que goza del 
beneficio del 30 por 100, concedido en 
la Clase ^ B " del mismo Artículo. 
Todos los art ículos comprendidos en 
la Clase 4'} del Arancel, algodón y sus 
manufacturas, que están en él especial-
mente mecionados, gozan del beneficio 
B E I L L A N T E 8 
y S o b r i n o s 
¿ E n q u é co imes u s t e d s i t m 
P A T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O B T A J D O B 1 S 0 
Esta la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido de 
, 1 
c-mo 
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P r o b a d lo s sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a V i u d a de 
J o s é G e n e r , — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r . b u e x q u i s i t o 
a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n io s m e j o r e s . 
E S M l i D EN IOS DE M l E f l , DE líEilfl EN 1(18 PIES. S 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R O S D E V I C E N T E A R I Z A G A 
02117 
t 
T Z E S j S n B M I F ' I E : 3 X , ^ . K r - A . . 
Esta casa que acaba de ser agraciada p o r S. M . e l R e y de E s p a ñ a D o n A l f o n s o X I I I con e l 
t í t u l o de P r o v e e d o r de l a R e a l Casa con e l uso d e l E S C U D O R E A L en sus manufac tu ras , pone f 
en c o n o c i m i e n t o de sus consumidores que s e g u i r á p r o p o r c i o n á n d o l e s e l m á s r i c o y selecto c i - f 
ga r ro que se fuma , g a r a n t i z á n d o l e s que los ma te r i a l e s que emplea esta f á b r i c a son procedentes ^ 
de las mejores Vegas de V U E L T A A B A J O , c o m o l o c o m p r u e b a con las compras efectuadas á ^ 
los Sres. M . G a r c í a y C*, (antes C a m p a n o y C*,) S u á r e z y H n o . y o t ros que p o r regla genera l 
p o s é e n e l m e j o r tabaco de d i c h a r e g i ó n . 
E l ú n i c o y l e g í t i m o pec to ra l de. A n a c a h u i t a es e l de L A L E A L T A D . — P i d a e l p ú b l i c o i n t e -
l i g e n t e estos deliciosos c i g a r r o s . — D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
12908 7-18 
E S T O H i G A L 
— DE — 
S S á J - s z d e O í r l o s . 
c 2175 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás m 3 -
dicamentos. CURA el dolor deest^ma^o, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la m-
. digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
I diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridrla,. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo delmar. Una comida ubun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l ix i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
nlfios en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e ele S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , 3 I a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . K a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ú m . 1 2 , H a b a n a . 
62-1 Db 
F O L L E T I N ( 9 1 ) 
L A HIJA M A L D I T A 
- NOVELA POR 
EMILIO RÍCHEBOÜRG 
(CONTINUACION) 
Realmente la señori ta de Luranne 
había obrado sin reflexión y sin pen-
sar siquiera que la fortuna de Valenti-
n a podía elevarse entre ésta y su her-
mano como una barrera infranqueable. 
(T^Jia amaba á su hermano, amaba á 
Valentina, deseaba, pues; con ardor 
que la joven se convirtiese én su her-
mana. Era su idea y no veía otra cosa. 
Los jóvenes se vieron frecuentemen-
te en casa del señor Luranno y en casa 
del Barón de Bierle y aún en el mismo 
colegio A donde iba Luciano con fre-
cuencia con el pretexto de ver á su 
hermana. Cambiáronse algunas car-
tas y esto era ya más grave. Dos aóos 
transcurrieron así. 
Esperando el dia en que pudiera ha-
blar á su padre de su amor por la se 
fioríta de Arfeuille, L u c i a n o ^ i ¿ s e r t 
í ; o d c r p a r r r o d e a b o g a c i i ) 8 deicoie-
Valentina acababa de cumplir los 
dieciocho anos. Abandonó definitiva 
mente el colegio para habitar en el pa-
lacio de su tutor, en donde apenas era 
conocida por los ínt imos de la Barone-
sa, s 
Entre éstos se encontraba el joven 
Conde de Bussieres que tenía á los ojos 
de la señora de Bierle, entre otras ven-
tajas, la de ser inmensamente rico. 
La Baronesa se hab ía fijado en él para 
su hija que iba á cumplir sus veinti-
cuatio años, y á la que lo escaso de su 
dote iba á ser más difícil su matrimo-
nio. 
La señori ta Laura era, preciso es 
confesarlo, una seductora personita, 
desgraciadamente se parecía mucho á 
su madre, y los defectos de su espíri tu 
reemplazaban á las cualidades de su 
corazón. No menos inteligente que la 
baronesa, Laura comprendió que el con-
de era el marido que le hacía falta, y 
por lo tanto quiso representar su papel. 
Pero como aparte de su fortuna y do su 
título, el joven aristócrata poseía dotes 
físicas muy agradables, Laura quiso 
darse el gusto de reunir dos pasiones, 
la de la ambición y la del amor. Bus-
cando el título do cond«a , conciguió 
enamorarse locamente del conde. Este, 
a t ra ído por la cortesía de su madre, 
fascinado por las tiernas miradas de tan 
seductora señorita, dejaba que se entre-
tejieran suave pero estrechamente las 
mallas de una red hábilmente tendida 
y que le llevaba dulcemente á quemar-
se en la llama de dos ojos hermosos y 
traicioneros. 
La baronesa tanteaba ya las primeras 
escaramuzas que debían provocar una 
petición de mano cuando la señorita de 
Arfeuille ocupó en la casa de su tutor 
el sitio que le correspondía. 
Casi en seguida la situación cambió. 
E l conde, que desde hacía un año resis-
tía á los intencionados ataques de la 
baronesa, se 'declaró vcacido al primer 
golpe. Lo que no habían podido conse-
guir los grandes ojos negros llenos de 
provocaciones incitantes de la hermosa 
Laura, lo consiguió la mirada t ímida y 
velada de los dulces ojos azules de la 
rubia Valentina. 
Desde el primer^día Laura sintió que 
el demonio de los celos penetraba en su 
corazón. Procuró luchar para vencer & 
su Inconsciente r iva l ; pero en breve se 
apercibió que nada tenía que esperar. 
Entonces se apoderó do Laura un 
odio sordo, implacable. 
Algún tiempo después, el conde de 
Bussidres pidió la mano de Valentina á 
su tutor. Estaba previsto. Laura tuvo 
la fuerza de voluntad de comprimir en 
su corazón desgarrado su furor y su ra-
bia. IVfiftntras la señorita de Arfeuille 
hab ía ro^pondido á su tutor que no de-
seaba casarse, y Laura, al saber esto, 
tuvo esperanzas otra vez. ¡Es tan fácil 
conservar la ilusión de lo que nos favo-
rece! Desgraciadamente para Laura el 
cond« de Busaiéres se había apasionado 
tan Secamente de Valentina, que no 
tardó en comprender que debía renun-
ciar á sus ambiciosos sueños porque el 
conde estaba para siempre perdido para 
ella. 
I I 
L O S D I A B L O S N E G R O S 
U n dia Luciano de Luranne habló á 
su padre de su amor por la señorita de 
Arfeuille. 
— ¡ Q u é locu ra !—exc lamó el digno 
magistrado—¿ignoras que Valentina de 
Arfeuille es una de las más ricas here-
deras de Francia? 
—Lo sé, padre mío, pero sé tambión 
que me ama. 
•—¿Cómo lo sabes! 
—Ella misma me lo ha dicho. 
E l magistrado quedó sorprendido y 
miró á su hijo. 
—Luciano—exclamó con grave acen-
to—¿lias tenido la osadía de aprovechar 
las amistosas relaciones quo existen en-
tre esa joven y tu hermana y de las cir-
cuns tañdas quo te haa permitido verla 
en casa de tu padre para hablarla de 
amor? 
E l joven enrojeció y sus ojos se ba-
jaron. 
—Bi has hecho esto, cometiste una 
acción vituperable. 
Luciano se sobresaltó. 
—Sí, una mala acción, lo repito, á 
petición mía para; complacerme y com-
placer á tu heimana, el barón de Bier-
le ha consentido dejar que su sobrina 
viniese á mi casa. M© la confiaba. Soy, 
pues, Luciano, responsable de lo que 
en mi casa ha pasado. He hecho trai-
ción á la amistad del señor de Bierle y 
has convertido á tu padre en cómplice 
de una mala acción, de un acto odioso 
que desapruebo, que condeno y que re-
chazo! 
—¡Padre mío!—murmuró el joven. 
—¿Pero qué ha ocurrido? Quiero sa-
saberlo todo, habla. 
Luciano no le ocultó nada. 
E l señor de Luranne quedó estupe-
facto. La conciencia de hombre hom-
rado le representaba la aventura más 
grave de lo que en realidad era; adqui-
ría á sus ojos proporciones enormes. 
Llamó á su hija y la reprochó seve-
ramente su proceder, mostrándole el 
repugnante papel que había represeta-
do en aquel asunto. 
Julia lloró con desconsuelo. Por lo 
demás no necesitó esforzarse mucho 
para convencer á su padre que había 
obrado inocentemente y dominada por 
su corazón. 
Algo significaba para el magistrado 
la persuación de que la conducta de sus 
hijos estaba exenta de cálculos m i -
serables; una idea venal hubiese troca-
do en crimen lo quo no era en puridad 
más que una desgraciada ligereza. 
Pero pl daño estaba causado y urgía 
repararlo. 
—Antepongo mi honor, ĉ ue es e 
vuestro, —dijo el señor de Luranne á 
sus hijos, á todas las consideraciones; 
ambos habéis obrado sin reflección, sin 
ver la pendiente peligrosa por la que 
os deslizábais, no dudo de la pureza de 
vuestras intenciones, pero éstas pueden 
ser puestas en duda por los demás y 
esto no quiero que suceda, no admito 
ni la más mín ima sospecha respecto á 
nosotros. 
La inmensa fortuna de la señorita de 
Arfeuille hubiera debido preservarte, 
Luciano, de ese amor y de todas mane-
ras impedirte quo elevaras tu pensa-
miento hasta ella. Tú amas á esa niña, 
has turbado su corazón y has hecho 
mal, y eres culpable de una gran lige-
reza. No comprendes que pueden acu-
sarte, acusar á tu hermana y aún á mí 
mismo de una intriga vergonzosa, de 
un cálculo infame, de una seducción.. . . 
¡oh! ¡eso j amás ! ¡ante tal idea se su-
bleva mi alma, y toda mi sangre hierve 
en las venas! 
Si el barón de Bierle sabe esto ¿qué 
pensará do mí, de todos nosotros? ¿No 
tendría el derecho de pedirme severa 
cuenta de la dicha do su sobrina? Sé 
que podr ía contestarlo: "Me conüás-
teis á vuestra sobrina, es verdad, am-
bos hemos sido ciegos ó imprevisores." 
Pero esto 110 aminorar ía lo amargo de 
los reproches de mi concicm'/ia. iCi'.ió 
grave y doloroso asuutol 
D I A R I O D E L Í A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
del 30 por 100 que concede la Clase " B " 
del Art ículo 4? del Tratado, con la úni-
ca excepción de los tejidos de punto de 
inedia que clasifica la Partida 122 en 
bus letras A. B. C. y D. que gozan del 
40 por 100 que concede la Clase " C " 
del citado Artículo. 
Gozau del 40 por 100 que establece la 
Clase ' 'C" del Tratado, las manufactu-
ras de lana que se clasifican por las 
Partidas 144, 145, 146 y 147. Los de-
más artículos que se clasifican en estas 
Partidas que no sonde lana, sólo tienen 
el beneficio del 20 por 100 que concede 
el Art ículo 3? del Tratado. 
El papel para imprenta, que no sea 
para periódicos, goza del 30 por 100 
que concede la Clase ^ B " del Artículo 
4?. E l papel que clasifica la Partida 
152 sólo goza del 20 por 100 que conce-
de el Art ículo 3? del Tratado. 
La Partida 154 goza del beneficio del 
30 por 100 que concede la Clase " B " , 
incluyendo en este beneficio los libros 
en blanco y los sobres de papel que se 
tarifan por esta misma Partida. 
Solamente el ganado vacuno goza del 
40 por 100 que concede la Clase " C " 
del Art ículo 4? del Tratado; todas las 
demás clases de ganado sólo gozan del 
20 por 100 que concede el Artículo 3? 
Las maquinarias de la Partida 222 
gozan del beneficio del 25 por 100, que 
concede la Clase " A " del Art ículo 4? 
y las demás maquinarias que clasifican 
las Partidas Arancelarias del Grupo de 
la Clase 11. cuando en las mismas pre-
domine el cobre ó sus aleaciones como 
componentes de mayor valor, en dichas 
Partidas gozau también del beneficio 
del 25 por 100, pero cuando en las ma-
quinarias que clasifican las otras Parti-
das del Grupo que se cita, no predomi-
ne como componente de mayor valor el 
cobre, sólo gozan del beneficio del 20 
por 100 que estatuye el Art ículo 39 del 
Tratado. 
La Partida 244 del Arancel clasifica 
la mantequilla y oleomargarina. Debe 
tenerse presente que solamente la man-
tequilla goza del beneficio del 30 por 
100, disfrutando sólo la oleomargarina, 
6 la mantequilla mezclada con oleo-
margarina, do la concesión del 20 por 
100 que concede el Artículo 39 
Sólo gozarán del beneficio del Trata-
do las mercancías que lleguen á la Isla 
de Cuba después de la fecha en que 
empieza á regir, ó sea, después de las 
doce de la noche del 26 del mes actual. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Bajo la presidencia del Doctor M é n -
dez Capote, se abrió la sesión, aprobán-
dose el acta de la anterior. 
Pasó á la Comisión de Códigos uu 
Proyecto de Ley haciendo extensivos los 
beneficios del artículo 99 de la ley or-
gánica de la carrera diplomática á los 
Secretarios delegación. 
E l Senado se dió por enterado de va-
rias comunicaciones procedentes de la 
Cámara. 
Continuó la discusión de la totalidad 
del informe presentado al Proyecto de 
Ley de aranceles. 
E l señor Bustamante, qne quedó ayer 
en el uso de la palabra, pronunció un 
discurso elocuente y demostrativo en 
contra del informe de la comisión, cuyo 
discurso insertaremos en una de nues-
tras ediciones próximas. 
E l señor Silva combatió extensamen-
te los argumentos del señor Bustaman-
te, defendiendo el informe. 
E l señor Recio mostróse conforme 
con algunas de las opiniones expuestas 
por los señores Bustamante y Silva, 
en pro y en contra del informe á que 
dió lugar tan extenso debate. 
E l señor Estrada Mora tomó parte en 
la discusión, quedando en el uso de la 
palabra, por haberse extinguido las ho-
ras de la sesión reglamentaria. 
Se levantó la sesión, quedando sobre 
la mesa la proposición siguiente: 
A L SENADO 
Los Senadores que suscriben, ruegan 
al Senado adopte el siguiente acuerdo: 
Se establece un recargo de 25 por 100 
sobre los derechos del Arancel vigente, 
excluyendo las materias primas y au-
jnentando dicho recargo á un tipo pru-
dencial para otras importaciones con 
las rebajas del Tratado y por vía de 
protección á las industrias y productos 
nacionales. A este efecto la Comisión 
de Aranceles presentará al Senado en 
la próxima sesión, con su dictamen so-
bre este proyecto, un cuadro de las 
materias primas no recargadas y de loa 
productos que hayan de tenor un recar-
go especial. — Zayas, Sanguily, Busta-
mante. 
CAMARA SE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer tarde, se leyó el 
dictamen de la Comisión de Aranceles 
ó Impuestos, favorable á la proposición 
de los señores Villuendas (don Enri-
que) y otros, para que no se impongau 
recarges á las bebidas de producción 
cubana que se exporten. 
Por 26 votos contra 7 se aprobó la 
siguiente enmienda al dictamen del se-
ñor Gonzalo Pérez. 
" A r t . 19 Se autoriza al Ejecutivo pa-
ra devolver el importe satisfecho del im-
puesto de fabricación que se establece 
por la ley de 27 de Febrero de 1903, á 
las bebidas ó licores fabricados en el 
país al ser exportados por las Aduanas 
de Cuba. 
Art ículo 29 El Ejecutivo reglamen-
tará este particular y dictará las dispo-
siciones que estime convenientes para 
el más exacto cumplimiento de la pre-
sente ley." 
La anterior enmienda fué combati-
da por el señor Villuendas (don Enri-
que) y defendida por su autor. 
A propuesta del señor Villuendas 
(don Florencio), se acordó no celebrar 
sesión hasta el lunes próximo, á las 
nueve de la mañana, con objeto de que 
los Representantes puedan estudiar 
el dictamen de la Comisión sobre los 
presupuestos generales del Estado, que 
se repar t ió ayer. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión celebrada ayer; 
Imponer á los Ferrocarriles Unidos 
de Cárdenas y Júca ro ciertas condicio-
nes á fin de que queden subsanadas las 
deficiencias existentes en la zanja que 
existe al lado de las líneas de dicha 
Empresa desde la calle Nueva hasta el 
arroyo Cochino en la villa de Colón, en 
las alcantarillas existentes en el patio 
de la Estación, chucho de la planta 
eléctrica, y la que se halla en el trián-
gulo en que viran los trenes de dicha 
Empresa. 
Autorizar al Sr. D . Manuel Calvo y 
Aguirre, dueño del ingenio ''Portuga-
lete", para atravesar con un ferrocarril 
de vía estrecha de su propiedad el ca 
llejón denominado Chepa López ó de la 
Canoa. 
Relevar á la Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste de la construcción del 
puente en el kilómetro 182 de la quin-
ta Sección de su línea entre Pinar del 
Río y San Luis, por haber adquirido 
dicha Compañía la propiedad de la fin-
ca de doña Serapia Oruña y no ser ya 
por lo tanto necesaria la construcción 
del referido puente. 
Desestimar la solicitud del señor don 
Gregorio Alfonso contra la Compañía 
de The Cuban Central R 'y Limited, 
declarando que la citada Compañía no 
está obligada, con arreglo á los precep-
tos de la Ley, al establecimieuto del 
desviadero en las condiciones que inte-
resa dicho señor. 
Aprobar á The Cuba Co. el nuevo 
tinerario núm. 8 que ha de regir en 
su ramal de Sancti Spiritus. * -
Resolver la solicitud del Ferrocarril 
de Cárdenas y Júcaro para que se obli-
gue al Sr. D. Leopoldo Rico á cercar la 
finca "Manacas", lindante con dicho 
ferrocarril en el sentido que cuando di-
chas cercas se tengan que construir, es 
la Compañía del Ferrocarril la obliga-
da á efectuarlo y sostener su conserva-
ción. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el convenio celebrado 
con la del Ferrocarril de Cuba de con-
ceder tránsito libre á los peones que 
acompañen el ganado que se embarque 
por dichas líneas bajo las condiciones 
establecidas en el contrato que se acom-
prfia. 
Prevenir á la Compañía del Ferro-
carri l de Matanzas la conveniencia de 
instruir á los maquinistas el deber en 
que están do no dejar sus locomotoras 
cuando estén en servicio ó encendidas 
si no queda el fogonero ú otra persona 
competente á cargo de ella, cerrada la 
válvula de mano, colocada la palanca 
al centro y bien apretados los frenos 
del alijo, prevenciones ^encaminadas á 
evitar accidentes como el ocurrido el 
d ía 19 de Octubre último en la estación 
de Colón de dicha Compañía. 
Ordenar al Inspector General efectúe 
una visita de inspección á la ciudad 
de Sancti Spiritus ó informe á la Comi-
sión respecto á los caminos intercepta-
dos en aquel Término por The Cuba Co. 
á que se refiere el acuerdo del Ayunta-
miento de aquella. ciudad, á fin de re-
solver en su día lo que fuere proceden-
te en el referido particular. 
Devolver á la Compafiía del Ferro-
carril del Oeste el plauo del chucho 
que ha de construir para depósito de 
carros en la Estación del Rincón según 
lo interesa y esperar la remisión del 
nuovo plano para resolver lo que hu-
biere lugar en el referido asunto. 
Autorizar al Ferrecarril de Matanzas 
para establecer en su estación de Unión 
boletines de anden al precio de 6 centa-
vos en metálico, cuyo produto destina 
á la Sociedad de Socorros Mutuos de 
loa Empleados y Obreros de los Ferro-
carriles de la Isla. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3 3 , X X E t b e t x x e t , 3 3 -
O o n a s v i l t a , » d o U A X y d o Q ét Q 
c 215» ais 13-1 Db 
Y A T E N E M O S E N L A H A B A N A 
Se toma en las comidas 
tn lagar de cerveza ó vino 
Sustituye con ventaja á 
Jas Emulsiones, Aceites 
é e bacalao y Vinos medi-
cinales. M A I T I N l 
Q U E R I A S y B O T I C A S v 
Pídase en D R O -
en las C a J a S 
V E N D A N B U E N O S V I -
V E R E S . 
12845 10-16 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la flltima Exposic ión do París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s en íe rmediu les del pecüo . 
©2070 28-27nv 
Quedar enterada de la rebaja que 
hará al Ferrocarril del Oeste de un 5 
por ciento en los despachos de maiz 
desgranado en los lotes de diez ó más 
toneladas. 
Dar traslado al sefior Secretario de 
Gobernación de la queja producida por 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
respecto al hecho de haber sido ape-
dreado el día 7 del corriente ol tren de 
viajeros núm. 25 que salió á las nueve 
de la noche de Villanueva con direc-
ción é Santiago de Cuba, cuyo hecho 
tuvo efecto al pasar dicho tren por el 
barrio de Pueblo Nuevo de esta ciudad, 
ó interesar de dicho Departamento se 
tomen las medidas que estime pertinen-
tes para evitar la repetición de tales 
hechos. 
Dar traslado á la Compañía del Fe 
rrocarril de Santiago de Cuba de la co 
municación del Secretario de Goberna-
ción en que se hace constar haber dado 
las órdenes para que por las correspon 
dientes autoridades se hagan cumplir 
á los dueños de fincas y terrenos,colin 
dantas con dicho ferrocarril las pres 
cripciones del art. 16, Cap. 16 de la 
Orden 34. 
Que por la Inspección General se pro-
ceda á investigar las causas que ocasio-
naron el día 13 del corriente el choque 
del t ranvía núm. 144 línea del Vedado 
á Cuatro Caminos en el crucero de Zan-
ja á Bslascoaía con un tren de mercan 
cías de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana. 
Que por la Inspección General se 
proceda á investigar las causas del ac-
cidente ocurrido en los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, kilómetro 21, el 
d ía 1? del corriente. 
Quedar enterado del tren excursio 
nistá que establecerá el Ferrocarril del 
Oeste de Cristina á Pinar del Kío. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 24 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O 'Farr i l l , celebró sesión ayer tarde 
la Corporación Municipal. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior, 
Por unanimidad se aprobó una mo 
ción del doctor O'Farr i l l , pidiendo que 
el Cabildo acordara ceder gratuita 
mente al general Máximo Gómez, el 
terreno necesario para construir una 
casa en la calzada del Monte esquina á 
Cárdenas. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó suspender la sesión con motivo de 
ser el día de Noche Buena. 
ASOSTOS VARIOS. 
NOTARIOS 
Han sido nombrados Notarios con 
residencia en la Habana, para cubrir-
las vacantes que existen por renuncia 
de don Federico Mora y Valdés y por 
fallecimiento de doii Antonio Mendoza 
y Aranda, los señores don Carlos Lez-
cano y Arredondo y don Esteban Tomó 
y Martínez, respectivamente. 
• También ha sido nombrado Notario 
con residencia en Morón, el Dr. Beren-
guer P. Comaseua. 
V I S I T A 
A las tres de la tarde de ayer pasó á 
bordo de la corbeta de guerra alemana 
Stein", el general Alejandro Rodrí-
guez acompañado del comandante La-
za, con objeto de devolver al coman-
dante del citado buque la visita que 
éste hizo al Presidente de la República. 
También pasaron ayer tarde á bordo 
de la mencionada corbeta el Secretario 
de Estado y el Gobernador Civi l , para 
devolver igualmente la visita que les 
hizo el referido comandante. 
La corbeta ' 'Stein" hizo á los visi-
tantes el saludo de de ordenanza. 
C O L E G I O D E NIÑOS 
E t S A G E v D O CÓEAZON D E J E S Ú S 
Recomendamos á nuestros lectores la 
lectura del anuncio que publica en el 
lugar correspondiente el dignís imo 
sacerdote padre Francisco Bonet, que 
vuelve á abrir su acreditado colegio en 
la calle de la Habana número 132, en-
tre Muralla y Teniente Rey. 
Son bien conocidos entre el vecinda-
rio católico de la Habana, las excelen-
tes dotes de educador cristiano que 
adornan al padre Bonet; y por lo tanto 
uo precisa recomendarlo, seguros como 
estamos de que á la sola noticia de 
que abre su colegio irán muchas fami-
lias á llevar sus hijos. 
E L B E . A L T E S E T E 
Se nos asegura será nombrado Can-
ciller del Consulado de Costa Rica en 
esta ciudad el distinguido joven y apre-
ciable amigo nuestro, don J. P. de A l -
derete. 
Celebraremos se confirme la noticia, 
pues en nadie mejor que en el Sr. A.I-
derete puede recaer cargo tan hono-
rífico. 
NO T I E N E N ATEIBÜCIONE3 
Evacuando consulta de la Alcaldía 
Municipal de Unión de Reyes se ha de 
clarado por la Secretaría de Hacienda 
que los Ayuntamientos carecen de a t r i 
buciones para llevar á cabo la cobran 
za de los impuestos en otra forma que 
no sea la expresamente establecida por 
laa leyes y reglamentos que regulan la 
materiaj y que por consiguiente, no es-
tá en las facultades de las Corporacio-
nes Municipales la aceptación de pac-
tos 6 convenios para el pago, sobre la 
base de entrega de frutos e^ equiva-
lencie de los adeudos liquidades. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
Ha sido denegada la solicitud pre-
sentada por don Antonio Gutiérrez 
Bueno, relativa á la devolución de la 
casa calle de Calixto García número 
82, en Regla, por carecer aquel de per-
sonalidad para establecer la reclama-
ción. 
L A R E C I P R O C I D A D 
E N O B I S P O 5 2 
Por fin, después de tantas impacien-
cias y de tantos augurios pesimistas de 
profetas que no ven más allá de sus 
narices y casandras medrosas y asus-
tadizas con la vista de un ratón, han 
venido á ser un hecho nuestros pronós-
ticos. 
Repetidas veces hemos tomado la 
pluma, en vez de la vara, para infun-
dir confianza en el ánimo de los que 
renunciaban ya á las esperanzas de una 
reciprocidad que, según ellos, se apla-
zaba ad ¡calendas grecas] nuestra segu-
ridad era en cambio completa, desde 
que tuvimos la suerte de cambiar im-
presiones con el cónsul americano Mr . 
Stainhart conociendo en aquella memo-
rable entrevista lo mucho que se inte-
resaba este ilustre americano para que 
se realizase el tratado de reprocidad. 
Hoy que tan importante asunto está ya 
favorablemente terminado, lo primero 
que hacemos es saludar cariñosamente 
al cónsul americano y darle la enhora-
buena por el feliz éxito de sus podero-
sas y constantes gestiones en pro del 
Tratado: y cumplido este deber, que-
remos solemnizar tan fausto aconteci-
miento, que parece lo tenía reservado 
Roosevelt para enviarlo á los cubanos 
como aguinaldo de Navidad. 
Nosotros no dispararemos chupina-
cos como Funes, pero sí tocaremos el 
bombo y platillos para anunciar á toda 
la Habana que durante los días de 
Pascua y Reyes, regalaremos á nues-
tros favorecedores los artículos de in-
vierno, vendiéndoselos por la mitad de 
su valor. Ahora que sube el azúcar, 
ya saben dónde hay que gastar los pe-
sos con ut i l idad y economía. 
En los Almacenes de "San Ignacio," 
Obispo 52. 
J o s é G u t i é r r e z C u e t o y H n o . 
SR. D E C A R L U S S A L 
A Q U I Y A L L Á 
E n t r e las innumerables demostraciones de 
gratitud que los Sres, Cbampigny y C' de P a -
rís, han recibido por los envíos de Dentol con 
que bus reputados Laboratorios vienen obse-
quiando 6 la Sociedad más distinguida de to-
dos los países, creemos deber citar algunas de 
las que encontramos en per iódicos franceses 
que tenemos á la vista y que revisten mayor 
autoridad por la cali-
dad de las personas 
que las firman; 
"Puedo asegurar A V. 
que mi mujer está en-
cantada del Dentol jr 
y está resuelta á que 
ningún otro dent í fr ico 
ocupe su puesto en la 
mesa de tocador. " E . 
B e n e t . E l Havre. 
•'Tenga V. por tegn-
ro que no me serviré 
en adelante de ningún] 
otro producto que e, 
suyo. A. de Carlassal 
"Encuentro el Dentó-
superior á todos los de. 
más productos hasta hoy ensayados." N. Che-
Ui, Hotel Metropolitano, 8, rué Cambon, Pa-
rís. 
No se puede ser más entusiasta de lo que lo 
son los firmantes de estos elogios al referirse 
al Agua, á la Pasta y a l Polvo Dentol; y, en 
efecto, nuestra convicc ión es que son el dentí-
frico más soberanamente ant i sépt ico que se 
conoce al propio tiempo que el de perfume 
más delicioso. 
Si los demás dentí fr icos conocidos se hubie-
sen como el Dentol, ajustado á loa descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de l a 
boca no habrían destruido ¡algunas veces tan 
prematuramente! lo que <constituye el mejor 
adorno de la cara, lo misino en el hombre que 
en la mujer. Y , sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en impedir ó 
curar con certeza la carie de los dientes, las 
inflamaciones de las enc ías 6 las enfermeda-
des de la garganta, sino que á los pocos días de 
haber sido empleado ese dentífrico, los dientes 
adquieren una blancura nít ida y brillante, y el 
arro desaparece, quedando en la boca una sen-
sación de frescura deliciosa y pereietente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar instantáneamente los dolores de mue-
las, aún los más violentos, bastando para ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarla sobre los dientes. 
Depositarios en L a Habana: V i u d á d b Josa 
B a r r a b Hi jo , 41, Teniente Rey .—Dr. M a h ü e l 
J o u n s o ' , Farmacfutico, 53 y 55 Obispo.—Aíí-
tonjo G o n z á l e z , Farmacéut ico , 112 Habana— 
M a j o t Colomer .—Frawoisoo T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . Agos-
t a , Farmacéut ico , 68, Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-
céut ico , calle San Basilio alta, núm. 2.—Dotta 
T Esp inosa , Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—F. O r t m a n t , Botica Santa Rita. 
E n Matantas: 8. SiIíVBIRA, t Oí, Farmacé u-
t icoy Droguista, 15, independencia.—B. Tato -
l b t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
GARGANTA, PECHO Y PULMONES 
Se obt iene c o n los P r e c i o s o s R e m e d i o s 
PECTORAL (toANAGAHUITA 
ACEITE de HÍGAOO de BACALAO 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pec tora l a l i v ia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las s ecrec iones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. T o m a d o s juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
OE VEKTA EN U S PRIXGIPALES DROGUEüflS Y FARMACIAS. 
D I G E S T I O N | 
A r t i f i c i a l o N a t u r a l ? 
P a r a q u e u n r e m e d i o p a r a l a c u r a d e l a 
d i s p e p s i a , i n d i g e s t i o n e s u o t r a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t o m a g o p u e d a d a r r e s u l t a d o s p e r m a -
n e n t e s , es n e c e s a r i o q u e e se r e m e d i o e j e r z a 
s u a c c i ó n , n o s o b r e l o s a l i m e n t o s q u e se 
i n g e r e n e n e l e s t o m a g o , s i n o s o b r e e l e s t o -
m a g o m i s m o . E s e m e d i c a m e n t o n o d e b e r í a 
d e s e m p e ñ a r l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o , s i n o 
d e j a r á e s t e ó r g a n o e n e s t a d o d e d e s e m p e -
ñ a r p o r s i m i s m o s u s m ú l t i p l e s f u n c i o n e s . 
L a s 
i P I L D O R A S R O S A D A S 
DEL DR. W I L L I A M S 
P A R A P E R S O N A S P A L I D A S 
p roducen este r e su l t ado , y en esto se d i s t i n g u e n de 
todas las d e m á s med ic inas . E l l a s n o con t i enen los 
fe rmentos d iges t ivos de los cuales se componen otros 
preparados con t ra l a d ispeps ia para p roporc ionar a l 
enfermo una d i g e s t i ó n a r t i ñ c i a l . Tales preparados 
s ó l o pueden dar u n a l i v i o pasajero. 
Las Pi ldoras Rosadas de l D r . "Wil l iams cu ran j 
f o r t i f i c an los ó r g a n o s de l a d i g e s t i ó n . Ponen todo e l 
s is tema d iges t ivo en ta les condic iones de sa lud que 
t o d o cuanto sea aprop iado como a l i m e n t o h u m a n o es 
b i e n d ige r ido y a s imi l ado . D a n luga r á que e l d i s -
p é p t i c o m á s con tumaz no t a n s ó l o d i s f ru te de l a co-
m i d a , sino que tenga l a s egur idad de que s e r á d e b i -
damente d ige r ida y a s imi l ada , con l o cua l se v i g o r a 
y r e c o n s t i t u y e t o d o e l o rgan i smo. 
Como prueba de las antedichas aserciones l é a s e l a 
r e l a c i ó n d e l s iguiente caso de que da cuen ta e l Sr. 
A l e j a n d r o P o r t a l , res iden te en V e g a A l t a , P r o v i n c i a 
de Santa Clara , Cuba. 
SOLO PODÍA COMER ALIMENTOS LIGEROS. 
'* Por espacio de dos a ñ o s estuve sufriendo de una horrible dispepsia, 
que iba paulatinamente consumiendo m i existencia. 
"Estaba sometido á ligeros alimentos, que eran los ú n i c o s qne so-
portaba mi e s t ó m a g o . A d e m á s estaba m u y nervioso. Cuatro m é d i c o s 
con quienes consu l té no pudieron curarme. 
" U n d ía un amigo vecino m í o me d i jo : ¿ Por qué no toma usted las 
Pildoras Rosadas del D r . Wi l l iams para Personas Pá l idas? E s t a pre-
gunta fué mi sa lvac ión . A l siguiente d ía tenia las pildoras en casa y 
empecé el tratamiento. 
" M i enfermedad era tan grave que só lo á los tres meses empecé á 
sentir alivio. A s i c o n t i n u é hasta que me restablecí por completo. 
" Dios pague como se merece a l inventor de tan excelente medicina. 
Mi reconocimiento será eterno y enseñaré á mis hijos á prouunoiar e l 
nombro : Dr . Wil l iams, como prouuuoian el m í o . " 
(Firmado) A l e j a n d r o P o r t a l . 
Las Pi ldoras Rosadas d e l D r . W i l l i a m s se venden 
en casi todas las d r o g u e r í a s y bot icas . Cua lqu ie r 
persona que tenga d i f i c u l t a d en a d q u i r i r l a s debo d i r i -
g i rse á l a casa D r . W i l l i a m s M e d i c i n e Co., Schenec-
t a d y , N . Y . , Estados U n i d o s , y se le a v i s a r á donde se 
pueden comprar . L a m i s m a casa cuen ta con u n de-
pa r t amen to m ó d i c o que da conseios abso lu tamente 
g ra t i s á cua lau ie r pac ien te que le comun ique sus 
s í n t o m a s y paaec imien tos . 
u 
Se r e n d e n s ó l o en paquetes iguales á é s t e . L a 
cub i e r t a e s t á impresa e n ro jo sobre papel rosado. 
R 
O M E R O v M O N T E 
IJÍPOETADORES DE TINOS T PRODUCTOS GALLEGOS s 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
del R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos Dorrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de l a eosecha de los señorea 
Fernández , Heredla y Cp. de Logroño. E s t a casa, la más antigua en su gfro en esta Isla, no 
tiene competidora en vinos, jamones, lacones, eto. y chorizos marca L A L U G U E 8 A , en man-
teca y curados. Aguas de C A R B A L L I N O (Orense) sulfurado-sódicas, los mejores para la« 
enfermedades del e s tómago . 
19, LAMPARILLA, 19-TELEFONO NÜM, 480 
alt 26-1.3 D 
C O M O E N A N O S A N T E R I O R E S 
TEMEIS AQUI A LA ACREDITADA CASA 
L a F l o r C u b a n a 
o f r e c i e n d o á sus p a r r o q u i a n o s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
t o d o s l o s a r t í c u l o s c o n c e r n i e n t e s á l a c e l e b r a c i ó n de l a t r a d i c i o -
n a l N O C H E B U E N A , P A S C U A S y AÑO N Ü E Y O 
Es t a casa que es c o n o c i d a po r e l o rbe en te ro p a r a vende r ba-
r a t o y bueno, que es l o p r i n c i p a l , ofrece y v i s t a hace fé, v e n d e r este 
a ñ o á r educ idos precios sus m e r c a n c í a s para pode r c o n t e n t a r á t o -
dos sus C O N S U M I D O R E S . 
N O T A — R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o a u n q u e n o sea n a d a m á s 
que p a r a recrearse l a v i s t a , pasen á ve r los l i n d o s y elegantes estu-
ches r ec ib idos p o r esta casa d i r e c t a i » ; ' Ue do Su iza y F r a n c i a , q u e 
pa ra regalos n o h a y que p e d i r m á s . 
E s t a casa a d e m á s de sus p rec ios r e d u c i d o s , O B S E Q U I A R A á 
todos sus favorecedores con e l e g a n t í s i m o s c romos . 
T a l o s a b é i s , e n G a l i a n o 9 6 , e s q u i n a á San J o s é , e s t á s l t u a d á 
L a F l o r C u b a n a " 
24-33 2 « U * 
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D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
_ _ " A las doce del d ia en la iglesia 
delAugel . ' ; 
Esto decían las invitaciones para la 
boda de la señori ta Rosa Blanca de Cár-
denas con el joven y distinguido doctor 
Baimundo de Castro y Bachiller. 
A esa hora, exacta, puntual á la cita 
que parec ía darle la Fel ic idad, s u r g í a 
ante la admirac ión del brillante concur-
go reunido antier en el templo la gallar-
da figura de Rosa Blanca de Cárdenas, 
inspiradora como nunca al aparecer en-
vuelta entre los flotantes pliegues del 
albo velo nupcial. 
Segu ía la una corte lucida de la que 
formaban parte sus doa hermanas, Elo-
dia y Celia, la hermana del novio, Ma-
ría Castro, y una gentil y espiritual se-
fiorita, A n g é l i c a Galarraga, flor de gra-
cia y delicadeza. 
E l altar, donde abrían sus corolas 
lirios y rosas, jazmines y nardos, res-
p l a n d e c í a como un sol. 
L u z en el espacio y luz en el alma de 
los dos j ó v e n e s y enamorados séres que 
unían para siempre, con una bendic ión 
y nn juramento, los destinos de su vida. 
Monseñor Broderick, obispo auxil iar 
do la Habana, ofició en la dulce cere-
monia. 
De esta fueron padrinos la respetable 
madre del novio, la señora María Ba-
chiller viuda de Castro, y el distingui-
do letrado y caballero carapl id í s imp 
6r. Jul io de Cárdenas, padre de la ele-
gante desposada. 
Testigos: 
E l Marqués de la Real C a m p i ñ a y el 
doctor Eduardo Echarte . 
Concurrencia d i s t i n g u i d í s i m a de d a -
mas y cab.illero.s llenaba las naves del 
templo. 
Entre las señoras: Rosa Echarte de 
j Cárdenas, la Marquesa de la Real Cam-
i p iña , l í a b e l l de Gastells, Marquette 
'• v iuda de Longa, Ponue de P a r raga, 
Sarachaga do Saavedra, la Torre de 
Mendoza. Royes G u z m á n viuda de 
Iglesia, Freyre de Mendoza, Cadaval 
de Alfonso, Marto de Eoharto, Men-
doza de Arós tegu i . Alonso de A l z u -
garay, Junco de Fonts, Herminia í í a -
varrete, Giral t de Demestre, Aguirre 
de Longa, Echevarr ía de Azoárate , 
E m b i l de Kohly , Escardó de Freyre , 
S i l v a de Calvo, Godinez viuda de Dia-
go. Echarte de Farros, Echarte do 
Díaz , Cárdenas de Angulo, Longa de 
Delgado, Balaguer de Iglesia, Velazco 
Viuda de Freyre , Fab ián de Weber, 
Demestre de Armen teros, Echarte de 
Franca , de Tamayo, Ramírez viuda 
Óe Jprrin , Otero de Merry, H a m e l de 
"VVood, A l v a r e z d e l a Campa viuda de 
Franca , Cueto de Menocal, Cárde-
nas de Barraqué, Castillo v iuda de 
Arós tegu i , Gov ín de Faurés , Vendre l l 
de Porto, V i u d a de Alzugaray, Mo-
rales de del Val le , Urbach de Ñ u ñ o 
y Alfonso viuda de Si lva. 
Señor i tas ; 
M a r í a Antonia Vi l la lba, Carmen 
Arós tegu i . Mereedes Mendoza, Angc 
l i ta Echarte, Adol í ina Vignau, Mar-
garita Adot, A n g é l i c a Zúñiga , Mor-
cedilas Cadaval, Per la Merry, María 
^onga, Margarita Zayas, Consuelo, E s -
peranza y F ide l ia García Echarte, 
Pepa Martínez , Mar ía Dolores Machín , 
A m e l i a Toscano, Clieché P é r e z Ghau-
mont, María L u i s a Longa, Josefina 
Tarafa, J u l i a y Sof ía Fre ixas , Mar ía 
Ceci l ia Franca , Dulce María y Hor-
tensia Márquez, Esperanza Forcade, 
Ju l i ta Jorrín, A n a María y María 
L u i s a Menocal, Margarita Suzarte, 
Petó Campos, Leonor D í a z Echarte, 
Valent ina Saraehaga, Jesusa Flores, 
feria L u i s a Freyre , María Iglesia, 
A n a L u i s a Diago y María L u i s a Jo-
r r i u . 
A l descender por la escalinata de A n -
gel dejaban todos, por la felicidad 
de los novios, muchos y muy car iñosos 
votos. 
Fel ic idad que oja lá sea un sol sin 
eclipse y sin ocaso! 
E s p l é n d i d o ! 
E s la frase que sintetiza, d e f i n i é n d o -
lo, el é x i t o del gran festival art í s t ico 
celebrado antenoche en honor y benefi-
cio de Ignacio Cervantes. 
Magníf ico aspecto presentaba la sala 
del íTacional. 
L o mejor, lo m á s selecto de la socie-
dad habanera en los palcos, en los g r i -
Hés y en las lunetas demostrando, con 
su presencia, las s i m p a t í a s que á todos 
inspira el artista ayer ungido por la glo-
r ia y hoy sumido en la desdicha. 
Españo le s y cubanos—lo dije en una 
de mis Habaneras—quieren cooperar al 
mejor resultado de la fiesta. 
Anteuoehe q u e d ó plenamente confir-
mado. 
Los centros e spaño le s , confraterni-
zando con el Unión Glitb, prestaron to-
dos su concurso. 
Cinco palcos ocupaba el Centro A s -
turiano, cinco t a m b i é n el Centro Gallego. 
cuatro la Asociación de Dependientes y 
uno el Casino Español. 
E n cambio, el Ateneo de la Rabana, 
ni una luneta siquiera. 
Los palcos del Centro Asturiano y la 
Asociación de Dependientes apaLvecinu en-
galanados art í s t icamente . 
S i lenc iaré por esta vez la concurren-
cia. 
L a lista resultaría, aun con las omi-
siones consiguientes, de extensas, i n a -
cabables proporciones. 
¿Y el producto? 
Excedo, en bruto, á más de mil sete-
cientos pesos plata, sin contar los sobre-
precios. 
Gastos, muy pocos. 
Todo se faci l i tó en obsequio del be-
neficiado, desde el alquiler del teatro, 
oí alumbrado y los derechos de repre-
sentac ión hasta el pago del m á s modes-
to de los músicos . 
Emil io Maestre, violoncellista, d i sc í -
pulo de Serafín Ramírez , se negó á co-
brar nada. 
Y como Maestre, otros muchos. 
Thui l l ier abonó de su bolsillo el im-
porte de la representac ión que ofreció 
su Compañía , y, por su parte, Eusebio 
Azcue, en nombre de la empresa de A l -
bisu, se ha negado á percibir nada ab-
solutamente. 
A su vez el Unión Club abonó por d os 
palcos, adicionados á los de su propiej 
dad, diez centenes. 
Y lo mismo el director de E l Mundo 
que el de L a Discusión y D i a r i o d e l a . 
M a r i n a , pagaron, contra los deseos de 
la Comis ión , los palcos que v e n í a n ocu-
pando durante la temporada dramát i ca 
del Isacional. 
H a n dado exceso de precios: 
ORO P L A T A 
Pedro Morales Santa 
Cruz, un palco..'. $ 53 00 $ 
Martín y Antonio Solar, 
un palco y seis entra-
das 31 80 
Enriqueta Sell de Pujol, 
un palco 16 96 
Julio Blanco Herrera, 
un palco 15 90 
Rosendo Fernandez, un 
palco 60 00 
Señora Luisa Marquette 
viuda de Longa, un 
paleo 26 50 
Miguel Alvarado, un 
gri l lé con 3 entradas... 53 00 
Leandro Sell y Guzmí ln , 
devo lv ió el palco y pa-
gó 15 00 
D O L O R E S DB M U E L A S 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D I ! . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el m é t o d o que la 
Bcompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
ele diente ó muela cariados. 
D e vetOU ( f todas las boticas de l a I s l a 
P i t e e así; O t o t a M ie TaSoaclela, 
o 13070 26-22 Db 
A N T I D I S P E P T I C A 
gnuiulaua 
D E P O S I T O 
. Curación de la Dispepsia,. 
k Gastralgia, Vómitos áe, 
v\tM emiMirasadas Con-




L A C A R I D A D 
Teja<iillo 3 8 
esq. 6 Compostolo. Habana. 
c 2079 iDb 
J J 
l u s s a n g 
' L a preferida agua de mesa. Cura es-
t ó m a g o y rif íones. Se vende en cajas de 
|50 botellas 6 50 medias botellas en casa 
á e Emil io í sazaba l , Mural la 35, Habana 
c 2260 15C>-9Db 
E L T U R C O 
] I C b i^Ca í ! )Cb í ^ C b 
Todas son i n c ó g n i t a s para Cuba. A u n 
no se sabe s i se hará el emprés t i to para 
pagar al Ejérc i to Libertador. Tampo-
co se sabe s i el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
r a si a l fin caerá abundante nieve so-
bt-e los campos de este pais y esto es 
lo que m á s preocupa al D r . González , 
porque si en condiciones normales son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del a ñ o produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las v í a s res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o d e B r e a V e g e t a l que 
hace m i s de treinta años prepara el 
Dr . Gonzá lez con tanto éx i to , Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar l a 
pelleja. 
L a s abundantes l luvias de estos d í a s si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curac ión se 
abrevia tomaudo á tiempo el L i c o r d e 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado l a atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está l lamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el L i c o r 
d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
l e z pues es tá probado por una larga 
experiencia que a d e m á s de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á l a vez un poderoso tónico 
que aumenta la as imi lac ión y de mejo-
res resultados práct i cos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r d e B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o -
s é , " calle de la Habana n ú m e r o 112 
esquina á Lampari l la y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
]a E e p ú b l i c a de Cuba, del uno al otro 
confín. 
o- 2137 1 Db 
H E M O N E I I R O L . C O w » • 
Marco Carvajal, un gri-
llé 
R a m ó n Mendoza, una 
luneta 
Luis B . Santa Cruz, dos 
lunetas 
Antonio Castro, una lu-
neta 
Alfredo Belt, dos lune-
tas 
Enrique Aldabó, una lu-
neta 
Julio Hidalgo, dos lu-
netas 
Ramón E b r a , dos lu-
netas 
Ricardo Diago, dos lu-
netas 
Alfredo Diago, una lu-
neta 
José Giralt , cinco lu-
netas 
Ernesto Devernine, tres 
lunetas 
Pedro Pablo Guil ló , una 
luneta 
René Dussacq, por una 
entrada 
José V e í g a , una luneta.. 
Manuel Hierro y Mar-
mol, diez lunetas; 
Fernando Molina, un 
palco • 
Raimundo Cabrera, un 
palco 
Sra. Rosa Rafecas viuda 
de Conill, un palco 


















53 00 15 00 
15 90 
15 90 
10 00 am? 
E n el é x i t o de l a fiesta del miérco les 
justo es consignar el esfuerzo prodigio-
so realizado por su comis ión organiza-
dora, los señores Miguel Angel Cabello, 
Laureano Fuentes y Pedro Pablo G u i -
l ló, á los cuales ha secundado del modo 
m á s plausible, junto con el señor R a -
món Gutiérrez , administrador del Na-
cional, el diligente R e n é Bombalier. 
Obra hermosa en su iniciativa, como 
en su real izac ión, h a sido el inolvida-
ble festival. 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
E n honor de P i y Margal ! . 
E l Círculo Republicano Federal con-
memoró el 29 de Noviembre con una so-
lemne velada el segundo aniversario de 
la muerte de don Francisco P i y Mar-
gall. 
A rendir homenaje á su memoria acu-
dieron los republicanos en número muy 
superior á la capacidad del vasto salón. 
E n la concurrencia estuvo el bello se-
xo lucidamente representado. 
Eí estrado aparecía flanqueado por dos 
banderas tricolores; á la derecha desta-
cábase un buen retrato del repóblico, y 
á la izquierda una magnífica corona. 
Poco después de las diez ocupó la pre-
sidencia, acompañado por los señores 
Salmerón y Estévanez , el señor L a t ó n e, 
y dió comienzo el acto con la lectura de 
una admirable carta-recordatorio de don 
Eduardo Benot y adhesiones telegráficas 
y postales. 
Y acto seguido el presidente del Cen-
tro, señor Latorre, abrió la serie de los 
discursos con uno excelente, en el que 
puso de relieve las alt ís imas partes de 
P i como literato, como político y como 
sociólogo. 
Siguiéronle, haciendo simplemente ac-
to de presencia y por lo tanto gala de 
loable sobriedad de palabra, los señores 
Martínez Alcubilla (don Hernando), en 
representación de la juventud republica-
na; Santa Ana y Diaz (don Julio), por la 
Juventud federal; Nougués , por la agru-
pación escolar; Palma y Estévanez (don 
Nicolás . ) 
D i scurso de l s e ñ o r S a l m e r ó n . 
Y se levantó el señor Salmerón en me-
dio de una tempestad de unánimes aplau-
sos. 
E l jefe del partido republicano comen-
zó anunciando que no iba á pronunciar 
un discurso, sino á realizar un acto. 
Un acto de piadoso homenaje al pre-
cursor en la defensa del derecho, en el 
culto á la verdad y al arte, en el intenso 
amor humano que ha sido la caracterís-
tica de los precursores en la lucha por 
emancipar las almas del dogma y los 
cuerpos de las condiciones económicas. 
impuestas y mantenidas por un viejo ré-
gimen de privilegio. (Grandes aplausos.) 
E n este homenaje reclamó un puesto 
de honor el señor Salmerón, declarando 
que entre los maestros que imbuyeron 
en su alma el sentido de la democracia, 
uno fué P i , y aunque t o m ó otras orien-
taciones y en la sucesión de los tiempos 
encarnaron en su conciencia las teorías 
de la escuela alemana, en lo fundamen-
tal siempre se mantuvo en igual concier-
to, y marchó en la misma dirección de 
espíritu que el maestro. 
P i y Margall, dijo estudiando su per-
sonalidad, fué hombre de escuela, de s i s -
tema, y por lo tanto un maestro; pero 
en política, más que un actor, fué un 
precursor, como lo hemos sido los de su 
época, más aptos para concebir que ági-
les para la acción. (Aplausos.) 
Y en política el curso de los tiempos 
me ha dado á conocer que no basta el 
mero concepto de los derechos individua-
les para la obra de acción de la persona-
lidad humana y el progreso del mundo, 
dada la complejidad del organismo de 
las relaciones sociales. 
L a resultante de toda su obra es la si-
guiente: Pi ha sido ante todo un emanci-
pador de la conciencia. Y fué éste el más 
alto fin que podía cumplir y es esta la 
cualidad por excelencia de aquel espíritu 
soberano, y en tal sentido fué el honor y 
la gloria del pueblo en que naciera y el 
esplendor del siglo en que v i v i ó . (Aplau-
sos prolongados.) 
Juntando, á más , á las enumeradas su 
excelsa cualidad de artista de corte helé-
nico, resultó el suyo un espíritu eminen-
temente clásico, con tendencia congénita 
á vaciar las ideas en moldes sencillos y 
naturales y este fué el sello que l l evó á 
la yida política en el cultivo de todas las 
relaciones de la personalidad humana. 
A l llegar aquí, el Sr. Salmerón, de cu-
ya oración no nos consienten dar más 
que pálido reflejo los apremios de espa-
cio, pasó del hombre á la obra que cons-
t i tuyó su ideal y el de los que comulga-
ban en la misma aspiración, declarando 
que si aquella ha de entrar en el medio 
social y en la realidad viviente, habrá de 
ser nacional y no meramente republica-
na; incorporándola en la vida y en la 
conciencia general y dotándola de la 
plasticidad y flexibilidad precisas para 
moldearla y traducirla á la práctica en 
la continuidad de la historia. 
As í afirmó haberlo convenido con Pí y 
Margall en las bases de coalición repu-
blicana que con él firmó en 1886 y que 
noy se propone seguir con toda devoción 
para realizar la forma consustancial de 
la república. 
L a base cardinal del concierto fué ha-
cer un legalidad común á todos los espa-
ñoles, sin excluir á los vencidos, cuyos 
derechos serán amparados por igual, esto 
es, una república de todos, 'para todos 
y gobernada por los republicanos, f Aplau-
sos). 
Si la república se ha de adaptar al me-
dio, no debemos—añadió—ser idealistas; 
los progresistas traen la idea y los con-
servadores la fuerza. 
H a y que tener esto presente si quere-
mos que la idea encarne en hechos socia-
les, y tenga, primero, condiciones de ad-
venimiento, y después^ de realidad, 
(Aplausos). 
L e intransigencia mata; tened en cuen-
ta que si San Pablo ejerce el apostolado 
es San Pedro el que gobierna. 
Procediendo así habremos llevado á 
cabo una obra digna de la memoria de 
Pi y Margall y út i l para facil itará la pa-
tria, el cumplimiento de sus altos desti-
nos. (Larga y estruendosa ovación.) 
E l incidente de D o ñ a A l i c i a . 
Confirma E l Correo Españo l que han 
sido llevados á los Tribunales el Zeil, da 
Viena; el D a ü y Mai l , de ^Londres, y el 
Daile Éxprcss , también de Londres, que 
dieron la noticia de la supuesta fuga do 
doña Al ic ia de Borbón. 
A ñ a d e el colega que casi todos los pe-
riódicos españoles han rectificado la ver-
sión, y qne respecto de alguno que no lo 
ha hecho pedirá autorización para llevar-
lo á los Tribunales. 
P a r a c u r a r un resfriado en u n d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES D E BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E . W. GROVB 
se halla en cada cajita. 
Es tas s o n dos f o t o g r a f í a s d e l n i ñ o 
F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , 
de 1 l a H a b a n a , 
t o m a d a s , á \ U a 
e d a d d e 9, y / 1 1 
_ / • •• •• • V , • w _ - ; í j 
anos r e s p e c t i v a -
m e n t e : 
; •.••Jt 
L a t r a n s f o r 
m a c i ó n m a r a -
; V Í l l o s a d e u n s é r 
. endeb le y r a q u í -
t i c o e n u n a d o -
lescen te f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , 
c o m o l o d e m u e s -
t r a s u a t l é t i c a 
s f i g u r a , ' f u é o b r a 
r e a l i z a d a ! por / l a 
EDAD U A 2 m 
Fara los que duden " de la autenticidad de esta asombrosa transformación, 
insertamos los testimonios de la Sra, Doña Catalina Peraza, madre del niño y del 
Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos documentos han sido refrendados por el 
Sr.# Notario Ledo. Don Francisco" de Castro y Flaquer, según Acta Núm, 479/ 
cuyo original extractamos. 
H a b a n a , 15 de Marzo de 1903. J f c 
Sres. SCOTT & B o w n e , Nueva T o r t . .... 
Muy Señores m í o s : E n prueba de agraftecímiento remito á 
Uds . las fotograf ías do mi hijo el n i ñ o Francisco Maribona y 
Peraza de once años de edad, el cual debido á un golpe sufrido en 
el pecho lo tuve atacado de una enfermedad que día por día me 
hacía ver m á s cercano el fin de su v i d a ; l a tos y la fiebre lo 
hah ían aniquilado; su figura era un espectro, só lo huesos y 
espíritu. E n ese estado el Dr . Roque Sánchez Quiroz, después 
de haber agotado todos los otros recursos le recetó la E m u l s i ó n 
de Scotfc Leg í t ima, hab iéndo la tomado por espacio de un año . 
E l resultado tan prodigioso que nadie pensó , puede verse por las 
dos fotograf ías que tengo tanto gusto en remitir á Uds., autori-
zándo los para que las publiquen. « ^ 
C a t a l i n a P e r a z a , Y d a . d e M a r i b o n a 
jÁ S o q u e S á n c h e z Q u i k ó z , Médico y C i r u j a n c ^ ^ s 
C E R T I F I C O : que el^menor blanco F r a n c í g f c o ' t o í i b o n f t y 
Peraza, vecino de Omoa T ú m . 44, á consecuencia de u n trauraa-
tismo que puso en peligro su vida, quedó en un estado de 
caquexia que parec ía imposible pudiese recuperar l a salud ¿t p^sar 
de haberle indicado los medicamentos y el rég imen alim<;r-£iio 
que á mi juicio le convenía . E n esas circunstancias tuve la idea d é 
indicarle la verdadera E m u l s i ó n de Scott que tan buenos resultados 
me h a b í a proporcionado en otras ocasiones, obteniendo esta vez 
u n resultado que á m í mismo rae causa asombro, quedando una 
vez m á s reconocido de las excelentes propiedades do dicha 
E m u l s i ó n . • • C r ~ _ 
H a b a n a , Marzo 16 de 1 9 0 3 . 1 ¡ £ > ' 
„ D r . E o q ü e S á n c h e z Quip.62. ' 
C o n f o r m e á s u o r i g i n a l q u e c o n e l n ú m e r o 4 7 9 q u e d a , e n m i p r o t o c o l o c o r r i e n t e . D e t o d o l o c u a l y d & 
l o d e m á s c o n t e n i d o e n es te d o c u m e n t o y o e l n o t a r i o d o y f e . 
E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , d 2 6 d e A g o s t o d e 1 9 0 6 . 
í P E D R O M O N T E R O 
T E S T I G O S jaEEQUEN̂  
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 0 3 . 
D E PROVINCIAS 
D E 
H A B A N A 
B A T A B Á N Ó 
Diciembre 19 de 1903. 
Amplío mi telegrama de ayer res-
pecto á atropellos en esta localidad, pu-
blicados por La Lucha. 
Avistado coa el Sr. Mental vo, capi-
tán de puerto, esta autoridad manifies-
ta ser cierto que D. Juan Antonio Pé-
rez, salió despachado en la lancha 
^Pastora," siendo también cierto que 
el comandante del guarda costa "Ala-
crán," Sr. Silva, le recogiera tres es-
copetas que á bordo llevaba, cumplien-
do órdenes de la superioridad, no solo 
para este barco, sino para todos. 
E l cambio de barco de sotavento á 
varlovento, que dice el Sr. Pérez, es 
verdad, pero es de extrañar le haya 
llamado la atención ahora, cuando des-
de hace tiempo es orden geueral, sin 
excepción para todos, de la Ayudantía 
I de Marina, tratando de evitar que, por 
: el barrio conocido por Pueblo Nuevo se 
hagan desembarcos que constituyan 
' contrabando; causa, por la cual, no 
admite más barcos cu el primer puerto 
que los de cabotaje, debidamente reco-
nocidos. 
Ofensa gratuita es decir que la reco-
gida de armas obedece á quejas produ-
cidas por el Sr. D. Francisco Cagigas 
García, cuyo individuo manifiesta, y 
así puede comprobarlo, que nunca las 
produjo, y como anteriormente queda 
dicho, son disposiciones emanadas de 
la Hacienda. 
Respecto á que el Sr. García Montes 
resuelva las reclamacioues pendientes 
de un patrón conocido por el Curro, se 
me manifestó en la Aduana que en 
obediencia de lo prevenido en la Ley, 
fué invalidado el nombramiento con 
arreglo al expediente formado. 
Por último, al Sr. Lorenzo Cortés, 
también es cierto que le fué recogido 
el nombramiento de patrón, por hallar-
se éste raspado y enmendado; advir-
tiendo que el Sr. Mentalvo le indicó á 
Cortés siguiera despachándolo, pues no 
era su ánimo perjudicarlo; pero sí le 
aconsejó adquiriera otro legal, ó que 
Be examinara nuevamente para ello, 
constándonos que el Sr. Lorenzo Cor-
tés remitió carta á La Lucha explican-
do la verdad en el asuhto, que sobre 
poco más ó menos dice lo que aquí re-
ferimos. 
Ahora bien: participada la veraci-
dad de los hechos escuetamente, tal co-
mo se nos suministró, sin ninguna cla-
Bo de adornos, significamos existen 
otros, los que no puedo exponer hoy 
por no hacer ésta más extensa. 
E l Corresponsal. 
S A N T I A G O D E C U B A 
F U E R A P I T O S 
Manzanillo, Diciembre 17 de 1903. 
Qr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy señor mío: Hasta ahora había-
Be considerado en todos los astilleros el 
pito ó lo sirena como parte integrante 
de todo vapor, pero como el mundo 
marcha según la famosa frase de Pe-
Uetan ya desde ahora, gracias al coman-
dante del guarda costas que por aquí 
navega, queda suprimido uso tan anti-
cuado y los vaporcitos que se constru-
yan no llevarán silbato, las entradas y 
calidas de puerto las avisarán con la 
nariz ó guiñando el ojo de estribor. 
Bien pudiera el superior del autor de 
orden tan estrafalaria hacer compren-
der al Sr. Laborde que su misión es al-
go más elevada que inmiscuirse en si 
los vaporcitos costeros tocan 6 no el sil-
bato á la salida y entrada de los puertos, 
pues me parece que eso de prohibir el 
uso del silbato no debe estar en sus atri-
buciones, que cruce más la costa y verá 
como no tiene tiempo de ocuparse en 
semejantes nimiedades; además que con 
ello causa molestias á los ciudadanos 
que contribuimos á su sueldo, pues pa-
ra saber ó no si ios vaporcitos han lle-
gado ó no á puerto tenemos que acudir 
al muelle. 
Esperando ser atendido me suscribo 
cual aiempre su afectísimo s. s. y amigo, 
J. de Aguilera. 
Dice La Independencia, de Santiago 
de Cuba: 
"Hace ocho días llegó á este puerto 
el pailebot americauo I I . E. Coicn, con 
un cargamento de madera, para el in-
genio E l Filón, situado en la ensenada 
de Mora. 
A l salir este barco de Mobila, pidió 
su despacho para Mauzanillo; pero el 
cónsul cubano eu aquel puerto, ó igno-
raba que Manzanillo eru puerto hábil-i 
tado ó que Mora pertenecía á él y negó 
el despacho, haciéndolo para esta 
puerto. 
E l Adminislrador de esta Aduana no 
ha querido permittr la salida del barco 
para E l Filón, sin consentimiento del 
Secretario de Hacienda, por pertenecer 
la ensenada de Mora al distrito marí-
timo de Manzanillo. 
Hoce ocho días se telegrafió y aún el 
Secretario de Hacienda no ha contes-
tado. 
E l capitán del barco ha levantado 
una formal protesta ante el cónsul ame-
ricano en esta ciudad, eu la cual alude 
á la negativa del cónsul cubano en 
Mobila." 
E l Club San Carlos ha encargado al 
artista D. Joaquín Tejada, un retrato 
al creyón del insigue poeta D. José 
María Hcredia, el euai se colocará, en 
el aniversario de su nacimiento, en el 
salón principal de su biblioteca, en 
memoria de sus méritos indiscutibles. 
A l acto conourriráu los socios para 
darle mayor solemnidad. 
Hace algunos días que los pescadores 
del puerto de Santiago, han visto un 
enorme monstruo entre el Morro y 
Punta Cabrera. 
Aseguran que es una tintorera que 
tendrá unos 10 metros de largo, poco 
más 6 menos. Muchos de los pescado-
res que tienen que navegar en peque-
ñas embarcaciones, están aterrorizados 
y no se atreven á salir fuera del Morro. 
Dícese que en la Capitanía del Puer-
to se trata del asunto, para procurar 
pescar ó hacer desaparecer el enorme 
cetáceo. 
Y a se está instalando en Manzanillo 
el edificio de la planta eléctrica; así 
mismo han llegado ya todos los mate-
riales para la conclusión del proyecto. 
R E G I S T R O C I V I L 
Diciembre 19 
N A C I M I E N T O S . 
d i s t r i t o n o r t e . — 1 varón blanco le-
gítimo.—1 hembra idem idem. '" ' "í^-ví 
d i s t r i t o su u—1 varón blanco legíti-
mo.—3 hembras blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o norte .—Carmen González, 
23 años, Habana, San Lázrro 154. Me-
ningitis.—Carmelina Rodríguez, 30 años, 
Haban», Casa Blanca. Uremia.—Carmen 
O. Dont'il, 21 li2 año, Habana, Animas 
24. Meningitis,—José Ramírez, 70 años, 
Habana, Industria 60. Enteritis. 
d i s t r i t o sur.—Mercedes Sánchez, 97 
años. Habana, San Nicolás 146. Arter|o 
esclerosis.—Luisa pernández, 83 afios, 
Habana, Manrique 86. Debilidad senil. 
—Octavia Diago, 34 aflos, Habana, Suá-
rez 100. Nefritis. 
1 M P O R T A D Ó R ^ d e c I 0 Y E R 1 A ^ 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . - 2 7 , a l t o s . 
c 2261 T e l é f o n o 685 -19 D 
D E L 
'Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
nnropiñil ÜOiIÍPqI ^ 1* Impotencia por al 
lüldllUU Mllbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de KaJveb 
Exito eeguro. 
SALON DE CÜRACION f ^ e S ^ T S 
dvior ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su ou-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber 
culoaia en 1.' y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA w » ^ " -
y Antinomicosis. 
DAynfl T el mayor aparato fabricado 
RlilUU Ai por la casado LiemensA-lemac 
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
^rPPínU DE ELECTROTERAPIA en 
piiuUlUll general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades do las vias urinarias y especial 
para operaciones. 
TRATAMIENTO ELECTROLISIS 
sin dolor en las estreche-
ciónde Lupus 
C O R R A L E S N U M . 2, 
C2111 
dadesdel hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc., etc. Se prac.ican icconocimientoi 
con la electricidad. 
H A B A N A 
D 1 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
i E L C A F E , C O N F I T E R I A Y R E P O S T E R I A ) 
" E U R O P A " 
A g u i a r í )0 , e s q u i n a á O b i s p o , T e l é f o n o n ú m e r o 8 4 7 » 
Completamente surtido ofrece al público, á precios reducidos cuautos pe -
didos se le hagan eu V í v e r e s finos, V i n o s y L i c o r e s de las mejores marcas, 
C h a m p a g n e f L e c h o n e s asados, G u i n e a s , F a v o s , JPerdices, etc., de 
la finca de la casa eu C a m p o F l o r i d o ; tTaniones , Cocas C a t a l a n a s , 
J E m b u t i d o s , Quesos, D u l c e s , T u r r o n e s , M a z a p a n e s , F r u t a s d e 
C a l i f o r n i a , Cueces , A v e l l a n a s y mil articules más para estas festivida-
des. 
L A CASA P E L03 REGALOS.-Estuches, Cartuchos, Cajitas de pelnche, terciopelo y 
raso, clases y precios para toda exigencia.—No olvidarse que en el C A F E EUROPA, AGUIAR 
ESQUINA A OBISPO, donde el público so podrá surtir mejor y más barato, y que tenemos e*. 
pedal, cuidado en servir, á gusto del consumidor sus pedidos. 
C-2281 2fc-23 2ni-24 
d i s t r i t o oeste—Florentino Gonzá-
lez, 34 aflos. Bejucal, Neptuno 257. 
Arterío esclerosis.—María Alvarez, 7 
meses. Habana, Municipio 8. Enteritis. 
—Luisa Díaz, 75 años, Habana, Asilo 
Hermanitas. Arterlo esclerosis. 




A p o l l i n a r i s 
L A R E I N A DE LAS AGUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 
más de .30.000^000 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables impuras. 
Depósito geueral: 
BÓJSIKG KHAUSE 
C-2076 alt 26-27 Nb 
D u r a b i o a y E x a c t o s 
THE KRYSTONH 
WATCH OSB 00. 
ttiJIadelpbla, U.S.A 
La Fabrica 4t Rolo|«i 
li max vieja / Is mn» 
arandt an Artcrtaa. 
Us prlnclpalM 
fle 1» la.'» d« 0«ka 
EL MEJOR CHOCOLATE 
En envoltura de relieve. 
Clases A. B. C y Vainilla. 
En envoltura corriente. 
Clases números 2, 3, 4, 5, 
6 y 8. Vainilla A, B y C. 
Cocoa eu latas de media 
libra. 
SOL l iS, 1 1 1 \ í 89 
c 2191 alt 8-6 
bfCOR 
Kcceusn'vrwri oí 
LA AVñdOR AGVA DE MESA 
DE VENTA E N CASA DE 
H . Avignone sucesor, 
138, I N D U S T E I A 138, H A B A N A . 
C 2078 yl3 27n 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 55 
0—2160 26-1 Db 
ESPEJUELOS \ LEN1ES DE ( i MÍO 
con Piedras del Brasil 
- - A C E N T E N - -
ESPEJUELOS í LEN1ES OE ORO RELLENO 
15 años de garantía, Piedras de P 
- - A L U I S -
Espejuelos y Lentes de n (ftj rn njii 
uikel eon eristal fino, li ij>l'0U l \ % 
Espejuelos de acero y n rn nrn 
metal H OU lilu. 
L a casa de contianza, la que más ba-
rato vende Optica, Joyer ía y Esgrima 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO 54, 
C-2098 alt 1 Db 
P R O F E S I O N E S 
Dr. 
Procedimiento especial para curar loa dien-
tes y muelas cariadas rápidamente con toda 
perfección y sin ningún sufrimiento. 
Dentaduras postizas sin necesidad de extraer 
los raigones, curándolos por este prooedtraieñ-
to, lo que permite má* belleza y perfección al 
trabajo y máa fuerza á la mastinoaoidn. 
Príncije Alfonso número 391. Teléfono 6075 
CONSULTAS D E 11 á 2 
1293S 13-19D 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consaltas de una ó tros.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, pof Zulueta. 
13110 m 2 Í D b 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional da 
París. Enfermedades de la piel y de la san» 
gre 
Martes, Jueves y 6fibado de 1A 8. Bernaza 33 
12300 2a-2Do 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2, 
Para pobres: Lunei», Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 7St6-78m 80 
DR. JOSE A R T U R O M U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. C—2260 26-20Dbr 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
CHtitiano fiel Hospital n ú m e r o 1 , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1>¿.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de S á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NÜI>I. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2247 ind. 26-21 D 
EE. JOSE i TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJA NO. 
' E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. cl3071 26 Db 22 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . F a n ü i l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono lc29. 
c32fc8 D-21 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-f 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSCLTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C-2089 27 nv 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105>¿ próximo á Reina, 
de 12 42. 
C—2180 6 D 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Mifiuel—Teléf. 1226. O 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael] 145, altos 
12754 26-15 D 
ANALISIS ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 26-4 D 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1342. C—2270 21 Db 
B E R N A R D O D E L A V E G A 
Y M I G U E L A. P L A N A 
Abogados. De 1 á 4. Monte 57 (altos). 
12247 26 1? D 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 31 
C2133 1 Db 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — CIrulí» 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 4S.—Teléfono 1212. 
C 2143 1 Db 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas da 12 á i LUZ NUM. 1L 
C 2134 l Db 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllls).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 2126 1 Db 
^ D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2179 4 D 
DR- NICOLAS 6. DE ROSAS 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. 12927 26-18 Db 
C A R D E N A L & S E G U R A 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 0 — T E L E F O N O 818. 
26-15 D 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Médico da la Casa de Salud L A B E N E F I C A . 
Consultas diariamente de 2 a 3. 
MONTE 225. 
12790 15-15 Db 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C218tí -6 Do. 
ALBERTO 8. DE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
6759 emeses—10J1 
Juan Luis Pedro 
Doctor en Cirujía Dental de la Facultad de 
Pennflylvanla.—HABANA 68 12176 26-29 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
C 2154 1 Db 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de ¡a sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sisteinas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 2139 I D b 
Dr. G . E . Finlav 
Especialista en ruforincdades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Tolóf. 1787. Reina núm. 123 
C 2136 i Db 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 2140 i Db 
R a m ó n A. Cata lá . 
A B O G A D O 
P E 11 A 1. CHACON 17 
C—2115 1 Db 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á X 
0 2*72 S.3-21 í 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
ItK—7$m2Dc 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A Q l i l M E N S O l l , 
P E R t T O C A L I G B A F O , 
DOMICIUO: B U F E T E : 
Real 133. Marlanao. Empedrado 30. Habana, 
' o 2067 29-1 D 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R R A B A 
A B O G A D O S , 
leléfono: 887. Empedrado 8. 
1 Db Ü2133 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Eurona.—Prado 
lOR-Costado de VUlanue va. P 
O 2273 26-21 D 
D K . J O « 1 3 A , E B E B N O 
. TELEFONO 447. 
v̂ aa urinaria y afecciones Venéreas y slflll-
S, Óanf íoTiello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 05. 
02223 18 D 
D K . ANGJbXP. P 1 P D B A , 
MEDICO CÍBUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, baro 6 Intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. CÍ2271 21 D 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultad de 
12 á *. Teléfono'854, Egido núm. 2, altoft, 
C 2130 1 Db 
G. F 
Abobado y Notarlo 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-2176 4 D 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
Corredor t i t u l a r Notarlo comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva eu las operaciones. 
Amargura 70 Teléfono 877 
12410 26-4 Do 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . * 
AMAROURA 32. TELEFONO 814. 
RAMON M O N T A L V O T M O R A L E S 
A B O G A D O 
De 12 4 2- Prado 49, altos. 
26-D 1 
12252 
í M . R A F A E L P E R E Z V E N T 0 ~ " 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICíVA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentaW 
i, miércoles^viernes de 12 á 2 Berna*. ?a 32. 12 D 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
A DTTr1lreBiQ deí.a V^'6 á EuroPa y los Esta-
dos Unidos lia abierto nuevamente su eabinn-
te de consulta en la calle del Prado 3^lí d» í 
á 4. c 2206 312.9 Db 1 
í!l 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. l . 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras 
y cb-ügía general. San Nicolás 76 A. (bajos) 
12502 2 M D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
m e d i c o 
de la C de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nlfloé 
médicas y auirórgícas. Consultas de U d L 
Aguiar 108|¿—Teléfono 824. 
Ü2123 ^ iDb 
x>oot<ox- ü - O J ^ l s 
D E N T ^ S T ^ Y M E 1 ? I C Q 
Medicina, Ciirujía y Prótesis de ta booa. 
B E R Í Í A 2 A 36 
C 2141 .' 1 Db 
m m m w m m i m m m 
para ios Anuncios Franceses son los 
Srs: M A Y E N C E F A V R E i C i i 
18, ruó de !a Grange-Batoflíre, PARIS * 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfoi 
San Nicolás n. 3. C 2142 
1132.-̂  
Db 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A B L O H E R N A N D E Z t - A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c 2125 1 Db 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho £ doce. 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 2228 2614 D 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléf: 566 
10023 78-4 Ob 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
12609 15-DblO 
Dr. Abraliam Pérez 31¡ró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 é 5.—Consulado 76, 
Teléfono: 9014. Vedado 0) esquina á P. 
c. 2177 4 D 
D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tardo. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 2135 1 Db 
! D r , J Í u g u s t o S / í e n t é 
C l l i l J A A O D E N TJS T. t 
CONSILTAS Y OPERACIONES DE 8 i 5.-8 HABANA 8 
122S8 26-1 D 
C U R A C I O N d e l 
E T O 
P e s q u i 
E L V I N O 
U R A N I A D Ó 
Hiu dltmionlr a< n ¿rim* por día 
E L A Z D C A B D Í A B E T Í C O 
Depósitos en todas 
las principales FARK ACXA3 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor/ 




2 j fiflAGEilS y granulado { ¡ J 
S I fósforo es la v ida! 
Dea6rdenesde UNutrición, Anemia, 
Cloroslo, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual. 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crscimiento penoso, 




Grageas é Inyección hlpodertn. 
L E C I T i N A L E M Á I T R E 
CUAVACOLADA 
PARIS, 12, R.Va»in.Meiit»(it(i¿tsUsr»rDafI 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 2128 1 Db 
CAPSULAS de E S E N C I A PURA de 
SANDALO AMARILLO 
de HORNER & SONS, Lo.vdris 
Dn rr.nedio seguro contra la GONORREA. LEUCORREA, etí, 
en iVascos do 48 Cápsulas, 
kíiiiti{tueral : Viuda de JOSÉ SARRÁ e Hija, tiihana 
*********** 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y n e S T ^ ^ c h o . T i S i S , A s m a 
CUUACION RÁPIDA Y CIERTA CON I.AS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQ.ÜJTItÁN de NOUUSQA y BÁLSAMO d i TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Eníerraedades de las Vias respi-
ratorias, está locomendado por los Médicos mas céiobres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no taVga al estómago s!no que ademas le fortifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes, 
Elíjase |ui cada Irascu \lm el Sello ds la Mm de los Fabrleantei, i fin de trltar las Fa'slilcaclsnei. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15, rno des taeables-Iodnslriels, PARIS 
Depós i tos en todaa las principales Farmac ias . 
BRONQUITiS* HESFRIADOS* CATARROS 
CURACION ASEGURADA d e t q ü o s Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad # 
las Cápsulas del I 
0 " F O U R N I E R N 
Exijir sobre la Caja ^ \ 
la Banda de Garantía 
firmada 1 
C A P S U L A S 
' c r e o s o t a d a s 
f le lDcctorFOURlTIER 
Unicas premiRdas 
ffl l i íipQtkiqn, f>»ris, iíJQ 
- I -'- BANOi DX 
•tJUXTU FUliUDA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




& contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^ í s ^ » s s ^ d e ,A rfl,a 
Este V ^ V j g ^ W P n U t o sobre la forma de Vino cretsoteado y Aceite creosotesdo. 
mm!t"t '.m"'. 69 J0St 8ARaA é mi0 y etl toJa5 Farmacias y Drogueri»» 
WHjpiiMLmijiiUij 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 
56, Rué de Bondy, 56 












^ R P R K S K N T A N T E S E N T O D O S 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Enrió franco dtl CATALOGO 
WíAWLO D E L A M A R I N A — E á i á 6 n de la mañana—"Diciembre 25 de 1903. 
gr 
N E C R O L O G Í A . 
El Paarc Giiiniirsíiiáo RrtripRZ 
J&er, m i é r c o l e s , se celebraron con 
rj,n luc imien to y numerosa concurren-
cia en la iglesia de Gusulalupe, solem-
nes honras por el eterno descanso del 
alma deJ Poro, don Gumers indo Ro-
dn'uMH'/. y BodrigMez, cura p á r r o c o on 
propiedad oae fué de d ic l ia iglesia y 
que fal leció en sn t i e r r a na t iva , el 25 
del pasado mes de Oc tubre . 
Ve imidos jrños t e n í a el Padre Rodr i -
gue/, cuando en 1 oS7, v ino á Otiba á 
eoai innar sus estudios e c l e s i á s t i c o s que 
lia!lía comenzado en V a l i n d o l i d , y para 
realizarlos e n t r ó en el Seminar io Con-
c i l i a r de San (Jarlos. Duran te sus es-
tudios d e s e m p e ñ ó en el Seminar io las 
c á t e d r a s , con el (••irácter de in te r ino , 
de Lóg ica y Meta f í s i ca , v e n la Escuela 
K o r m a l de Maestros la de Mora l y K e -
i íg ióo ; y estuvo de ayudante con el 
i n o l v i d a b l e y sabio Padre Vif ies en el 
Observator io de Pelen, en cuya iglesia 
c a n t ó su p r i m e r a misa el a ñ o de i s í s i . 
E n I8í)4 g a n ó por opos ic ión el Pa-
dre P o d r í g u e / Ja pa r roqu ia de Guada-
lupe , ejerciendo en ella, con su min i s -
ter io , reennoeidos actos de car idad y 
desprendimienio . Para restaurar el i n -
t e r i o r del t emplo formó el Padre Uo-
d r í g u e z una J u n t a Pa r roqu ia l de veci-
nos de la f e l ig res í a , que cooperaron á 
«u pensamiento, logrando no só lo la 
rest a u r a c i ó n del a l ta r mayor, sino otras 
m ejoras. Su incansable celo y a c t i v i -
da d desusada le^ 'h ic ieron c o n t r a e r l a 
enfermedad que, en edad bien t e m p r a -
na, le ha l levado a l sepulcro. 
wb» — 
S o n l o s i m ' J o r < k , S a l ) o r a d o s l o s 
C H O C O L A T E S F I N O S " L A l í S -
T K E L t . A - " 
H o y . — L a c iudad d i s p ó n e s e á gozar 
alegremente de las P;iscuas. 
H a y e sped íácn los y fiestas á granel . 
Los teatros. 
E n el Nacional ofrece la C o m p a ñ í a 
de Soto dos funciones, tarde y noche, 
con el grandioso i d i l i o pas tor i l en cua-
t ro actos y once cuadros t i t u l a d o E l 
2facimiento del Afcsias. 
L u c i r á la obra magn í f i cas decoracio-
nes debidas al p ince l de V á z q u e z Fa-
lenc ia . 
Precios baratos. 
Los palcos, peso y medio; las lune-
tas con entradas, ochenta centavos; l a 
entrada general, cuarenta centavos; y 
t r e in ta , la entrada de t e r tu l i a . 
L a m a t i n é e d a r á comienzo A las dos. 
E n A l b i s u , una tanda, á lae siete y 
media de la noche, con E n s e ñ a n z a libre, 
p o r la Labal , y d e s p u é s , en función co-
r r i d a , la preciosa zarzuela en tres ac-
tos Campanone, d e s e m p e ñ a d a por Jose-
fina Chaffer, el tenor B a l d o v í , Tapias, 
V i l l a r r e a l , etc. 
M a ñ a n a : r c j i ' i.se de E ¡ ñfilaflro de la 
Vh'ffen. 
Y en A l l m i u b r a , á p r imera hora. E l 
JPerrccarril Central, d e s p u é s L a L o t e r í a 
y por ú l t i m o Los chismes del gallego. 
Otras tiestas y diversiones: 
E n A r b o l de N a v i d a d 6 kermesse que 
6 favor de las Escuelas Dominicales se 
celebra cu ol Colegio de B e l é u ; los tor-
neos del Vedado Tennis Club; l a retreta 
de. la Banda M u n i c i p a l en la g lor ie ta 
^el M a l e c ó n ; y los par t idos y quinielas 
que se juegan en el f rontón J a i A l a i . 
A b r e sus salones el Casino A l e m á n 
finia el t rad ic iona l baile de N a v i d a d . 
A s i s t i r á la of ic ia l idad de la Stein. 
K k c o k d a k . — 
iPccordar! S í m b o l o triste 
de algo que ya no concuerda 
con lo que al presen te ^xlste . 
Parece que el que recuerda 
íl su propio entierro asiste. 
Vis ión frágil que al huir 
Bomlua tan sólo dejó , 
como la tarde al morir . 
¡Ay , no se vuelve á v i v i r 
lo que un tiempo se v iv ió ! 
Fra] / Candil. 
' TlAnAJS'iiRAS.—El exceso de ma te r i a l 
I m p i d i ó que aparecieran en la ed i c ión 
anter ior las l í n h a n e r a s en que d á b a m o s 
cuenla de una boda elegante y del fes-
t i v a l celebrado en el Nacional á favor 
de Ignacio Cervantes. 
.Nuestros lectores, si gustan, pueden 
ve r las Habaneras en la qu in ta plana de 
la p r e s e n í e e d i c i ó n . 
A k p . o i . d e n a v i d a d . — C e l é b r a s e hoy 
en los claustros de Be lén la kermesse 
organizada, bajo la d e n o m i n a c i ó n do 
A r b o l de Navkbul, por d i s t inguidas da 
mas de la sociedad hahanern. 
D a r á comienzo á las doce del d í a . 
La comis ión organizadora del Arbo l 
de Kaviddd ha rec ib ido juguetes i n f i -
ni tos, y entre é s t o s muchos de valor, 
gusto v novedad. 
L l a m a r á la a t e n c i ó n un l i n d o cesto 
de sorpresas, cuyas cintas, todas pre-
m i a í l a s , p o d r á n comprar los n i ñ e s , y 
de és tos el que tenga la suerte de rom-
per el cesto, por medio de una de d i -
chas cintas, r e c i b i r á el mejor de los j u -
guetes del A r b o l de Navidad. 
Todas las papeletas t e n d r á n obse-
quio . 
La Banda M u n i c i p a l , cedida galan-
temente por nuestro Alca lde , ameniza-
r á el acto ejecutando las m á s selectas 
piezas de su reper tor io . 
La kermesse, á j uzga r p o r . la anima-
c ión que ha despertado, r e s u l t a r á es-
p lé iu i id ; ) . 
E l C a t é E u r o p a . — E s la casa que 
mejor opor tun idad br inda para regalos 
de N a v i d a d . 
Colmada es tá la v id r i e ra del Café 
Europa de estuches de dulces, y cajitas 
de pelouche, terciopelo y raso que con-
t ienen lambones finísimos. 
Nada mejor para un presente delica-
d o y ebie. 
En golosinas ¡la mar! 
A l l í do los pasteles, turrones, maza-
panes, lugos, nueces, pasas, cocas cata-
lanas y pastas de todas clases, levan-
t á n d o s o en p i r á m i d e s inmensas, vistosas 
y pintorescas sobre amplias y m ú l t i p l e s 
mesas. 
E l Café Enrona ha echado la casa 
por la ventana cuestas Pascuas. 
De sus (incas de Campo F l o r i t l o p ro-
ceden las guineas, los pavos y los l e -
c h ó n o s que ofrece á su extensa parro-
quia. 
Una v i s i t a al g r an café, conf i ter ía y 
r e p o s t e r í a de Obispo y Á g u i a r . 
Se la recomendamos m u y especial-
mente á las damas habaneras d e s p u é s 
que salgan hoy de misa. 
En el Café Europa h a l l a r á n cosas ex-
quisitas. 
B E P e p b E s t r a ñ i . — D n y a n k i m i -
l lonar io que qu ie re perfeccionar su fí-
sico, d e í e c í u o s o por fa l ta de una oreja, 
ha ofrecido cinco m i l pesos á qu ien se 
deje ampu ta r una suya, para que e l 
doctor No ldem se la coloque á é l . 
La o p e r a c i ó n exige que el amputado 
y el .cliente del doctor e s t én quince 
d í a s con las cabezas imitas, sin sepa-
rarlas un solo momento, hasta que la 
t r a s m i s i ó n quede realizada. 
Puen bien; el doctor Noldem ha re-
c ib ido m á s de cuatrociocientas so l i c i tu -
des de personas que se hal lan dispues-
tas al sacrificio, habiendo algunas que 
se dejan hacer la a m p u t a c i ó n por cien 
pesos. 
Entre los solicitantes figura uua j o -
ven inglesa, que se h a b r á hecho la 
cuenta de que, p e i n á n d o s e á lo Cleo de 
M é r o d e , la falta de la oreja no la per-
j u d i c a . 
¡Y q u i é n sabe! Puede que si e l yan-
k i es solteno—(pie sí lo s e r á cuando 
tanto m i r a por el embellecimiento de 
su persona—al estar el la quince d í a s 
con su cabecita rub i a pegada á la del 
y a n k i , le p ida é s t e su blanca mano 
a d e m á s de la oreja. 
N o d i r í a que no la inglesa, en este 
caso, poique ¿á q u é es tá unat 
Hasta es m u y posible que el y a n k i , 
en vista de eso, renunciara a l desore-
j amien to do la inglesa, d i c i é n d o l e a l 
doctor: 
— M i r e usted, doctor: como nos va-
mos á casar, es i gua l que la oreja l a 
tenga yo ó que la tenga m i futura, por-
que de todos modos se ha de quedar 
en casa. 
A lo cual t a m b i é n es posible que 
contestara el doctor N o l d e m : 
— N o estoy conforme con usted, a m i -
go m í o ; precisamente porque se van 
ustedes á casar, debe ella entregar á us-
ted la oreja como regalo de boda. 
B o d a s . — E n la noche del m i é r c o l e s 
ú l t i m o contrajeron m a t r i m o n i o la dis-
t i n g u i d a s e ñ o r i t a A u r e l i a G a r c í a y e l 
s e ñ o r Celestino Corrales, realizando as í 
las aspiraciones de su v ida . 
L a ceremonia, senci l la y conmovedo-
ra, se e f ec tuó en la casa de los padres 
de la novia, siendo numerosa la conenj 
rrencia que a c u d i ó á demostrar su apre-
cio hacia la s i m p á t i c a pareja. 
Lleguen hasta e l la nuestros votos por 
su eterna ven tu ra . 
J a i - A l a i — P a r t i d o s y quinielas que 
se j u g a r á n hoy viernes en e l f r o n t ó n 
J a i A l a i : 
P r i m e r partido^ á 30 tantos: 
Escoriaza y Navarre te , blancos, 
contra 
M á c a l a y So laver r i , - azules. 
P r i m e r a quin ie la , á 6 tantos: 
Trecet, A r n e d i l l o , Navarre te , A l t a -
mi ra , E loy y M á c a l a , 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
I r á n y Trecet , blancos, 
cont ra 
E l o y y A r n e d i l l l o , azules. 
Segunda quin ie la , á G tantos. 
Miche lena , Vergara , Cecil io, G á r a t e , 
A y e s t a r á u y Escoriaza. 
E l e spec t ácu lo , que e m p e z a r á á la 
una de la tarde, se rá amenizado por la 
Banda de la Beneficecia. 
A g u a s d e B u r l a d a — N o es l a vana 
o s t e n t a c i ó n del reclamo la que nos mue-
ve á escr ibi r estas l íneas , es e l conven-
c imiento í n t i m o que tenemos de que el 
bien que con ellas reportaremos á los 
enfermos ha de sernos agradecido. 
En todos los p e r i ó d i c o s vemos pom-
posos anuncios celebrando la eficacia 
de tal ó cual medicamento para comba-
t i r las enfermedades generalizadas en 
todo p a í s cÁlido, como son la dispepsia 
y sus peligrosas similares. Y á pesar de 
hacer uso de las panaceas recomenda-
das las enfermedades c o n t i n ú a n y las 
q uej a s centu pl í c a n s e . 
Para evi tar las h á c e s e indispensable 
tomar las aguas de Bur lada , de los v i r -
tuosos mauantiales de Navar ra , cuya 
e í icac ia cu ra t i va es tan grande que tras-
puso las fronteras y los mares para ocu-
par el puesto de preferencia en nues-
tras mesas y banquetes. 
El d e p ó s i t o de ellas e n c u é n t r a s e en 
Aguacate 124, casa del ú n i c o impor ta -
dor para Cuba, nuestro amigo s e ñ o r M . 
L ó p e z I ñ i g u e z . 
Kecomeudamossu uso á los pacientes. 
E l c a s t i l l o d e u n a m u s a . — E n su 
granja de F e r t é - M a c é h a muer to re-
cientemente el conde Gerard de Conta-
dos, notable b ib l ióf i lo que d e d i c ó g ran 
gran parte de su v i d a á r eun i r l ib ros y 
documentos relat ivos á la h i s to r i a de 
los cast i l los de Francia . 
El conde de Contados ha legado a l 
M u n i c i p i o de F e r t é - M a c ó su b ib l io t eca 
magn í f i ca , valorada en algunos m i l l o -
nes. 
U n d i a r i o de P a r í s dice á este p ro-
p ó s i t o que, entre los documentos refe-
rentes a l cast i l lo de la F e r t é , exis ten 
algunos m u y curiosos, que demues-
t r an ser d icho cast i l lo el lugar del na-
c imiento de la c é l e b r e cortebana M a r í a 
Duplessis, i nmor ta l i zada por Duiuas en 
su Dama de las Camelias. 
La TOS, CATARRO, flnxión 6 resfriado se 
doniimi inmedintarnente con el PECTORAL 
Di! ANACA1IUITA Y POLIGALA de Lnrra-
zabal. No tiene rival eu el mundo Un precio-
so inedicauiento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARKAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
fus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabat, que arrojan lar. lombrices 
con tof'a seguridad y obran como purfanLo 
iii.xVusivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR D E LA S A N G R E -
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
pnrntivo y teiiiperante de la sangre por exce-
lencia. No bnv nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JVLIAN.-Hdbana. 
C2¿ái 26-19 Db 
T í e g a l o d e P a s c u a s y A ñ o N ü r . v o . 
— A las s e ñ o r a s , marchantes y a m i s t a -
des del p rop ie ta r io de la Magnesia de 
M á r q u e z ( p a d r e ) se les avisa por este 
medio, que los que no hayan rec ib ido 
la fe l ic i tac ión y obsequio que esta casa 
acostumbra enviar les en pascuas, con-
sistente en los c é l e b r e s a lmanaquitos 
del Obispado de la Habana con cromo 
fino de la v i rgen de Guadalupe de M é -
xico, pueden pasar 6 mandar á buscar-
lo á la casa ( f á b r i c a ) , San Ignacio n ú -
mero 29. con só lo unaesquel i ta firmada 
por la s e ñ o r a ó su esposo, expresando 
calle y n ú m e r o de la casa y e l de s e ñ o -
ras que hab i t en en e l d o m i c i l i o de la 
firmante para env ia r le i g u a l n ú m e r o 
de almanaques. 
M . J . Márquez . 
M a te M i s PersoM 
La clorúsig, la anemia, L»s debilidades de las jóve-
neg son raflicálinenteenraflaa por el uso de la EU-
GBINE CnCNIER" fosfonianiato de hierro. 
l̂ a •• i : r( ; i : i M : l ' K U X I E R " obra en efecto ein te-
ner ninfctmo de los inconvenientes de los numerosos 
fi rrufíinosos conocidos hasta bey. No constipa, de-
vuelve á la sangre sus cualidades vitales primordiales 
y tonifica de uua manara inneRjblc . *--¡ organismo de 
los liufúticos y de los debilitados. 
Gasino E s i M l e l a Mm 
SECRETARIA 
De conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 8 dol Reglamento social, el domingo 
27 del corriente, se efectuará Junta General 
ordinaria, para presentar á los señorea socios 
las cuentas y estados de Caja y de movimien-
to de socios correspondientes al último semes-
Lro. 
La Junta se reunirá á la una en punto del 
día. 
Lo que de orden del señor Presidente da la 
Sociedad, se hace público parn general cono-
cimiento. 
Habana 19 Diciembre 1903.—Lucio Solís. 
I D I UNT IE3 H O » 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
M a n u e l Torrente y Cp. 
C—2292 alt P 12Dbl3 
D Í A 25 D E D I C I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Seño r Jesucristo. 
E l Circular es tá en Paula. 
L a N a t i v i d a d de Nuestro Señor Jesu-
cristo; San Mateo, confesor, y Santa Anas-
tasia, v i rgen y m á r t i r . 
Amftinos poco á Jesucristo, porque le 
conocemos poco. 
N o tenemos m á s que una fe débi l ; va-
cilante y medio ext inguida; ¿\r p o d r í a m o s 
con una fe semejante amar á Jesucristo 
con ternura y con ardor? 
X o se i g n ó r a l o que él es, se sabe lo que 
puede, no-se ha olvidado lo que ha hecho 
en nuestro favor, mas estos conocimien-
tos deben ser m u y imperfeclos,puesto que 
producen tan poco reconocimiento y tan 
poco amor. 
Aplicaos sobre todo en este santo t iem-
po, sinfii i larmente consagrado á celebrar 
su venida al mundo," aplicaos á conocer y 
á amar á e.ste d iv ino Salvador. 
Con.siderad io étre u.-y lo 4110 viene á 
hacer sobro la t ierra. Cual ra el mot ivo 
de su venida, esto es, de su encarnación , 
de su nacimiento. 
Representaos su v ida y su muerte; re-
cordad en vuestro entendimiento todas 
sus maravi l las , y sobre todo su amor á 
nosotros, y preguntaos luego si este Dios, 
hecho hombre, por salvar á los hombres, 
merece ser amado por vosotros. 
Decidle muchas veces á este d iv ino 
Salvador con fervor, como San A g u s t í n : 
"Haced, Señor , que yo os conozca, y que 
me conozca á m í mismo ." 
P r o b é m o s l e desde hoy que le amamos 
por la resolución que debemos tomar, de 
que no pase d ía alguno de nuestra v ida , 
si puede ser, sin hacerle una visi ta en el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
P r o b é m o s l e por nuestra caridad con 
los pobres, todos los bienes que les h ic ié-
remos, los hacemos á Jesucristo. 
E n fin, no o m i t á i s nada pnra amar con 
fervor y con ternura á este d iv ino Salva-
dor y á la que ha sido destinada para ser 
su Madre. 
D I A 26 
Santos Esteban, proto-nulr t i r ; Dionisio 
carmelita, y Arquelao, confesor. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercio á las ocho y en todos los templos 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 25.—Corresponde 
vis i tar á N t r a . Señora de Belén , en su 
iglesia, y el d í a 2G á Nuestra Señora de 
los Dolores, en Santa Catalina. 
Primtiya Real y m v lltrc. ArcliicoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gn-.cia extraordinaria de S. S. el Papa 
Lcon X I I I , ba ndo declarado " Privilegriado" 
el aliar de la Santísima Virgen de los Desarti-
parades en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 2099 1 Db 
?mM Real f Mny M r e ArcMcoMía 
D E 
María M i ú m fle losDesamnaraios. 
l a Junta Direc t iva de esta Archicofra-
d ía , teniendo en cuenta que el n ú m e r o 
de casos de escarlatina que a ú n existe eu 
esta ciudad imp ide celebrar la tradicio-
nal procesión de la S T M A . V I R G E N 
D E LOS D E S A M P A R A D O S , que c reyó 
haber podido l levar á efecto en el presen-
te mes de Diciembre, y estimando nece-
sarios los favores del Cielo para que desa-
parezca la epidemia que hace ya meses 
viene alarmando á esta ciudad, no obs-
tante las exquisitas atenciones de la cien-
cia, ha acordado celebrar R O G A T I V A S 
para implorar de la Stma. V i r g e n d é l o s 
D E S A M P A R A D O S su valiosa interce-
sión en este sentido. 
Las R O G A T I V A S d u r a r á n nueve d í a s 
consecutivos, dando comienzo el M I E R -
COLES 23 del corriente mes y terminan-
do el d í a 31.—A his ocho de la m a ñ a n a 
se ce l eb ra rá misa rezada en el altar P r i -
vilegiado de M A R I A S T M A . D E LOS 
D E S A M P A R A D O S , en la Parroquia de 
Monst-rrato, y á la t e rminac ión de la 
misa L e t a n í a s dobles y preces cantadas. 
L a Di rec t iva inv i t a especialmente á 
los Sres. Hermanos de esta Archicof rad ía 
v á los iunumorables devotos de la S A N -
T I S I M A V I R G E N D E LOS D E S A M -
P A R A D O S para qne concurran á esos 
actos con la debida devoción, á Un de ob-
tener do la Stma. V i rgeu un beneficio 
que tanto nos interesa á todos. 
Habaua j y de Diciembre de 1903. 
C n . 22G7 
JVicanor S. Troncoso. 
Mayordomo. 
S-20 
GRAN FIESTA DE LOS NIÑOS 
En honor de la Santa Infancia de Jesfis se 
efectuará en la iglesia parroquial del Vedaio 
una gran fiesta el lunes 28 del presente. 
En el parquecito de las afueras del templo 
se reunirán todos los niños y.niñas que deseen 
tomar parte, previa la presentación de nna 
tarjeta_ que al objeto les será expedida y os-
tentando, los niños, un lazo punzó en el bra-
zo izquierdo, y las niñas una banda de igual 
color. 
_ Formados en procesión entrarán en la i gle-
sia. á las nueve a© la mañana, por la puerta 
principal. 
Se cantará una misa de aguinaldo, á toda 
orquesta, y el Rvdo. Padre Paulino Alvarez 
Pronunciará una plática apropiada á lk fiesta. 
Terminada la misa subirán loa niños al pres-
biterio á recibir la bendición del señor Ooispo 
y de allí se dirigirán á depositar sus ofrendas 
de flores al Niño Jesüs en el Nacimiento que 
al efecto se prepara. 
Las tarjetas para formar en la procesión pne-
den adquirirse, eu el níimero que se desee, en 
el mismo Vedado, ya en Línea 50 ó bien en 
la Calzada 78. 
Es indispensable de todo punto i r provisto 
de dicha tarjeta. C. 2991 2d-25 1b-26 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de A n t o n i o D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle do Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan \o?, frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la. Isla por 
Expreso americano. 
129S6 &-22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA ÍB TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D l í P I C A D U U A 
DE IjA 
Vda* de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C2230 28-dU a U D 
— D E — 
OPERACIONES DENTALES 
—DEL— 
D r » T a b o a d e l a 
Todas las operaciones de la boca se pract i -
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus h o n o r a r i o s i n o d e n u l o s y f a v o -
r a b l e pa ra t o d o s . 
D E 8 A 4 T O D O S L O S D I A S 
c 130u9 2G 22-Db 
ele los niños que tanto preocupan 
l i las maniás es una afección que 
debe atenderse seriamente y no 
descuidarse ni achacarlas á fenó-
menos de la dentición. Tampoco 
se deberá llenar á los angelitos de 
drogas que descompongan el ór-
gano más importante que tiene 
un niño, el estómago. No olvidar 
la celebre frase del doctor Mar-
fan «e¿ iuho digestivo del n i ñ o co-
mienza en la teta)). Para que los ni-
ños no tengan diarreitas verdes, 
para que no tenga, fiebrecitas ni 
otros fenómenos graves las ma-
dres y crianderas deberán tomar 
B 1 0 G E N O (Engendrador de v i -
da), el B i ó g e n o favorece la forma-
ción del. fluido vital, contribuye 
á la salida de los dientes y al de-
sarrollo de los huesos. Las crian-
deras qne toman 
B I O C E N O 
dan á sus crías leche sana ynu-
tritiva, con lo que se criarán sa-
ludables y no se enfermarán 
puesto qne les fortifica y prepa-
ra el estómago, y les asegura la 
vida. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s B o t i -
c a s y D r o g u e r í a s d e l a R e p ú -
b l i c a . 
12993 6-20 
A LOS SEÑORES 
PADRES DE F A M I L I A 
E l antiguo y acreditado < olegio dê  Niños, 
titulado: El Sagrado Corazón de Jesús diri-
gido por el Pbro. D. Francisco M.' Bonet, rea-
nudará sus tareas, en su seaunda época, el día 
7 de Enero del próximo año 1901, trasladán-
dose á a moderna y bonita casa caile de la Ha-
bana n." 132. 
Sólo la insistencia y atendibles consejos de 
personas amisrívs y respetables han sido parte 
para esta determinación que tendríl efecto 
con tal que de aquí hasta aquella fechase reú-
na el suficiente número de alumnos externos 
y semipupilos. 
A este fin se suplica á quienes interese se 
dirijan con tiempo á O'Reilly nüm. 13, donde 
se facilitan prospectos, lo mismo que en es-
ta Administración. Q. 
M r s . H i l d a R a f t e r 
PROFESORA INGLESA 
12349 
3 3 . - C i r o . - 3 . 
26-3 D 
TTNA sonora ingle.sa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno eu in-
glés y otro en español y mucha experteneia en 
la enseñanza de idiomas éiiistrasca6n general, 
se ofrece & dar lerdones a donjieTOo y cr» fu 
morada San Nicolás 207, casi esquina a Monte, 
uiloa de la panadería. littiyS l'ár'¿2Db 
ALFRED B9ISSIE, OfBcier d' Acadó-mié, Caballero de I . 
í ^ „ i - „ ^ « 3fla Católica, fundi-
G í l l m n o t S O úor de ¡'Alliance 
Pranraisc en la Habana, autor de IdS Modismos 
Francosea, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. nm r̂reu 12888 26-17D0 
T-NA SEÑORITA AMEilICANA que ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Uiddos, desearía 
tQgaOBS olaseS porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H. edificio del "Dia-
rio de la Marina" 12741 20-loD 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
d e l Conserva t o r i o de M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Üalia-
no 126 altos. 12805 26-D8 
J . C ü E II V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercantil. Da ciases á domicilio y de-
sea encontrar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Anfirelcs 3. 12430 26-D-5 
SE S O L I C I T A 
au criado y una criada de mano con reaomen-
daciones. San Miguel 130 B. 13109 4-21 
C r i a d a de m a n o 
se Folicit.i una con buenas recomendaciones y 
que sepa su obligación. Informan Angeles n. 9 
13111 4-24 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para acompañar 
á otra y ayudar á los quehaceres de la casa E a 
Sitios 78, dan razón. 13137 4-25 
P03TÜRERA..—Se solicita en el Vedado, ca-
^ lie 2 esquina 13, Quinta Vista. Alegre, quo 
f.epa bien su obligación en ropa de señora y 
niños; sueldo cuatro pesos fi la semana; de no 




ALBUM3 PARA POSTALES. Bel realiza 
elegante partida clase de Ira: los de 200 
tales a $1.50, los de. 800 á 52 y los de 501 á $2.50 
plata. Se mandan al interior aumentando los 
portes de correo. Gaítano 8S. quincallería. 
13102 4-24 
i liSÍluui 
Adicionados con los Reglamentos de Sanea-
miento, establos, ensanches de calles, calderas 
de vapor, industrias peligrosas, insalubles é 
incómodus, abasto de agua, planos de la lla^-
bana y Código Civil, 51-25 oro.—M. Ricoy, 
Obispo 83. 
ÍS0S7 10-23 
LIBRO DE APUNTES DIARIOS 
con el Calendario y una lista general de los 
vecinos de la Habana, Regla, Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y Casa Blanca, calle por calle 
y casa por casa, donde se puede hallar de mo-
mento el domicilio do la persona que se bus-
que, incluso el dd Vd. ó saber con quien vive 
en tal ó cual casa. 
Este libro es útilísimo á las familias, hom-
bres de negocios, casas de comercio y en ge-
neral á todo el que quiera llevar bus apuntes 
ordenadamente durante todo el año. 
D e v e n t a á , U N P K S O p l a t a ea 
OBISPO 86—L1B ESRÍA—HABANA. 
13084 4-23 
H i e r r o v i e j o y m e t a l e s 
Se compran, pagan bien v al contado. In-




Se gestiona eu c o m i s i ó u el cobro de 
haberes pasivos, lunaicuarios civi les , 
d e y o l u c i ó n de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suminis t ros y 
alquileres y todos cuantos c r é d i t o s haya 
contra el gobierno e s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e á A n t o n i o G. Béjar , A l m i -
rante u. 10, M a d r i d . 
Eefcrencias: Excmo. Sr. D . J o s é Ma-
r í a de Aj-rarte, Di rec to r de) Banco del 
Comercio. 
c2089. alt 30-1 Db 
mmm mm\m 
unos pagarés y una carta de ciudadano espa-
ñol y nn papel de la Comisión Provincial de la 
Coruña con eLnombce de.Andrés Bouza Villar. 
Los pagarés están á nombre de Cipriano 
Bagosabiu, además cartas de luto con el nom-
bre de Juana Fernandez, cartas que se reci-
bieron en España. 
Ea persona que presente dichos papeles se-
rá gratificada, y se serviará entregarlos calle 
de Gervasio n. SI.—Andrés Bouza Villar. 
130G4 »23i3m23 
N E L L Y K i L L I A M 
' • "La l i a Palmista" 
Muéstreme su mano y le diré quién es.-Con-
sultas de 9 á 5. 
Z U L U E T A 7S ,2n - im< ' ro 
13139 15-25 D 
•pERDIDA.—Desde la Iglesia de San Felipe á 
la calle del Sol por Aguiar, y en el tranvía 
n? 6 del Cerro al muelle de Luz, se extravió un 
devocionario que contiene un recordatorio de 
la Srita. María Josefa Galbia y Capotillo. Se 
grratiíicará á la persona que lo entregue en 
Monte 321, altos de La Castellana. 
13010 It21-7in22 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ecliúcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instaltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
12501 26-8 D 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJU. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina a Colón, 
c 2080 26 27 n 
F r a n c i s c o A r d o i s 
DGEMKRO- ESPECIAL - H - OIÜIAS - illDRAÜLICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencia? y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 153-30St 
" I 
S E X O K A S ! N o ' s e r á r o t a a l L a v a d o 
su r o p a s i usan pa ra l a v a r l a e l p r i n -
c ipe de J a b o n e s ' t H E l ^ K A £ ) U l t A , ^ 
12914 a).t 73-25Db 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colocarse, ella de criada ó manejadora 
y él de criado ó portero. Saben cumplir con su 
obligación y tiene quien ios garantice. Infor-
man Obrapía 14. 13124 4-25 
Se íesea sater el naradcro (le Domiop 
natural de España, puentes de García Rodrí-
guez, Coruña: hace doce años trabajaba en la 
línea férrea del ingenio San Francisco de Asís, 
Quemado de Guiñes. Be suplica la reproduc-
ción en los demás poriódicos de la Isla y si a l -
guna persona pudiese dar razón de el, se le 
agradecería escribiese á Ramón Castro, Infan-
ta y Estévez, Jardín El Pontón, Habana. 
13121 8-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, de mediana edad. 
Sueldo fl4 plata y ropa limpia. Informan eu 
Campanario 4*̂  1312S 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa sn obligación y 
que no tenga pretensiones. Aguila 75. 
13126 4-25 
Se solicitan de ambos sexos, pagándoles bien. 
San Miguel 163. De 2 á 4 los días hábiles. 
13108 4-24 
U n a s e ñ o r a pen in su l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 cocine-
ra, si puede ser con su marido. Tiene buenas 
referencias, su domicilo Campanario 220. 
13101 4-21 
{"XA CRIANDERA TENINSULAR. de tres 
meses de parida, con buena 3-abundan t o 
leche, desea colocarse fi leche entera. No tie-
ne inconveniente en i r al campo y tiene qnien 
la rfecomiende. Informan Factoría 8 y 17. 
m.st -̂25 
T\E3EAN' COLOCARSE dos jóvenes peuin-
-^sulares, una de criada de mano y la otra da 
criada ó maiiejadora, es ciriñosa con los n i -
ños, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Zulueta 6. 
1S131 4-35 
Utn(,¡ocr;! / i i ' . i hi:<iif(tr 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con la'i niños. También se 
coloca una buena cocinera. Saben cumplir 
con su obligación. Informan San Ignacio Ti, 
2: piso. 13130 4-25 
Una joven ¡ i r t i iusular 
desea colocarse d e criada de mano ó maneja-
dora ó para servir íi una señorita. Tiene per-
sonas que la'recomienden. Informan Tenien-
te Rey 17, á todas ñoras. 
13136 4-25 
Se desea co locar 
una criandera con buena y abundante leche, 
es cariñosa para los niños, tiene cinco meses 
de parida, liene quien la recomiende. I n -
forman Prado 50. ' 13132 4-25 
U N A C R I A N D i : U A 
Se desea colocar una señora peninsular á le-
che entera ó a media leche. Lslreiia 9o. 
13119 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de mediana edad do 
criada de mano ó manejadora. Sabe su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Estrél lalo. 11314 4-ü4 
T)ESEA COLOCARSE uu matrimonio penin-
^ sular, él de jardinero y hortelano,'y ella pa-
ra criada, entiende de cocina, sea parala l l á -
bana ó para «•! campo, junios ó separados. Ad-
mite propot-iclones para adminietrar alguna 
finca cerca de la Habana. Tiene quien respon-
da. Dragones "flotel Nuevitas". 13095 4-23. 
<JE DESEA SABER EL PARADERO de Don 
^ Francisco Roig y Montaner, natural de Ca-
taluña, para un asunto que le interesa, residió 
hace tiempo ea el pueblo de Palos. Puede di-
rigirse por ciwUi ó porsonahneute a Amargu-
ra n. 04 a Jesús Vilarino ó su familia. 
13053 S-23 
Q U E S O C A B R A L E S 
Truchas del rio Nalón y Narcea. Higos de 
Candamo. Botas para vino. Calamares reilc-
nos. Sidras de todas marcas apturianas. Angu-
las en aceite. El mejor Vinagre de Asturias 
A 25 cte. botella. 
Sidra marca MANIN, 10 cts. copa. 
Castañas asadas al horno desde las 4^ de la 
tarde, (calientes). Avellanas y nueces supe-
riores. 
. H a y v i n o d e l V a l l e de U i é -
b a n a . T I N T O e l m e j o r v i n o 
de mesa. 
O B R A P I A 9 5 
G—2283 2t23-2ni21 
Se desea co locar 
un buen criado de mano peninsular con mu-
cha práctica en su obligación y con muy bue-
nos informes. Obispo esquina á Bernaza, dan 
razón en La Cebada. 13024 4-23 
Una joven penhisular 
que conoce su obligación, desea colocarse de 
criada de mano. Informan eu la calle de San 
Miguel 220. 13062 4-23 
Se desea u n a s e ñ o r a b l a n c a 
de mediana edad para los quehacares de una 
corta familia en San Miguel nüm. 48. 
_13()o3 4-23 
•pERSONA práctica en toda oíase de contabi* 
-1- lidaa so ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglo? para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas. 
S e s o l i c i t a 
una buena chaquetera en Prado 87 (altos) Si 
no es buena que no se presente. 
13077 4-23 
C r i a d o 
Se solicita uno joven de 15 á 20 años, que ten-
ga buenas referencias. Escobar 46 esquina á 
Animas. Botica. 13057 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe desempeñar bien bu obligación y 
es amable y cariñosa para con los niños. Tiene 
referencias. Informan Sol número 91. 
13074 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular. San Miguel 
número 28. 13073 4-23 
Teucdor libros 
Se ofrece. Práctica de 21 años. Referencias i n -
mejorables. Acepta cualquier puesto de escri-
torio, tanto en esta como para fuera. Informan 
Zulueta 32 A. 13072 -̂23 
S E S o s c > l i o i t ^ t 
una persona que quiera ocuparse de vender 
almanaques Bailly-Baillieri para 1904, Obispo 
£6, librería. ^ 13035 4-23 
C r i a n d e r a r e c i é n l legada 
se ofrece a leche entera, la que tiene buena y 
abundante, tiene 21 años de edad, 3 meses de 
parida y no tiene pretensiones, tiene la leche 
reconocida por médicos. Informan calle de 
Cárcel n.' 1, café. 130S6 4-23 
Un j o ven pen bisiUar 
desea colocarse de criado do mano, portero 4 
otro trabajo que ne le presente; sabe su obli-
gación y tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Lealtad 45, carnicería. 
13081 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres cocineras peninsulares en establecimiento 
ó casa particular. Saben cocinar con perfec-
ción v tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 24. 13032 4-28 
SE SOLICITA 
una fina ó inteligente criada, es para una se-
ñora y una niña, ha de saber coser. Prado 88, 
bajos, después de las nueve de la mañana. 
1S083 4-23 
C r i a d o de manos 
Se solicita uno, de 15 á 16 años, blanco, que 
sepa su obligación y traiga referencias. O'Rei-
lly 51. 13073 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color en Monte 43, que sepa 
su obligación laÜ76 4-23 
C E SOLICITA una buena lavandera que sepa 
^lavar y planchar ropa de señora, caballero y 
niño, que tenga persona que la recomienden, 
Cuba 06, altos. 
13059 4-23 
M A N E J A D O R A 
Be solicita, con buenas referencias en A. nfi-
mero 8, Vedado. 
13CS9 6-23 
U n b u e n coc inero 
francés, desea colocación, es sin pretensión as. 
Trabaja 6. la criolla, española y francesa. Lo 
es indiferente ir al campo. Dirección:Virtudes 
y San Nicolás. Bodega. 13013 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a t 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con las niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por rila. l..lui man Zanja 37. 13012 4-22 
Una buena cocinera peninsular 
des^a colocarse en casa particular ó̂  establo-
cimienlo. Sabe el olicio con perfección y tiene 
quien la ganintice. Informan Obrapía esqui-
na á Aguacate, bodega L a Parra. 
1302:J 4-22 
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[ E N T R E P A G I N A S 
T 7 n a h o j a d e 
V ' m i A l m a n a q u e 
Diciembre 
V i e r n e s 
C a r l o m u s r n o 
E l 25 de Diciembre 
del aüo 800 fué corona-
do como emperador ro-
mano 6 de Occidente, 
por el Papa León I I I , el 
emperador de las Galias, 
mejor dicho, de los Estados que se co-
nocían por la Cristiandad, Cario Mag-
no, hijo de Pepino el Breve y de'Ber-
trata, la figura más colosal entre los 
reyes do la Edad Media. Y catorce 
afios más tarde dejaba de existir, á los 
•etenta y dos de edad. Los monarcas 
todos, desde los reyes de Asturias al 
calila de Bagdad, solicitaban su alianza. 
De inteligencia y carácter, imprimió 
ó r u patria el sello de su grandeza, re-
formándolo todo. 
Ayudóle el clero á gobernar y civili-
eai á sus pueblos, harto rudos aún; y 
Bu poder se cernía sobre Koma y los 
dominios del Sumo Pontífice; los mo-
nasterios fueron reformados, y junto al 
Emperador brillaba Sau Benito de 
Aniano. 
Carlomagno había comprendido la 
necesidad de la instrucción, y 61 mismo 
dió el ejemplo, rodeándose de los hom-
bres más sabios y eminentes; sus hijos 
y los principales dignatarios de su cor-
te cursaron en la Escuela palatina; hi-
zo recopilar las antiguas canciones tu-
descas de la Germania, tabajó en una 
edición de libros, y alentó la multipli-
cación de los manuscritos; introducien-
do el canto gregoriano en las iglesias 
de la Oalia, y haciendo Aquisgram el 
ornamento de su Imperio. 
EnPORTF.B. 
Se desean unos altos 
con su ent rada y servicios indopendtentos para 
fina corUi familia, que puede dar todos los in-
formes que requieran. Precio o centenes. In -
formarán en San Lázaro 207, altos, entrada 
por Kscobar, 6 en Campanario-63, altos. 
r.ms 6-22 
SE S O L I C I T A 
en P.f rn.T/a 46, altos, una criada de mano pa-
l-a la limpieza de cuatro habitaciones; sueldo 
dos iuises y rompa limpia, si no trae reco-
mendacionos que no se presente. 
13028 4-22 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, trabajado-
r.i, formal y que conozca perfectamente su 
Oficio. Lamparilla 94. Altos. 13027 4-22 
Fna, señora peninsular 
flesea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe el oficio con perfec-
ción y ncy trabaja más que en la cocina. Tiene 
quien la recomiende. Informan Angeles 79. 
13007 4-22 
S E S O L I C I T A 
una niñera de color que esté muy acostum-
brada á los niños. En la misma un muchacho 
para criado de mano. Compostela 103, altos. 
13W6 4-22 
Una joven peninsular 
dcs«a colocarse de criada de mano 6 de mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
tniende. Informan Aguila núm. 52. 
^ 13014 4-22 
Una joven peninsular 
dest-a colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es amable con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Concordia 136. 13015 4-22 
S e s o l i c i t a 
ana buena cocinera para corta familia. Si no 
limpia que no so presente. Sueldo 2cente-
Ées. Egido 2 R. bajos, al lado de la fonda E l oído Madrid. 13018 4-22 
S E S O L I C I T A 
mucliaclio peninsular de 14 á 16 años para 
Criado de mano que sepa cumplir con su obll-
f a ^ j n y traiga referencias. San Lázaro 342. 
í30I9 4-22 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras. Saben cumplir con su obligación y 
$on muy cariñosas con los niños. Tienen quien 
tesponda por ellas. Informan Vives 170 
13337 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero y repostero que ha trabajado en 
los principales hoteles de esta capital en casa 
particular ó establecimiento Tiene buenas re-
comendaciones. Dan razón Habana esquina & 
Bol, establecimiento 13036 4 22 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular desea colocaría en casa particular 
6 establecimiento. Sabe o^mplir con su obli-
gación y tiene quien la reoAuiiende. Informan 
Gallano 63 13042 4-22 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano que entienda algo de coci-
na, de mediana edad, que duerma en el aco-
modo, sueldo f 12, blanca ó de color. Informan 
Salud número 23 13030 4-22 
S e d e s e a c o l o c a r 
á media leche una joven de color con buena y 
abundante leche. San José 91 informan. Tiene 
quien la garantice^ 13040 4-22 
Uua criandera p i l h m s ú í w 
de 2 y medio meses do parida, oon su niño que 
se puede ver, con buena y abundante lecne, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garanllco. Informan Morro 9. 13056 4-22 
S E S O L I C I T A 
ona señora de alguna edad para cuidar dos ni-
fios y atender á la casa, pero sin pretensiones. 
Galiano 73, barbería. 
13023 4-22 
S E S O L I C I T A 
A la señorita Petra Domínguez que pase por 
Aguacate nfunero 37 á satisfacer el importe de 
veinte diaa de alquiler. 13-21-1903 13022 4-22 
S E S O L I C I T A 
on criado de mano peninsular que sepa muy 
bien su oficio, si no es así que no se presente. 
Ha de traer referencias. Sau Rafael 14, altos. 
13021 4-22 
Una criandera 
desea colocarse á leche entera, siendo ésta 
abundante y buena. De dos meses de parida. 
Se puede ver su niño. Tiene quien la garantice. 
271 Informan San Lázaro núm. 
129i)9 4-22 
S E S O L I C I T A una costurera que sepa hacer ojales, para ayu-
dar á un sastre en Cristo n. 18, bajos. 
13033 4-23 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que traiga referencias y 
que sea aseada. Habana 105, bajos. 
13050 4-22 
S E S O L I C I T A 
uM aprendiz do sastre que tenga principios y 
traiga buenas referencias. E n la misma se ven-
de un 
Angeles y Es 
T LEGO DE 
chero con 
ciudadano del mism 
raza fina propio para padre, 
rí». J3045 4-22 
NJERO un maestro co-
>s¡dencia en este país y 
_ desea ocuparse en su 
oficio, guía de uno a sois caballos y á lo Du-
mont de 2 a 4, sabe domar y sacar resabios: 
tiene quien lo garantice para ésta 6 para el 
campo. Informan Cuba n° 5, el portero. 
12974 8-20 
C r i a n d e r a 
te desea colocar una con abundante leche: es 
recién llegada. Dirigirse á Aguila 203, bodega. 
12983 ^ 8-20 
Una criandera peninsular 
de 5 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
las mejores recomendacioues. Informan Corra-
les 147 12933 10-lií 
S e s o l i c i t a 
un muchacho honrado de 16 años, para el des-
pacho y diligencia de una tienda pequeña. In-
forman San Rafael 58, bajo, de 8 a 10 de la no-
che. 12928 8-18 
D E INTERES á los Sres. Farmacéuticos.—So desea encontrar un Ldo. en farmacia que 
como Regente y Dependiente so haga cargo de 
una farmacia en el campo, muy cerca de eat» 
ciudad, con sueldo y parte de las utilidades de 
la casa. Darán razón en San José 8, bajos ó en 
Amistad 96, altos. 12389 8-17 
Una criandera joven 
se busca en el Vedado, calle 17 esquina K casa 
de altos. 12861 8-17 
MADAME PUCHEÜ 
necesita buenas oficialas chaqueteras y saye-
ras, sabiendo bien su oficio se paga buen suel-
do. Obispo 84. 12365 8-17 
eOLOOilOMES 
Agencia E L VAPOR, Salud n. 6, Teléfono 11S6 
12776 15-15 D 
T n s c o r m a , 
Se tramita la salida á 50 cts. m. a. por cada 
individuo. Hay recibos de todas las quintas. 
Alonso. Oficios 73, Expreso "Pegudo". 
12699 12699 13-Dbl2 
T r e s c r i a n d e r a s 
con muchísima leche, muy sanas y sin preten-
siones de ninguna clase, desean colocarse. 
Manrique 71. 12808 15-10 
A OEiNClA LA lf de AGUIAR, Aguiar 88, Ta-
-^Méfouo 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dopendientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y la-s me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
y Villavcrde. 12504 ¿6-10Db 
A L E C H E E N T E R A 
desea colocarse una excelente criandera con 
bn»:ja y abundante leche. Informan Oficios 78 
sombrerería La Marina. 12552 15-9 
A L Q U I Í J E R E S 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas 17, con sala, comedor, 5 cuar-
tos, todos con piso de mosaico, <&. Informan 
en Neptuno 72. 13125 4-25 
la bonita casa Trocadero n. 33. Informan en 
Campanario 49̂  13127 4-25 
Obrapia n. 14, esquina á Mercaderes 
Se alquilan una accesoria con tres puertas á 
la calle y una cocina espaciosa con su horno, 
propia para tren de cantinas. 
13135 . 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Zulueta 73, con todas co-
modidades para una familia de gusto. En la 
misma informarán. 13133 4-2,r) 
U N MARIANAO.—En lo más alto del pueblo 
••^cerca del Pocito, dominando bonitos paisa-
jes, se traspasa la acción de un solar de esqui-
na completo y perfectamente rectangular. Le 
pasará el eléctrico por el lado muy pronto, 
Reina 3, de 10 á 12 y de 6 ú 8. 
13123 4-25 
V E D A D O . 
Calle E (Baños) esquina á 21, casa con sala,co-
medor, 7 cuartos, 2 más para criados, baño, 
servicio completo sanitario, cochera, caballe-
riza, lavadero y espacioso jardín. Tratar en 
Obrapia 23, almacén de música. C 2231 6-24 
3EJIX1. S S Q o i r o 
Se alquila la hermosa casa calle de Concordia 
núm 170, con gran sala, saleta y sois hermosos 
cuartos, dos de ellos altos, toda de azotea con 
gran mirador, dos inodoros, cuarto de bu ño, 
cocina, varias llaves de agua y hermoso patio, 
á una cuadra de los eléctricos por Neptuno y 
San Lázaro. Informan en La Central, ferrete-
ría. Aramburo 8 y 10. 131J2 10-D-24 
ACABADA DE FABRICAR 
la cosa de treslpisos, con entrada independien-
te Habana n? 116 entre Amargura y Lampari-
lla, con claros, frescos y ventilados salones 
muy propios para escritorios, bufetes, soejeda 
des, comisiones y establecimientos, con 6 ven-
tanas frente & la brisa. So alquilan juntos 6 
separados á precios módicos. Informan Te-
niento Rey 44 a todas lioraa. 13116 8-d-24-8-a24 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de la Habana n; 48 
entre Chacón y Cuarteles. 
13118 6-24 
Los hermosos altos 
calzada del Cerro n? 6)3 independientes, con 
zaguán, antesala, comedor, gran salón, cinco 
cuartos, cocina, baño é inodoro, espléndidas 
vistas; se alquilan en 10 centenes, la llave en 
los bajos é informan Obispo 98, altos. 
13117 4-24 
E n los bajos de la casa 
Carlos I I I n° 4 se alquila un hermoso local con 
salida á dos calles, propio para cualquier in-
dustria. Imponen en la misma. 
13113 4 24 
.DO.!»' CASAS 
Se alquilan. Lagunas 60 6, en seis centenes. 
Escobar 7, en cuatro centenes. Las llaves 6 in-
formarán San Lázaro 219 A. 
13099 4-24 
S E A L Q U I L A 
la lujosa casa de Virtudes 94, altos y bajos.— 
Informan San Lázaro 231. 13115 8 24 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personal. 13107 5-24 
C A S A S O L 77 
Se alouila. Informes Aguacate 128, estudio 
del Dr. Bustamante, de 12 á 4. 
13093 8-23 
Se alquilan 3 casas de 5, 7 y 8 centenes res-
pectivamente. L a de 5 con sala, comedor, dos 
cuartos, bafio, cocina, ft y las otras de 7 y ¿con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, etc, 
Quinta Lourdes. 13090 4-23 
A cabados de fabricar so alquilan los bermo-
sos y ventilados altos, con sala, comedor, 
cocina, ducha, cuatro espaciosos cuartos, bal-
cón corrido por los dos frentes, con puertas, 
persianas, toda su higiene, pisos de mosaico, 
entrada independiente por Corrales 187. L a 11a-
vejy su precio al í'rente: 13054 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Consulado 38: la lla-
ve en los bajos de la bodega. 
13078 4-23 
O E ALQUILA en el mejor punto del Paseo 
^ de Tacón, esquina á Marqués González, una 
casa de tres pisos, con elevador y construida 
expresamente para fábrica de tabacos y ciga-
rros. L a llave en el taller Balbi. Su dueño ua-
liano 54 de 11 á 12. 13079 8-23 
L E A L T A D 143, entre Salud j Dragones, se 
alquila esta hermosa y espaciosa casa com-
puesta de sala, con piso de marmol, zaguán, 
saleta, seis cuartos con pisos de mosaico, co-
medor, cocina, dos inodoros, caballeriza, pa-
tio y traspatio. Informan en Manrique 89, en-
tre ZaT\ja y Dragones. 13080 8-23 
Para almacén, tienda ó escritorio 
se alquila en precio módico el pUo bajo de 
Oorapía 36, entre Cuba y Aguiar. Puede verse 
do 12 á 5 é informan en Campanario 15S, de 
9 á2. 13061 8-23 
E X CASA D E C E Í * T E 
y á dos cuadros de los carritos, se alquilan dos 
habitaciones y una gran cocina, á personas de 
moralidad. Se cambian referencias. Paula 47. 
13()S8 4-23 
S E ALQUILA CASI ESQUINA A NEPTUNO 
la casa Perseverancia n. 73; tiene sala, come-
dor 4 cuartos, cocina, ducha, inodoro, con ins-
talación general moderna. Informan Salud 8, 
y la llave en la Ssdería E l Clavel. 13034 8-22 
V E D A D O 
calle C entre 21 y 23, se alquila la casita de 
mnaiipostería acabada de reedificar. Se compo-
ne de 2 cuartos, comedor, portal corrido, coci-
na, inodoro y baño; en la misma informan y se 
venden chivas de leche. 13048 8-22 
S e a l q u i l a 
un pito alto en $28.62 oro espa&ol; tiene entra-
da independiente, sala,3cuartos, lavabos, agua 
y desagüe, baño, banadera de hierro esmaltada 
inodoro, cocina, entrepiso y timbre eléctrico, 
todos los pisos son de mosaico. Concordia y 
Marqués González, en la bodega está 1h llave: 
su duefio eu Reina Pl, de 12 á 1 y do 7 á S de la 
aoch*. i^jJJ *-2¿ 
P R A D O 7 
Se alquila esta espaciosa casa, propia para 
dos familias. Informan en Amargura 31. 
13002 8-22 
O ' I F l o i l l y « 7 3 
se alquila un hermoso departamento alto con 
vista á la calle v una fresca y ventilada habi-
tación. 13026 8-22 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa, acabada de reedificar del todo, 
calle de Neptuno n. 99, entre Manrigue y Cam-
panario. La llave al lado, sastrería e informan 
13049 4-22 
SE ALQUILA 
un piso alto de la espléndida casa, cal-
zada del Monte números 326 y 328, es-
quina á Castillo, que acaba de ser cons-
truida; consta de una sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, baño y cocina. 
También se alquila en la misma un 
local para establecimiento. Informarán 
Sabatés y Boada, Universidad número 
20, Fábrica de jabón 13004 4 -22 
Neptuno 66' 
se alquila esta elegante casa entre Galiano y 
Aguila, inmediata al parque y teatros, reun e 
todas las condiciones y comodidades moderna. 
La llave en el número 54 13043 8-22 
S E A L Q U I L A N 
pendientes altas y 
bajas: todos los pisos son de mosaico» y mar-
mol Incluso la cocina: sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina, duchas jiratorias para 
ventilación, etc, etc. en |23'50, f28't>2, f30'S4 y 
fSl'SO. Se pueden ver á todas horas en Salud 
146. Su dueño en Reina 91 de doce & una ó de 
siete á ocho de la noche. 13938 4-22 
E N SAN M I G U E L 105* 
se alquilan dos habitaciones con 6 sin derecho 
H la sala. No so admiten niños. Pueden verse 
de 10 du la mañana ¿ 6 de la tarde. 
13020 4-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entro Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde |1.25 á 
$8.50. 13035 .1S.1LL1 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 14 y 74, hermosas y ventiladas hatita-
cionts desde $5,30 á $15,90, con muebles ó sin 
ellos. También un hermoso local para depósi-
to 12951 15-19D 
C E ALQUILA en la calle I, entre 17 y 19 una 
^ bonita casa de tabla y teja, propia para una 
corta familia. Está ¿mediacuadra de la linca. 
Informan Cuba 71. La llave en la casita del 
fondo. 12955 • 8-19 
S E A L Q U I L A 
en 15 centenes la casa Salud n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitaciones bajas y dos al-
tas, comedor, con todas las comodidades y 
perfecta instalación higiénica. La llave en el 
107. Informes Reina 105. 12392 10-1S 
En el Veíalo, calle I f . 6 entre 9 y 11 
Se-alqu¡la una casita con jardín, portal, sala 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro, cocina, 
etc. A continuación se alquilan 18 habitacio-
nes altas y bajas, con sus servicios de inodoros, 
duchas y ventiladores tanto en la parte alta 
como en la baja, todo independiente, así como 
la casa que esta independiente completamente; 
para pormenores en la misma el seüor Pereira, 
al lado nfimero 5; su dueño también pueden 
tomar informes eu Cuba ndmero 47 el señor 
Palacio. Todo nuevo, pues se acaban de cons-
truir; 12921 15-18 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, acabada de reconstruir. Por 
junto ó separado altos y bajos, magnílica casa. 
La llave en el kiosko del frente. Informan 
Prado 34, altos. 12911 15-Ubl9 
VEDADO. 
Se alquila la casa calle 7,n. 135. Tiene 5 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, cuarto de baño é 
inodoro. Informarán Calle 7 n" 130, D. Alfonso. 
12915 8-18 
S E A L Q U I L A 
la accesoria Rayo 40>j casi esquina á Salud y á 
una cuadra de la plaza del Vapor; se compone 
de dos cuartos altes y uno bajo con aguaé ino-
ro, lufurmau cu el cafó de la csbuina Pttit 
París; ' 12919 8-18 
N e p t u n o 1 3 7 
se alquilan estos hermosos altos. Kn los bajos 
impondrán. 1292S 15-18Db 
S e a l q u i l a 
la hermosa, moderna y bien situada casa Cam-
panario núm. 1(50 entre Reina y Salud. La liave 
en el núm. 158. Informan Prado núm. 123. A. 
12S77 8-17 
E s c o b a r 1 2 6 
casi esquina á San Rafael, pasa el carrito por 
la esquina. Se alquila esta magnífica casa aca-
bada de reedificar, propia para dos familias, 
consta de tres hermosos cuartos con sala, sale-
ta, zaguíin, cocina, gran patio, cuarto de baño 
é inodoro, y tres magníficos cuartos altos con 
baño é inodoro. Darán razón en "Cuba Cata-
luña", Galiano 97. 12859 8-17 
E N E L V E O A D O 
se alquila la bonita casa calle' 5> núm. 27 con 
5 habitaciones, sala comedor y 2 patios y jar-
dín al frente. Informan, Muralla 66 y 68 alma-
cén de sombreros. La llave en la bodega de 
enfrente. 12874 8-17 
Sí' a lqui lan 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según los últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio número 76. 
12871 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Riela núm. 68, con 
7 habitaciones, sala, saleta, comedor y una her-
mos a terraza al frente; tiene agua en todas las 
habitaciones, precio módico. Informan en el 
almacén de sombreros de la planta baja. 
12875 8-17 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan, froscas y ventiladas ha-
bitaciones coii ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléíono MV.iM. 
12S16 26 16 Db 
V E D A D O 
E n módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos los pisos 
nuevos de mosaico, situada cu la esquina de C 
y 3, la llave en la casa contigua, para informes 
Salud 77. 12770 20-D15 
C E alquilan dos espaciosos departamentos de 
^dos habitaciones cada uno, con balcón á la 
calle, muy frescas y ventiladas, propios para 
comisionistas ú escritorios, á nombres solos, 
tienen Uavin, Teniente Rey 19. 
12652 15-11 
S E A L Q U I L A 
la nueva y bonita casa Estevez núm. 11, la 
llave en la panadería; en la misma informa-
rán. 12758 15-15 
Se alquila 
la casa San Ignacio 96, propia para almacén y 
familia. Informará el Sr. Mac'as. Aguiar 76 de 
9 á 10 por la mañana y de 2 a 4 tarde. 
12C53 15Dbll 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 168-10 Jl 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaoiones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, intorniará el por-
tero á todas horas. 
C 2146 IDb 
S e a l q u i l a n 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. L a 
llave en la tienda de ropas "La Gran Duque-
sa". Informarau Amargura nflm. 13. 
12226 26-1 D. 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda nna magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también ú la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las tniamas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
l i a . m. *3p. m. $2111 1 Db 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
12207 26-29 Nb 
S e a l q u i l a n 
casas de $12-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos. Carneado, Galiano y Animas. 
12081 26-26 Nb 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato y verdad en hipoteca 
al 7 y 8 p8 en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con; 
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C. 
Relojería, 13031 12-22 
V E D A D O 
G o O o O t o n e s » 
Se vende el solar ndmero 11 de la manzana 
104 de Reparto del Curmek), situado en la ca-
lle 6 casi esquina á 21, con vista al Morro, mide 
13,66 por 50 metros de fondo, terreno nivel y 
alto, reconoce flOOO de censo al 5 por ciento y 
se vende en 60 centenes. Informarán en Mu-
ralla 79. . Cta 2245 6a-18 6d-lS 
S E V E N D E N 
tres casas tm $5,500 oro. Ganan doco centenes. 
Tienen agua y cloaca y libre de gravamen. No 
se Admiten corredores. Informan Zulueta 3, 
accesoria 3, por Animas. 13097 4-24 
Ti í ASPASO D I í L O C A L 
En el mejor punto y en la mejor acera de la 
calle de Sau Rafael, que es sin duda la mejor 
de la Habana para establecimientos y la áv. 
más tránsito, se traspasa, con armatroste, un 
local elegante y de muy buen aspecto, que 
paga poco alquiler.—Para informes San Raiael 
22, casa de cambio. 
13055 4-22 
PUESTO DE FRUTAS Y VIANDAS 
se vende uno en buen punto y de esquina, 
buena marchantería, su dueño lo vende por 
tener otros negocios entre manos y no poder-
lo atender. Informan Cuba y Sol, kiosco. 
13052 4-22 
A V I S O 
por no poderla atender su dueño, se vende 6 
arrienda una carnicería muy acreditada. In 
formes Santiago 12, Habana. 12991 8-20 
S E V E N D E 
la casa Compostela 15S. Es toda de mampos-
tería y loza por tabla, sus paredes y cimientos 
resisten 2 pisos mas. Tiene 17 metros de fron-
te por 27 do fondo, con una superficie de 485 
metros 46 centímetros, acabada de reedificar 
y con el servicio sanitario completo. Gana 16 
centenes, por contrato. Precio $10.600 oro es-
pañol. Su dueño Bernaza 62 12971 10-20 
C A S A D I í I I U E S P E D K S 
Cerca del Parque Central, se traspasa una 
Casa de Huéspedes, por tener que ausentarse 
su dueño. Reúne magníficas condiciones. In-
forman en G'aliano 94, mueblería 12939 8-19 
V E N T A D E CASAS 
se venden cuatro en la calle de Máximo Gó-
mez en Regla, que siempre están alquiladas, 
para informes Galiano 76 ó Neptuno 168. 
12946 8-19 
E N R E G L A 
Sin intervención de Corredor, se venden muy 
en proporción por ausentarse su dueño de la 
Isla, las casas radicadas en la calle do Céspe-
des n. 117 y 119, tienen 17 varas de frente por 
34 de fondo. Tanto las casas como el terreno 
están libres de todo gravamen. Informes á to-
das horas en esta capital, calle de San Nicolás 
n. 272, 12867 8-17 
V E D A D O 
se venden solares situados con vista á la mar 
y en el mejor punto de la Loma, Calles 23 y 19 
respectivamente. Cienfuegos ü, José García. 
12866 - 8-17 
Se vende un solar en lo mejor de la loma, en 
$1.500 oro español, libre de gravamen, ó pagan-
do al contado solamonte $500, y reconocer los 
Í1.000 restantes, á censo redimible. Informan 
calle 2 núm. 17 de nueve á once de la mañana. 
12851 9-16 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta 
de altos y bajos cerca do los muelles de la Ma-
china y Luz. Informan en Monte 78 de 9 á 12 
de la mañana. 12S40 10-16 
B U E N M í l G O C r O 
En la calle del Obispo en una de sus mejores 
cuadras, se cede un bonito local propio para 
cualquier establecimiento, tiene contrato y 
gana poco alquiler. Informan Amargura 70. 
12307 15-16 Db 
C E V E N D E EN $15,000 con un censo de $240, 
0 una casa situada en la calle de Mercaderes, 
compuestos de planta baja, con establecimien-
to y ademas dos pisos altos que ganan 21 cen-
tenes. Informarán Damas 40. 12806 l.r>Dbl6 
p O R AUSENTARSE se dueño para la penín-
sula por asuntos de familia, so vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca du esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
12612 25 10 Db. 
S e v e n d e 
un carro de reparto de dulces con su corres-
pondiente caballo y arreos para el mismo. 
También se vende muy barata una caja de 
hierro para guardar caudales de las más mo-
dernas. Todo nuevo, puede verse en Jesús 
María 79 de 8 a 12 a. m. y después de las 7 de 
la noche. 13101 4-24 
S E V E N D E 
un Automóvil de dos asientos precioso, con 6 
caballos, único llegado a Cuba. Prado 113. 
13094 8-23 
S E V E N D E 
una duquesa y un caballo dorado de siete y 
media cuartas, todo en buenas condiciones: 
informan Concordia 33. 13051 4-22 
( t A " M 7 t A Se vende un carruaje fami-
liar de cuatro asientos, muy 
elegante y propio paia persona de gusto, por 
treinta centenes, la tercera parte de lo que 
costo. Véase Industria esq. San José, taller de 
carruajes. 12979 8-20 
S E V E N D E 
un bonito mirlord, un familiar, un tilbury, nn 
vis-a-vis propio para el campo, nna volanta, 
un faetón, un carro y una guagua chica: Mon-
te 268 esquina á Matadero, taller de carruajes 
frente á Estanillo, 12989 8-20 
ÜE AIIÜLES 
S E V E N D E 
UN POTRO CRIOLLO de 3 años, precioso, no-
ble y sano; garantizado. Puedo verse en Cerro 
n. f.90. 13105 8-24 
S E V E N D E N 
muy baratas, tres gallinas y un gallo malayos. 
Guanabacoa San Antonio 44 á una cuadra del 
paradero. 13047 4-22 
S E V E N D E 
un carnero de 6 meses de edad, de raza grande 
propio para padre ó para un cochecito, es un 
animal de gusto, y se solicita un aprendiz de 
sastrería. Angeles y Estrella, sastrería. 
13044 4-22 
B i B te l i a . 
E n la Jurisdicción de Quiebra Hacha.—Pi-
nar del Rio.—Tenemos 125 yuntas do novillos 
y toros, ganado colembiano escogido para bue-
yes.—Entenderse con los Sres. Diego Martínez 
y Cp. Neptuno n. 3K. 13017 2t21-0iii20 
V N la Ceiba callo Keai 178, se venden turne-
ros de la mejor raza, propio para establos, 
y crias, también se venden aves de todas cla-
ses, cochinos de crias, bueyes y j'eguas, en la 
misma hay un hermoso Toro podre, propio 
piira uua buena vaquería, informan á todas 
boraa. m t i 
B E M U E B L E S \ 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O X I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
E I N D E M A X , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San ¡Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU 
tares. 
Fíanos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c2103 alt 13-1 Db 
U n P i a n o n u e v o 
Alemán.—Bfl vende uno muy barato,.por tener 
que marcharse su dueño a California. Campa-
nario 135. 13096 4-24 
S A B L E S 
D E E K G L A M E N T O P A K A L A 
G U A R D I A R U R A L 
LOS VENDEN 
BELLIDO Y OSORIO-EMPEDRADO 30 
13106 8-24 
FIANOS NUEVOS 
á 40 centenes: Fram-eses, Alemanes 
y a im-rieanos con iMUaqueta y aisla-
dores. E l que compra piano en esta 
casa se le afina siempre gratis. 
12f>86 8-23 
U CAMBIAN FIANOS 
V I E J O S P O R N U E V O S 
UNICA CASA QUE LO HACE EN LA 
HABANA.—SAN R A F A E L 14. 
1306T S-23 
El FRIO JPRIETA 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, ^ ' " ^ 
Realiza nn inmenso surtido de abrieoq 
BRETODOS, PARDESUS, M A C F \ \ U \ N m T 
GABANES etc., é PRECIOS D E GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaraaií 
I & a P'íra' SENORAa corao Para C A B A L L E -
M U E B L E S , 
prendas é infinulaa do objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . 
12675 
S U A R E Z 4 5 . 
13-Dbl3 
CUBIERTOS 1̂  DE F 
P i a l a Borbol la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata , 
ira eos HA y ÍÍKJOUKI 
G R A N R E B A J A l>E P R U C I O S 
Cnebillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Cocbaras Grandes* id. , . $7-00 
I d . Postre, id. . . $0-50 
C ucbantas para café, id. . « $ 3 - 7 5 
Tenedores Grande», id. . . $7-00 
Jd, Postre, id. , . $ « - 5 0 
Id. para Ostiones, id. . . S í -00 
X a T - C t y Trincbantes, Gnbiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo misino «i^ tiioteque lisos. 
B O R B O L L A . G o i p M a 36. 
C-2103 1 Db 
P R E N D A S 
Los que de.seen oompr.ir, hacer ó componer 
una prenda ála perfección v á módico precio, 
Í nfmr n nnr numr I ^ " ^ " ^ á Vi,,eg*s 51 cntre 0bisP0 y ^ ^ ' H y i 
Salas ha vendido este año 489 pianos Richards 
y pone á la disposición del público sus libros 
para comprobar la verdad, Sau Rafael 14. 
130fi5 8-23 
i D I M [[ PÍO 
preferido es el RICHARDS, lo prefieren las 
personas inteligentes, los profesores acredita-
dos, las personas de gusto, en fin, todo el mun-
do y lo vende SALAS, SAN R A F A E L 14. 
128* 8-13 
AVISO IMPORTANTE 
Las maplficas cajas hierro 
fabricadas por 
R E M I X C T O X AL- SHERIUAN Co. 
Gran surtido de venta por 
3 B o l l l c 3 L o c f c O i s o r i o 
NEW YORK HABANA 
56 Stone St. Empedrado 30 
S A B L E S 
de reglaménto para- la guardia rural, 
los venden 
B o l l i c i o c f t? O í s o x - í o 
en EMPEDRADO 30—HABANA 
d s w i OEI ' i » r 
De venta en tocas cantidades 
por BELLIDO & OSORIO, HABANA y 
A. PENICHETy Co. MATANZAS. 
13092 . 15-23D 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos más elegantes y 
de mejores voces que se conocen en la Haba-
na, de los fabricantes Boiaelot de Marsella y 
F. Menzel de Berlín, con doble tapa harmóni-
ca y tres pódales, cuerdas cruzadas y lira de 
hierro enteriza, se venden al contado y a pla-
zos, garantizándolos por 10 años. Se venden 
accesorios para instrumentos y materiales pa-
ra compositores, de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se atinan .y componen pianos de to-
das clases garantizando el trabajo. 
VIUDA S HIJOS DE CARRERAS, 
ACJUACAT1<: 53 . -Teléfono OOl 
13041 13-22Db 
Fíanos Kallmanu 
Son los ilnlcofl recomendados por los 
r K I N C I P A L E S P R O F E S O R E S 
La verdad se impone: abajo el charlatanismo 
Casa de G r l x ^ l t , O'Itei/hj tí í 
C-2258 -21 Db 
i F i n ! IÍ Piso IÍ LR mm 
M.lquinas NEW-HOME. San Rafael 14 
12904 8-18 
p í o s mm u mm 
este año la casa SALAS, San Rafael 14; todo el 
que quiera convencerse puede pasar á ver la 
lista de las familias que los han comprado y la 
Aduana también puede probarlo. 
12897 8-18 
fabricantes, muy baratas-SALAS, S. Rafael 14 
12903 8-18 
Í i i ra II m 
Máquinas DOMESTIC—San Rafael 14 
12902 8-18 
Mimbres, Burós y Objetos de novedad, más 
barato que nadie. SALAS, San Rafael 14. 
1290J 8-18 
R ! i i m II m 
Máquinas "Naumann" Vibratoria. 
12900 SAN R A F A E L 14. 8-18 
FIANOS DE ALQUILER 
W e $3 ra adelante 
A F I N A C Í O X E S G K A T Í S . 
S A N R A F A E L 14 
12899 8 18 
I I 
A L MES, nuevos, franceses, alemanes y ame-
ricanos; todo el que compre pianos en esta ca-
sa se le afina siempre gratis. San Rafael 14 
1289S 8-18 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L K S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los mnebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meplo gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 12793 13-15 D 
¡GANGA DE MUEBLES! 
Juegos completos de sala desde $20 á f265. 
Id. id. id. de cuarto, cedro, id. SlOG á |800. 
Id. id. id. de comedor id.|53 á $500. 
Lo mismo se venden piezas sueltas.—IFidan 
precios detallados! 
laEsmeralia" Ameles 28. H-ValleyCp. 
Importadores en general y fabricantes 
de muebles.—Teléfono 1131 
12G94 15-12 D 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos j 
asados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos, Viuda é 
hijos de Jos6 Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
108J4 7Í-25 oo 
O í t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina /» Aguiar 
establecido en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más nerfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
RElMilíSENTACION 
desde 15 afios de los Grandes Talleros de loa 
Señores A, & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
«•.elebSrrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructoras de Maquinaria paralu-
genios y Fundición eu general 
12738 ^ 26-15D 
Se xienden 
con el 30 por ciento de descuento, uua palla 
vertical, con todos sus accesorios, de 10 caba< 
líos de fuerza y una Bomba Donkey de 3x2, to-
do con una semana de uso. Informarán Fe-
rretería La Castellana, Acosta 45 y 47. Teléfo-
no 704 12734 alt 8-13 
TUAQUINA DE GASEOSA y gidra francesa, 
1 con llenadores americanos, se vende ó so-
licita socio que aporte §300 para montar la Fá« 
brlca en un pueblo del campo importante don-
de darán buenos resultados. Informan Prado 
69, baños de Belot á todas horas. 
13120 4-24 
Máquina de escribir en magnífico estado, so 
vende en 12 centenes. San Miguel 52. , 
13025 4-22 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Bucheye núm. 8 de Adrianes 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en la 
Habana Cuba 00, del Sr. Francisco P. Amat, 
C 1953 alt 1 Nv 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una caldera de vapor usada de 12 
caballos de fuerza. San Miguel 210, taller da 
maquinaria.. 12922 8-18 _ 
H A C E N D A D O S 
dena Link Belt nfunero 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenencias para ídem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. da 
enchnfle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes. cruces para idom, 
railes vía j estrecna, llavería do toda cla-
sa y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: llavería de bronca 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ingenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa da 
Salud La Benéfica é informará León Q. Leony, 
Mercaderes 11. 12894 12 -17Db 
J . H. Plasencia, Hepteo 33 
Recibe hasta las 10 de la noche hacendados 6 
industriales que vengan del campo para ganar 
tiempo con órdenes de precisión. 
Se vende una máquina de moler con dos tra-
piches de 7' cada uno con guijos de acero. 
Una máquina con válvulas Corliss con Des-
menzadora y tres trapiches encoplado todo 
entre sí, son de 5' 3" largo por 34 diámetro con 
guijos acero 17" en los collarines con compre-
sores hidráulicos. 
Como he sido Agente en la Isla de Cuba por 
los dos últimos años de los señores A. & W. 
Smith & Co. Ltd. del Eglinton Eugine Works 
de-Glasgow Escocia. Puedo ofrecer á los ha-
cendados las célebres máquinas de remoler ca-
ña y demás maquinaria como inmejorables fa-
bricadas por dichos'tallercs. Tengo surtido do 
maquinarias y calderas de uso de todas clases. 
J. M. Plasencia, Neptuno 33. Recibe hasta las 
diez de la noche 13-16D 
H A C E N D A D O S ! - - « r ; . r a I X o -
gar: Herrages de 30 Juegos fragatas de dos 
truks de 4 ruedas cada uno para 1,000 arrobas 
de caña vía de 30 pulgadas.—Una locomotora 
de 8 toneladas con su alijo como nueva, con 
fluses de cobre vía de 30 pulgadas. Varias to-
neladas carril de 16 libras por yarda.— Un Dú-
plex Worthington 12x12 descarga por 7 pulga-
das para inyectar condensador.—Un alimenta-
dor automático de hornos bagazo sistema Bab-
eóle, de dos cilindros con engranes.—Una loco-
motora vía 36, de 10 toneladas. Carros porta-
templas.—Donkeys de todas clases, tuberías y 
tanquería de todos tamaños.—Maquinaria de 
todas clases listas para entregar y "Donkeys 
Magma"—J. M. Plasencia. Ncotuno 33. Haba-
na. 13-1 IDb 
R I A Y I 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas los boti-
cas. 12129 2tí-27Nv 
C o m o d i g e s t i v o 
y r e e o n s t i t u y o n t o 
VINO BE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 2113 alt 13-1 Db 
MISCEIANEA 
s i í V i < : N i > r : N 
do» docenas de escaños de caoba y™*™™* 
respaldo y asiento de regilla y otros enseres. 
Industria 115.'4 8_22 
13005 
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